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L I B E R A L I S M O Y S O C I A L I S M O 
El Primero de Mayo último los socialistas españoles dejaron de consignar 
sus peticiones al Poder público la nacionalización de los medios de producción 
en¿e cambio, aspiración significada todos los años en tal fecha y que sin duda 
J mpendia la posición antitética del socialismo doctrinal frente al régimen ca-
c°taiista. Síntoma evidente de que al acercarse el socialismo español al ejercicio 
del Poder suelta lastre doctrinal y viene a colocarse en un terreno más real y 
razonable. No recogemos este hecho para lanzarlo sobre las huestes socialistas 
con ánimo de censura o para que sirva de base a una acusación de inconsecuen-
cia o deslealtad. Del fenómeno se desprenden lecciones de más valor y signifi-
cación. 
Por otra parte, esta conducta de nuestros socialistas no hace sino seguir 
las normas prácticas del socialismo gubernamental de los grandes países, que 
ha ejercido el Poder, dentro del régimen capitalista, sin alterar éste esencial-
mente. A tal respecto nadie podrá negar valor a la conducta de los laboristas 
ingleses o de los socialistas alemanes y belgas, los cuales en el Gobierno, en 
lugar de demoler el capitalismo, han seguido una política de mera corrección a 
través de los tributos, de la política social y de la legislación obrera. La expe-
riencia y la responsabilidad gubernamental han limitado los ímpetus oposicio-
nistas, han depurado el cuerpo de doctrina, han hecho evolucionista la táctica, 
y en último término, han conducido el socialismo hacia un régimen de interven-
ción estatal en el mecauismo de las fuerzas capitalistas. 
En esencia, podríamos decir que este fenómeno no es nuevo en la historia 
política y económica de los tiempos contemporáneos. 
Recordemos el proceso histórico del liberalismo. En economía lo elaboran los 
fisiócratas Adam Smith y sus discípulos. En política teórica Rousseau, en po-
lítica práctica los revolucionarios franceses con su célebre tabla de los derechos 
del hombre y del ciudadano. El mecanismo de la doctrina liberal es bien claro. 
Hay irnos derechos naturales del hombre. Al Estado incumbe la policía que vele 
por la efectividad de tales derechos y armar una Administración que sustente 
las obras públicas, la defensa nacional y la justicia. En cuanto a lo demás, 
"laissez faire", porque hay un orden natural que por su virtualidad intrínseca 
impone armonía en la vida social, siendo perturbadora cualquiera intervención 
del Estado. 
¿ Qué queda hoy de este liberalismo ortodoxo ? Nada en la política comercial, 
nada en la contratación del trabajo, nada en las Haciendas, en política banca-
ria, una disciplina antiliberal; en el Derecho civil, funciones sociales; en el De-
recho penal, defensa social y libre arbitrio judicial; en el Derecho administra-
tivo, prestación forzosa de aervicios civiles... 
También el liberalismo, y antes que el socialismo, ha rectificado en la prác-
tica sus dogmas, ha pulido sus vértices, ha abandonado doctrinarismos y ha 
venido a reconocer la necesidad de un Estado que sea algo más que el Estado 
policía. Por donde con el transcurso del tiempo dos posiciones que "ab initio" 
eran antagónicas se han complementado. 
De esta experiencia histórica, cuya objetividad sólo los apasionados podrán 
negar, dedúcense muy fecundas lecciones. La primera va dirigida a las clases 
intelectuales. Por poco que profundicemos en la realidad histórica más arriba 
esbozada, se percibe bien claramente que en esa oscilación política de la vida 
moderna habrá habido pasión y fuerza popular; pero, sin disputa, los que planta-
ron los límites del campo y dieron orientación al combate fueron los intelectuales, 
cuya virtualidad política, por desgracia, han negado demasiado las derechas es-
pañolas. Rousseau, Smith, Ricardo, Montesquieu y hasta Kant nutrieron las 
falanges del siglo XDC. Carlos Marx, sobre todo, el movimiento socialista de 
fines del XIX y comienzos del XX. ¿Acaso estos hombres han conducido la 
Humanidad por cauces reales y posibles? ¿Acaso no son responsables de injus-
tificadas desviaciones en la ruta de los pueblos? No vamos a calificar su activi-
dad lógico-política con terminología del catolicismo. Con la terminología de 
Augusto Compte, el padre del positivismo, podríamos decir que ni Rousseau, ni 
Marx tuvieron un pensamiento práctico sobre la organización de las naciones. 
En el fondo encontrábanse en el "estado metafísico" del pensamiento, incapaces 
de ordenar la vida de los pueblos conforme a las concretas y prosaicas necesi-
dades de la realidad. 
No sigan el mismo camino los intelectuales modernos. No vayan por la mis-
ma aenĉ a, en especial los intelectuales españoles. Esos intelectuales, cuya in-
fluencia política resulta indiscutible, debieran llevar como bagaje subjetivo—en 
tanto que ordenadores de la vida del Estado—unos pocos principios básicos so-
bre Religión, Moral, justicia y derecho natural, sacando lo demás, no de su 
imaginación creativa por deducción, sino de la realidad histórica y de la reali-
dad nacional, por inducción, para evitarse y evitar a sus pueblos fracasos tan 
estrepitosos como los de los teóricos citados. 
Segunda lección. Si las Monarquías inglesa del siglo XVTI, o la francesa de 
Luis XVI, o la rusa del Zar Nicolás, hubieran tenido en sus gobernantes y en 
sus clases sociales conservadores un poco más de espíritu de justicia y de sen-
tido común, ¿hubieran acaso provocado o explicado las teorías del liberalismo 
externo, del socialismo ortodoxo y la experimentación de uno y otro? El con-
servatismo no es, pues, privilegio; ni enquistamiento, ni contumaz espíritu de 
Injusticia. Es prudencia, es digna conciencia de la dirección del pueblo, es evo-
lución justa y buen sentido. 
Tercera lección. ¿ Si el pueblo de las Tullerlas o de la Bastilla o de Ekateri-
nemburgo hubiera mostrado una firme persistencia y virtudes de constancia, 
de noble superación, de sanos sentimientos, habría necesitado tanto crimen y 
tanta sangre para modificar su estado jurídico, político y económico? ¿Acaso 
entre los hombres selectos que hoy hay dispersos por el mundo, no proceden 
muchos de padres obreros, horteras modestos, agricultores de mísera hacienda? 
¿Y es que muchos de ellos no se han levantado sobre el ahorro y sobre la dig-
nidad y sobre tantas y admirables virtudes para superar la gloria de sus pa-
dres, antes de que hubiera política social y jornada de ocho horas? 
Ya es ocasión de que saquemos de esa gran experiencia histórica que corre 
entre fines del siglo XVIII y la época actual las debidas consecuencias. El libe-
ralismo y el socialismo han fracasado como ciencias de la política. 
El verdadero arte de gobernar a los pueblos no consiste en la ejecución de 
dogmas metafísicamente elaborados, es un arte de realidades, presidido por unos 
principios fundamentales no muy numerosos, desarrollados ante la conciencia 
Popular por intelectuales probos y vividos por clases elevadas justas, y masas 
Populares honradas. 
Quizá algún día hagamos aplicación de estas notas a la vida política española. 
F u n d a n ' l a t i e r r a l i b r e " y 
n o p a g a n l a s r e n t a s 
Los colonos y arrendatarios de Mo-
rón y otros pueblos sevillanos 
H o y , C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
La última reunión en la primera 
etapa del Gobierno provisional 
Esta tarde, a las cinco y media, se 
celebrará el anunciado Consejo de mi 
Otro alcalde ordena un reparto de 
impuestos arbitrarios 
a S E 
UNA CIRCULAR DEL SECRETARIO 
DEL PARTIDO 
El alcalde de Montellano envía seis- nistros. Es casi seguro que asistirá el 
cientos obreros a una finca par- s f o r , ^ / o u t x ' v e n d r á con eS€ ob-i u i J « 3eto de Montemayor. ticular y destrozan el arbolado Esta será ]a última reunión ministe 
rial, con la cual termina su primera 
etapa el Gobierno provisional. Personas 
bien enteradas de la marcha política 
concedían ayer gran importancia a este 
SEVILLA, 9—Ha vistado al goberna-
dor civil una comisión de agricultores; que se han manifestado entre 
de Morón, que le hicieron entrega de un b n ^ ^ quedaba revocada ia 
compatibilad establecida entre la cuali-
dad de socio del partido fascista y de 
cualquiera de las organizaciones de la 
Acción Católica.—Daffina. 
Una nota de "L'Osservatore" 
Adhesión de los católicos polacos 
al Pontífice 
ROMA, 9.—El secretario general del 
^ ^ J ^ J ^ I T F ^ Partido fksclsta ha enviado I todo, los 
L O D E L D I A 
La Constitución y 
que en la reunión de hoy se fijen las di-
rectrices de la política que se ha de se-
íruir. 
Nuevo embajador en 
el Vaticano 
escrito en el que se denuncia que los | de la reunión de las Cortes, es posible 
colonos y arrendatarios, por virtud de 
las propagandas que se han hecho, se 
niegan a pagar las rentas de las tierras 
que tienen parceladas, y que con esto 
se originan graves perjuicios. Agrega-
ron que en Morón se ha constituido una 
entidad llamada "La tierra libre", for-
mada por estos colonos y pequeños pro-
pietarios, instigados por agitadores y 
que ahora al recoger el trigo lo llevan 
directamente a sus casas sin abonar la 
renta. El caso se ha repetido en algu-
nos otros pueblos. El gobernador dijo 
que haría intervenir a la autoridad ju-
dicial. 
Atropello por orden 
Ayer se asegurab.. que sería nombra-
do embajador de España en el Vaticano 
el diputado electo don Claudio Sánchez 
Albornoz. 
de un alcalde 
_ SEVILLA, 9.—En el pueblo de Mon-
tellano y en la dehesa de alcornoques, 
propiedad de don Luis Ramos, se pre-
sentaron con orden del alcalde 600 hom-
bres, que se dedicaron a desmochar los 
árboles, causando grandes destrozos y 
echando abajo varios centenares de 
ellos. Por la noche, los obreros se pre-
sentaron en el domicilio del dueño de 
la finca a cobrar los jornales de or-
den del alcalde, pero el señor Ramos se 
regó a ello, protéstando además ríel| 
atropello de que había sido objeto en 
su finca, en la que le arrancaron cen-
tenares de alcornoques. El señor Ra-
mos conferenció con el gobernador, el 
cual ha ordenado al alcalde que sus-
penda esa orden de desmochar los ár-
boles. 
También en San Nicolás del Puerto, 
en virtud de una orden del alcalde, se 
hizo un reparto de contribución espe-
cial. De los 175 propietarios que hay 
en el pueblo, sólo han sido recargados 
75, elegidos por el propio alcalde. Estos 
75 han pedido al gobernador civil que 
intervenga en el asunto para que el re-
parto alcance a todos los labradores. 
Una mina de oro y plata 
COLONIA, 9.—En una mina abando-
nada cerca de la ciudad de Siegen se 
han encontrado cuarzos auríferos muy 
ricos. La roca contiene también plata, 
cobre, níquel y cobalto. 
ROMA, 9.—"L'Osservatore" declara 
que la Encíclica del Pontífice no tenía 
ninguna intención de favorecer de cual-
quier modo a las pasiones de los adver-
sarios del fascismo, pasiones que, en 
cambio, encuentran alimento en las ofen-
sas que se hacen a la Iglesia. 
La Encíclica tiende solamente a de-
fender los principios de la doctrina ca-
tólica y en cuanto a la pretendida con-
dena del régimen y del partido, el dia-
rio dice que el Pontífice no podía con-
denarlo al mismo tiempo que con pas-
toral caridad le invitaba a revisar y a 
aclarar algunos de sus principios doc-
! triiidJes 
Piden qU-e lOS aSUntOS religiOSOS Sel El mismo periódico declara que es 
resuelvan de aCUerdO COn completamente falsa la noticia recogi-
da por algún periódico italiano de que 
existía un plan antifascista en poder 
de personalidades del Vaticano y de la 
FALENCIA, 9.—Después de haber|^cc^n Cztóhca . que lo estaban estu-, , . , , ¡diando y que les había sido enviado dol obtenido autorización del gobernador,!extran.jero _Damna> 
se ha empezado hoy la recogida de 
firmas para un mensaje que los ca-
tólicos palentinos elevarán a las Cor 
el regionalismo 
• • • 
Una de las modificaciones, acaso la 
más importante, de cuantas con la co-
rrección de estilo se han introducido en 
el anteproyecto constitucional, es la re-
lativa al regionalismo. El . nuevo texto 
crea constitucionalmente la región. Y no 
se trata ahora de un grupo de Munici-
pios mancomunados o de la unión de 
varias provincias limítrofes que consti-
tuyan una personalidad autónoma. El 
texto corregido habla de una región de-
finida por "características geográficas e 
históricas", a la que se da un contenido 
jurídico en el artículo séptimo. Esta en-
mienda es indudablemente beneficiosa. Y 
no hemos de regatearle nuestro aplauso 
sincero y justo. La región es en Espa-
ña una realidad nacional. De hecho cla-
maban ya por su reconocimiento una 
gran parte de provincias españolas, en 
las que de un modo categórico la geo 
L o s p a r a d o s p r o m u e v e n 
d i s t u r b i o s e n V a l e n c i a 
Intentan asaltar una armería y una 
tienda de ultramarinos 
La fuerza pública, recibida a tiros, 
rechaza a los manifestantes 
Uno de los asaltantes detenido lle-
vaba encima 200 pesetas 
y reloj de oro 
A LAS DOS DE LA TARDE SE 
RESTABLECIO LA TRANQUILIDAD 
VALENCIA, 9.—En la Casa del Pue-
blo se h.'in reunido esta mañana los 
obreros sin trabaje para tratar acerca 
del problema del paro. Se hallaban dis-
. cutiendo la forma de recabar recursos 
grafía y la historia subrayan firmemen-¡ Para remediar su situación, cuando 
te su diferenciación regíonalista. Y den-1 irrumpió en el local un grupo de indi-
M e n s a j e de l o s c a t ó l i c o s 
p a l e n t i n o s a l a s C o r t e s 
tro de un criterio proporcionado era evi-
dente la necesidad de proclamar una po-
lítica franca de descentralización y au 
viduos que trataron de precipitar los 
acontecimientos, obligando a los obre-
ros a tomar acuerdos radicales. Como 
tonomía consignada en la ley funda-1 Parecía que algunos se opusieron al de-
mental del país. Algo nos inquieta, sin seo de los intrusos, éstos decidieron 
embargo, lo que haya de ser concreta 
mente el panorama regional de España. 
Exceptuando Cataluña, las provincias 
Vasconavarras, Galicia y quizá Asturias 
y Valencia, no aparece clara la división 
Ni Aragón, ni las Castillas, ni la misma 
Andalucía, forman zonas homogéneas y 
definidas. Y, por otra parte, el indivi-
dualismo tan desarrollado en nuestro si 
abandonar el local para obrar por cuen-
ta propia. Ya en la calle, los revoltosos 
se dirigieron a la plaza de Emilio Cas-
telar. Los obreros penetraron en el 
Ayuntamiento pidiendo que se les diera 
trabajo, cosa que no pudo hacerse de 
momento, y marcharon todos a la refe-
rida plaza en actitud levantisca. 
La aparición de los manifestantes pro-
la Santa Sede 
glo puede determinar fraccionamientos! dujo cierta inquietud en el publico que 
inadmisibles y degeneradores. Por allí transitaba y algunos, temero-
Respecto a la región, en fin, hay que sos de probables cargas, salieron hu-
apuntar el reconocimiento poliUco que'yendo V se refugiaron en los patios de 
aparece en la formación del benado. Re-|laa casas Primas. Los revoltosos lo-
conocimiento oportuno, pero vago y exi-,&raron penetrar en un establecimiento 
guo. Son muy poco 50 senadores por las:de ultramarinos situado en dicha plaza, 
regiones y provincias, cuando eligen Pero la resistencia del personal dió tiem-
otros tantos las representaciones áocla- P0 a (lue algunos agentes de Seguridad 
les y culturales. Ya nos referiremos ai disolvieran a los que asaltaron la tien-
este particular cuando enjuiciemos enida sin conseguir llevarse nada. La co-
IPS Constituventes v en el que soli-;la Encíclica última del Papa, el señor|otra ocasión el concepto que nos merece "ida de los que nuian y las voces de 
T „ ° „ n „ < > í n tJn* loa « W n s re-iArnaMo Mussolini, hermano del jefe del la Cámara alta proyectada. I*™ perseguidores sembraron el pánico 
Un artículo de A. Mussolini 
ROMA. 8.—En un artículo dedicado a 
citarán que en todos ios asuntos re 
lacionados con la Religión Católica 
—que es la de la mayoría de los es-
pañoles—, y en particular con la en-
señanza religiosa en las escuelas pri-
marias y superiores, institutos reli-
giosos, propiedad de entidades y cor-
poraciones eclesiásticas, nada se le-
Gobierno, dice en el "Popólo d'It.alia" 
que los valores espirituales de la Iglesia 
serán siempre respetados en Italia por 
las generaciones presentes y futuras. 
A juicio del señor Mussolini, la edu-
cación dada por la familia y la que da 
la Iglesia presenta estas diferencias: la 
educación familiar tiene casi siempre un 
carácter hermético, egoísta y subjetivo, 
gisle ni decrete sin previo acuerdo i dejándose a veces llevar por un cálculo 
con la Santa Sede. Por encima de|de Ínt,ereses: ^a Îglesia, por^parie. 
De todos modos, hay que reconocer en las calles adyacentes a la plaza 
que los autores del anteproyecto han e-3-lHubo cieTT* de tiendas y la alarma llegó 
tudiado el problema regíonalista con'ha3ta los barrios más al!3ados. Los pro-
discreción, prudencia y acierto. NI se motores de estos ŝturbms se rehicie-
puede olvidar la realidad de la región.|roQ en la calle de San Vicente, frente 
ni se puede lanzar a España por las ru- a la Sle^a de s ^ Martin, y allí vol-
tas de un franco federalismo que seria vieron a 0Perar s",:,re los tranvías, obh-
en extremo peligroso. Sando a los conductores a retirar los 
«j j u • carteles de destino y ordenándoles que 
Solidaridad bancana. marcearan a las cocheras. Los pasaje-
_ -— :—— ros. asustados, se apearon de los tran-
La Banca española, en la ultima re-lviag> Log manifestante enfocaron la ca-/W„rr,Or.fnV1:)asánd0se en su doctrjna' se&ún la cual unión del Consejo Superior Bancario. hal ,7"^ "rr 'nrnvlVt™"riV"̂ Tn pñnT-nuestra vohmte d •o e! downumto,.Ia vjda terrenal es simplemente unk pre-tomado resoluciones concretas para lle-llle de la P ^ provlst0S de S ^ Can 
y de la voluntad del Estado, la Igle-
sia es una sociedad perfecta, cuyas 
relaciones con el Estado no puede re-
gularlas éste a su antojo, sino que 
deben establecerse de poder a poder, 
es decir, de mutuo acuerdo. 
E L A L M A D E T O L E D O 
: 
1=: 
A C C I O N N A C I O N A L 
La comida con que Acción Nacional obsequiará a sus diputados 
y candidatos se celebrará en el Palace Hotel el domingo 12, a las 
nueve de la noche. Las tarjetas, al precio de 1 2 pesetas, pueden 
recogerse en las oficinas de Acción Nacional, de cinco a nueve. 
Los adheridos a Acción Nacional deberán pagar una cuota 
mensual para sufragar los gastos del sostenimiento de las oficinas, 
de los Centros técnicos, de la organización electoral, de la pro-
paganda política, y especialmente de una propaganda popular in-
tensa y técnicamente organizada, a la cual concede Acción Na-
cional una importancia decisiva. Para sufragar estos gastos Acción 
Nacional establece para todos sus adheridos cuotas mensuales de 
diferentes categorías: 
Cuota especial para estudiantes, obreros y 
dependientes . . . . 1 pta. 
Cuota mínima 5 " 
Cuota ordinaria 10 " 
Cuota especial SO '* 
Cuotas de socios protectores de# 100 ptas. en adelante 
Las personas que deseen inscribirse diríjanse a las oficinas, 
ara tomar parte en la próxima Asamblea habrá que estar inscrito 
y al corriente del pago de cuotas. 
Oficinas: plaza de las Cortes, 3, teléfonos 93970, 93971, 
93972 y 96470 
Con verdadero estupor he leído en la 
Prensa las noticias referentes a cam-
bios de nombres de calles en la ciudad 
de Toledo, y la discusión que con tal 
motivo se ha suscitado entre los inno-
vadores y los partidarios de la tradición. 
No siendo yo toledano por naturaleza, 
y viviendo alejado de toda actividad po-
lítica, -̂ reo oportuno intervenir en la 
descomunal contienda. He dedicado más 
de veinte años de mi principal actividad 
al estudio de la historia toledana después 
de la Reconquista, y fruto de ella es la 
obra titulada "Los mozárabes de Toledo 
en los siglos XII y XIII", con cuya pu-
blicación me honró el Instituto de Va-
lencia de Don Juan; continúo la busca 
de documentos latinos y romanos de 
los mismos siglos, y espero poder dar a 
luz otros volúmenes en que se ilustra la 
historia de la Imperial Ciudad en los 
citados siglos, que es algo así como de-
cir la historia en toda Castilla. 
Si hay alguna ciudad en España, en 
Europa, en el mundo todo, que no pue-
da olvidar la historia, es Toledo. Tan 
nistórica es la vida actual de la ciudad 
única, que he podido reconstruir el cro-
quis de su plano en los siglos XII y XIH 
0racla3 a la circunstancia de llamarse 
todavía como en aquellos lejanos tiem-
pos muchas calles, y plazas, y templos. 
El Pozo Amargo y el Barrio del Rey, 
la Puerta del Hierro o la puerta de 
Adabaquim, el Zocodover o el Mesón del 
Lino, son nombres que figuran en las 
venerables escrituras redactadas por 
aquellos cristianos que sufrieron la do-
minación política de los musulmanes y 
la dominación cultural de la civilización 
darlo, aunque se lo propongan, mientras 
no der. 'ben a golpes de piqueta la ma-
ravillosa filigrana de piedra y de poe-
sía que LZ en el arte la iglesia y el 
claustro de San Juan de los Reyes. 
Discutirán los críticos acerca de la 
figura política y guerrera de Carlos 1, 
hombre con el cual no se atrevían cuer-
po a cuerpo ni el Rey de Francia, "̂ran 
cisco I, ni el duque de Sajonia, caballe-
ros de reconocido valor; pero 'os tole 
paración para la vida del cielo, que e8|var a cabo unSL política de mutuo apo 
la verdadera y real, aleja a los jóvenes jyo y defensa común con la adhesión del 
de las innumerables dificultades y re3 
ponsabilidades de que está erizada ia vi-
da terrenal. 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 9. — El "Messagero", exami-
nando la situación de Italia y el Vati-
Banco de España. Celebramos sincera-
mente que ante la actual tensión mone-
taria los banqueros españoles den al 
país la sensación de una fuerte solida-
ridad. 
Han pasado ya los tiempos en que los 
Bancos, más que partícipes de una co-
dad de piedras. 
Intento de asalto 
a una armería 
Al llegar frente a una armer|̂ , ca-
yeron algunas piedras sobre las puerias 
metálicas, que cerraba uno de los de-
pendientes. Del grupo se destacaron 
varios jóvenes diciendo que querían ar-
m^n.̂ nadonal actijdad. «entlan^ pr̂ - m¿a defenderse, y trataibo fre pe-
cano, afirma que la Italia fascista, al sa de instintos egoístas que les llevaban, en el interior ¿e] establecimien-
estipular el concordato, quena resolver, a franca incompatibilidad. La historia t a lo se ieron el person u 
de acuerdo con el Vaticano, los grandes |bancaria de los siglog ^ados recuerda l ' , mismo4 uno J los hijos def dueño> 
problemas de las relaciones entre el ̂  acometida de la Société Géneraie de fué h/rido de una Jedrada en la 
Estado y la Iglesia, realizando la paz a Bruselag a la Banque de Belgique. du- izquierda. Ep a5uel momento 
que aspiraban todos los italianos 
El periódico continúa después acusan 
do la "hostilidad del Vaticano" de ha 
rante la crisis de 1838, que hizo sn3pen-.sonó un dispar0) y fué herido upo de 
der pagos a esta última. La primera sus-llos manifestantes, Francisco Clavar, za-
pensión del Banco de Inglaterra fue de- ater0 E1 herido se encontraba con un 
ber hecho imposible esta paz y por bida a la act5tud de ios banqueros pri-; de revoltosos en la esquina del 
consiguiente, dice, por la dignidad de vados, Y en Escocia, el Royal Bank 86 ̂  Inglés. Fué conducido ayuna far. 
cuidó de recoger todos los billetes que macia próxima) y en grave estado fué 
pudo del Bankof Scotland para presen- trasladado deSpUés al Hospitai. En 
társelos de una vez al cobro. aquel momento, llegarpn en "auto" v i-
Modernamente, esta lucha enconada rios agentes de vigilancia que fueron 
la nación y la sinceridad del tascis-
mo, que no conoce equívocos, se impo-
na una solución: ni transacciones ilu-
minantes, ni sujeción a ninguna presión 
ni a ninguna amenaza. Esta solución. 
danos no podrán hacer'desaparecer elila ^ Posible. es la denuncfia del co°-
! cordato por el Gobierno italiano. El 
fascismo siente que podrá afrontar las 
consecuencias de ello ante Italia y an-
te el mundo, pero tiene también el de-
recho de declinar la responsabilidad de 
recuerdo del vencedor de Pavía, de Tú 
nez y de Mülhberg, sino cuando hayan 
arrasado el Alcázar y no hayan deja-
do un solo sillar enhiesto que pueda 
con su mudo testimonio decir a las 
generaciones veniJera.s q-ie desde aquél este acontecimiento inevitable". 
Por su parte, el "Giornale d'Italia" 
ha dejado paso al mutuo apoyo. Al lie 
gar la. tensión, los Bancos se ayudan en-
tre sí con el fin de evitar desagrada-
bles desenlaces. 
Quizá uno de los ejemplos más típi-
cos oue a este respecto ofrece la histo-
ria sea el de la llamada "Baring Crisis" 
en 1890. En veinticuatro horas, a reque-
rimiento del gobernador del Banco de 
Inglaterra, se pudo cubrir el pasivo de que fué sólido edificio, h'-bo un tiempo en que España dictaba leyes al mundo, arirma que el fuerte y unánime oonsen 
La Historia, que es la suma de los 30 nacional del Estado fascista no per-lla firmai respondiendo la Banca priva-
hechos de un pueblo o de una raza,iderá en e3tof dolorosos acontecimientos |da ingiega al Banco emisor de las pér-
fruto de las alegrías y de los dolores, isu seremdad- Ha evitado, a legura el¡didas qUe pudieran alcanzarle al liqui-
! periódico, cuando podía evitar, bechos|dar ios anticípos, a este fin otorgados. de los triunfos y los reveses, de los avan-ces constantes hacia un ideal mejor de 
serles y serles de generaciones, no pue-
de estar a disposición de cualquier ele-
mento, ni puede tirarse por la borda en 
un momento de exaltación apasionada. 
Y así como el Estado se ocupa de su 
Ineludible deber de conservar los monu-
mentos artísticos, tendrá que intervenir 
para que se guarde el patrimonio his-
tórico de la Nación, del cual el Arte no 
es otra cosa que una pequeña manifes-
tación. Y no es el mejor camino para 
guardar el depósito histórico que las 
generaciones anteriores han puesto en 
nuestras manos, quitar de la vista y de 
la consideración del pueblo los nombres 
y el recuerdo de aquellas figuras más 
arábiga, que aprendieron de los moros | j ^ . ^ ^ en log dos Bl ̂  de los 
la lengua usada siglos después de la cualeg ge drá gaber o no gaber al ^ 
Reconquista, y de ellos supieron tomar 
I los elementos del maravilloso arte mu-
¡ déjar, que tiene en Toledo manifestacio-
nes especiales y características. 
Toledo, sede de la corte del Rey Sabio. 
! fué la capital política y científica Je Es-
' paña en el periodo de máximo apogeo de 
¡fusión de las culturas árabe y cristiana 
¡el monumento que Alfonso X levantó a 
' la ciudad de los Concilios haciendo a San 
i Servando base de las observaciones as-
tronómicas recogidas en sus prodigiosos 
; "Libros del Saber de Astronomía", la lca suicida de matar el ^ 
de tal importancia en la vida del espi- ^a de ¿ hermosa ciudad, qvte será, con 
Iritu como la magnífica y umea Catedral |sug monumentog) sus leyen.d¿t sug tra-
consumados e irremediabl s o solamen 
te envenenar las relaciones con la San-
ta Sede, preocupándose de salvar cuan-
to es eterno en la nación, es decir, la 
fe católica; cuanto es eterno en la vida 
del régimen, es decir, la garantía de 
esta fe. Un periódico ha hablado de de-
nuncia del concordato. Esta indicación 
Y ahora mismo estamos frente  un 
caso de solidaridad internacional con 
motivo de la quiebra del Crédit Anstolt 
de Viena. 
La Banca española sigue el mismo ca-
mino, y en la nota oficiosa facilitada 
con este motivo debe ver la opinión una 
sólida garantía. Tanto más solida cuan 
recibidos a tires por los grupos. Re-
chazada la agresión por la fuerza pú-
blica, los revoltosos se replegaron ha-
cia la plaza de Canalejas, y un grupo 
se refugió en la casa número 4 de la 
misma. La fuerza pública detuvo a tres 
asaltantes, que fueron conducidos al re-
tén de policía de la calle del Mar. L--s 
detenidos son: Isidro Pérez, de Madrid, 
albañil, domiciliado en esta capital; An-
I n d i c e - r e s u m e n 
existen jefes responsables que saben y 
pueden tomar decisiones oi>ortunas y 
adecuadas a las circunstancias. Pero 
esta indicación es una clara señal de 
la perturbación de los espíritus que la 
Encíclica ha producido en todos los ca-
tólicos italianos.—Daffina. 
La tumba de Merry del Val 
talle, pero en los cuales es indudable 
que España fué grande. La época que ROMA, 9.—El sábado, a las 
ha levantado la Catedral de Toledo, o|la tarde Se inaugurará la nueva tumba 
el Hospital de Sa t̂a Cruz, o San Juan!^ cardenal Merry del Val en la cripta 
de los Reyes, o el Alcázar, y ha dado del vaticano y el memorial que se ha 
ocasión a que se lab.-e el sepulcro don-
de duerme el sueño eterno el Cardenal 
Tavera, es una época gloriosa, mientras 
la Humanidad tenga de la civilización 
la Idea que hoy tiene. V 
Reflexionen "los nobles, discretos va-
rones" que gobiernan a Toledo, y no si-
es absolutamente arbitraria y no sabe- to que la respalda el Banco de España 
mos cómo ha podido ser hecha. En un 
régimen como el régimen fascista, 
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Lucía Miranda (folletín), por 
Hugo Wast Pág. 
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Familia de Santander Una Comisión de la Asociación Cató-
lica de Padres de Familia de Santan-
der ha venido a Madrid para presentar 
al ministro de Instrucción pública una 
Instancia de protesta que dice asi: 
"Excelentísimo señor: El que suscri-
be, don Manuel Capa Deusto, presidente 
de la Asociación Católica de Padres de 
Familia de Santander, a V. E. expone; 
Que a pesar de reconocerse en el de-
creto de 9 de junio de 1931, sobre Con-
sejos escolares, el derecho a estar re 
Cinematógrafos y teatros.. 
Del color de ml< crista) (Co-
sas de ayer y quizás de 
mañana), por "Tirso Me-
dina" 
Pág. 
Pág. lo 
10 
colocado en la sacristía de la. Basílica. 
Asistirán los Cardenales jefes de cada 
uno de los Ordenes, Granito, Gasparri yi presentadas en ellos las Asociaciones de 
Laurenti, el Cardenal Rossi, que ocupa Padres de Familia, la Asociación Cató 
el título de Santa Práxedes, que ocupa-
ba el difunto, Sbarretti, que está en el 
puesto de Merry en la Congregación del 
Santo Oficio y Bisleti amigo del Car-
denal muerto y canónigo de San Pedro. 
lica de Padres de Familia de Santander 
ve con gran disgusto que queda anula-
do este derecho por la circular del día 
13 de junio, dictada por el director ge-
neral de Primera enseñanza, la cual ex-
Comejos provinciales. 
o „ Hoi n̂ hP P3trMi™ IP I—" ' - ^ T — — También asistirán el cabildo del Vati-|cluye a las Asociaciones de carácter: 
^ ¡ M A t r ^ M a í HP 1̂1 nnrlrp Vari •dicionFS' sus recuerdos de aquellos que cano, el Cuerpo d plomático, la corte'confesional de formar parte en dichos 
vantada desde los días de su padre ban engrandecieron, fueran Reyes o Car- Dontificia los coléelos español e inelés 
Fernando h a s ^ utul03 0 hidalg0Si esc,itores o f ^ ^ 0 ; ^ ] ^ ^ ^ * 
:|ZaS f R ^ T I O . ^ No renie^en de n1 h ia t0 - \ Hará entrega del monumento español, 
que los Reyef'j°* ^ que es la vida única de la ̂ cludadJe] rector del Colegio en nombre del Car-i Rota.-Daf fina. 
: tero P 0 * * ^ » ™ h ^ d f J X c „ si les ^ es-posible denal ge^ra. Iba a representar al PrI-! 
j himno de piedra que había de e ^ en tierapog n0 ^ 0 3 ^ c o - d e España el Obispo de Vitoria, 
ría comunicación eterna del hombre con pie en lag de log turigtag eg ^ Atestará 
• ¡ Dios. 1 • -'i-i— ^—ni» —— Í' 
tánico Monseñor Heard, auditor de la 
Los católicos polacos 
n el olvido ^ ^ del £ sid° escrito Lwow ha dirigido un mensaje al'papa 
le- fiaras de los Reyes Católicos, a d la . ^ ^ ^ f l ^ ! ? Cardena; s « f e l Car-reiterándole los sentimientos de fideli-
pesar de que eran... eso, los Reyes Ca- ^ ^ ¡ 6 ^ ^ ' de;denal Pacellî sucesor de Merry deL Valí dad de los católicos polacos, que están 
\ tólicos, y cualquier persona culta sabe lo 
lique eso quiere decir en nuestra Histo-
jjirla, pero los toledanos no podrán olvi-l 
en er cargo de are preste de la Basi-1 dispuestos a sacrificar sus vidas por la 
Notas del block pág 
MADRID.-El Ayuntamiento estable-
cerá recurso contra el decreto de 
Economía sobre el Consorcio del pan. 
Ampliación a 15 millones del crédi-
to concedido por el Banco de Espa-
ña.—Se piden tres cateíjorias en la ca-
rrera judicial.—Continúan las Asam-
bleas judicial y de Música y se inau-
gura la de funcionarios provincialeá 
(página 5). 
PROVINCIAS. — Divergencias sobro 
el Estatuto de Cataluña.-Parece que 
el Gobierno provisional no está de 
acuerdo con la Generalidad.—Se le-
vanta en Málaga el estado de gue-
rra (páginas 3 y 4). 
EXTRANJERO.lS"parudo fasclsta 
ha declarado incompatible la cuali-
dad de miembro del û rtido y socio 
de la Acción Católica. - Stimsqn ha 
llegado a Roma; Mussolini ha decla-
rado que Italia se contenta con 10.000 
soldados si las demás potencias ha-
cen lo mismo (página* 1 y 4) —Han 
sido puestos en libertad en Rusia va-
Angel GONZALEZ FALENCIA I lica Vaticana. La ent'rega del monumen-1 religión y expresándole su pes"ar ¿ 7 las 1  ^ "sovietismrínáHn 0Sinrl0r aatl" 
Académico de la Historia to inglés será hecha por el Prelado bri-1 recientes persecuciones ,|i vpagina io). 
Viernes 10 de julio do 1931 (2) E L DEBATE MADRID.—Aflo XXr.—Nftm. e.l 
gel Gómez, vecino de Cervera (Palen- f ^ i 
S I S s ñ » ¿ « D e c l a r a c i o n e s d e l J e f e d e l G o b i e r n o 
en metálico y una libreta con anotado-1 r- «•» , , 
nes de carácter comunista. Otro lleva-
ba un reloj de pulsera de oro y le fue-
ron encontradas encima más de dos-
cientas pesetas. El público, indignado, 
intentó ir contra los alborotadores. 
Durante estos sucesos, conforme apa-
recían los tranvías, los del grupo --.bli 
LA OBSESION DE ALEMANIA 
Los ministros no han deliberado sobre er anteproyecto de 
Constitución por la dificultad de llegar a un acuerdo. El 
anteproyecto, con los votos particulares, servirá de base 
a la Comisión del Parlamente 
t ^ d e m ^ ^ ^ las Cortes estén constituidas, resignaremos los poderes; 
cenes del Aguila obligaron a parar un ' 
tranvía de la linea de Ruzafa. Comol .A. ,Ias (3os <íe la tar(Je el presidente re-!acta hacía el número 228. El acta de 
los tranviarios se resistieran, los revol-'c{bî  ayer a los Per,odlstas extranjeros y! Jaén la llevaré también oportunamente,! 
tosos intentaron volcar el coche lo aUG nacionales- Como en el momento de reci-iy una vez que estén aprobadas, decidiré 
evitó la Guardia civil qu d*'ó " 
carga 
A las dos y medía de la tarde, la 
birles se hallaban congregadas numerosas!con cuál de las dos me he de quedar, 
visitas en el salón, el señor Alcalá Za-| 
mora, dirigiéndose a los periodistas, dijo;' 
La nota saliente del día os esta in-l El nuevo embajador de Francia 
tranquilidad se había restablecido, pe-, corregible costumbre española de audien-
ro como medida de precaución, fuerzas¡c'as y comisiones que llamará segura-
de la Guardia civil y de Seguridad, c.')n|mente la atención de los periodistas ex-
tercerolas, natrullahan nnr loo *aúao tranjeros, pues en ningún país dgl mun-
do se reciben en tan gran número. Es 
un problema contra el que hay que lu-
tercerolas, patrullaban por las calles y 
en los sitios estratégicos se han esta-
blecido fuertes retenes. char para establecer la buena costumbre i 
: - - , iî e otros países. Yo he rogado inslstente-
mamiesiaciones del mente a la Prensa que hiciera presente 
Hoy presentará sus cartas credencia-
les ante el presidente del Gobierno pro-
visional, el nuevo embajador de Francia 
M. Herbette. 
La rebaja de las cédulas 
Ayer mañana no recibió a los perio-
.el daño nacional que" se produce'en esté distas, por no tener noticias que comu-
gobernador sistema. nicarles, el ministro de la Gobernación. 
——— Después se expresó en los siguientes Le había visitado el presidente de la Di-
Enterado el gobernador de los suce-!términos: putación Provincial de Madrid, señor 
eos desarrollados, abandonó el despa-i ~ E n ^ orden general solamente he de Salazar Alonso, quien fué a rogarle que 
cho y se dirigió por la calle de la P a z 
y San Vicente para dar la sensación de 
que el orden se había restablecido. El 
decirles que hay que afirmar en toda su.activase la solicitud presentada por di-
grandiosa proporción el triunfo deflniti-¡cho organismo sobre reducción del im-
vo de la República. 1 puesto de cédulas personales. 
Un periodista le interrogó acerca del i Los periodistas acudieron anoche co-
o,,fT-^ , ^V"1^ la Presencia de la proyecto de Constitución, y el presidente mo de costumbre al ministerio de la 
ir if C ovacionó. ¡contestó: Gobernación. El señor Maura no fué a 
Vuelto al Gobierno civil, el goberna-| —El Gobierno no ha deliberado sobre su despacho y se les dijo que no ocurría 
dor ha manifestado que han sido déte-1 el anteproyecto constitucional, porque 
nidos los cabecillas de este movirñien- â̂ a su composición heterogénea ha 
to. Por cierto, dijo, uno de ellos tiene !creído sumamente difícil concordar las 
a su mujer a punto de dar a luz y co-i tei?d!nci'as ,deios Partid03 ̂ bre el artj-
TTin Piln TI« filr^ i» „„, ^ J guiado de la Constitución. Ese proyecto 
, ^ ̂  de qUe 3,1 'os votos particulares servirá de mando sea un mal ciudadano, he or-lbase para el estudio que hará la comi-
ninguna novedad. 
Reforma radical en los 
o 
se celebrará en el Hotel Nacional, el 
jueves próximo, día 16, a las nueve y me-
dia de la noche. 
Los parlamentarios catalanes 
El Casal Catalá nos ruego hagamos 
saber que acudirá a la estación a reci-
bir a los parlamentarlos catalanes que 
dentro de breves días llegarán a Madrid, 
y que invita a toda la colonia catalana 
de Madrid, y a cuantos simpaticen con el 
espíritu de confraternidad y compenetra-
ción entre todas las regiones españolas. 
Los diputados de la De-
recha Republicana 
Recibimos la siguiente nota: 
"Se ruega a los señores diputados ad-
heridos o que piensen adherirse al par-
tido de Derecha Liberal Republicana, 
que concurran el próximo lunes. 13, a las 
doce de la mañana, a la reunión que se 
celebrará en el domicilio social, Plaza 
de las Cortes, número 3, duplicado, para 
tratar de asuntos urgentes relacionados 
con la labor parlamentaria." 
Conflicto obrero en Madriqal 
estudios militares 
denado que sea socorrida debidamente, sión que ha de nombrar el Parlamento.! 131 ministro de la Guerra ha manlfes-
Espero del pueblo de Valencia y de los ¡En esa comisión estarán representadas-tado que le interesaba hacer constar que 
trabajadores honrados que no hagan equitativamente las diversas tendencias no es cierta la noticia publicada por un 
caso de coacciones, y les ruego queide '03 partidos. El Parlamento determi-
cuando se oigan los toques de at̂ n- nara tamblén el número de componentes 
ción, que se darán con el tiempo nece-i^^11 de intê rar esa Comisión. No mensaje sino tan sólo unas pa-1 bomba incendiarla-
diario de la mañana de que cerca de 
una finca de Arcos de la Frontera había 
sido arrojada desde un aeroplano una 
eario, la gente de orden abandone los^b^ de salación a laL3 cortes 
sitios donde estén los revoltosos, sin \ Cuando estas estén constituidas y fun-
apresuramiento. Después del tercer to-cione la Asamblea legislativa, el Gobier-
que, la fuerza pública cargará con toda 
energía para disolver los grupos. Para 
honra de los obreros valencianos, he de 
hacer constar que los detenidos hasta 
ahora no son de esta tierra. Son ele 
mentes indeseables, venidos de otras 
partes para perturbar el orden, y como 
no hará la resignación de sus poderes 
A preguntas de los periodistas sobre el 
horario que ha de regir en las sesiones 
dijo: El Gobierno tan sólo ha fijado la 
Acerca de la reforma orgánica del mi-
nisterio de la Guerra, manifestó que 
pronto serán publicadas las plantillas 
en el "Diario Oficial", pues sólo están 
pendientes de los últimos retoques. 
Dijo, por último, el señor Azaña que 
E L ACERCAMIENTO FRANCORRUSO.—Cuando os tengamos a vosotros 
(Rusia), el círculo estará completo. 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
urbanización de los pueblos rurales, por-
que como no se haga pronto vendrá la 
despoblación del campo. 
Yo creo que la solución del problema 
agrario está en la nacionalización de la 
tierra, que después de nacionalizada ha-
bría que arrendarla a los individuos o 
colectividades que quisieran explotarla. 
Claro que para ello habría que expro-
piarla, indemnizando a sus propietarios 
cierto era que hasta ahora no se ha lle-
vado a cabo dicha transformación, pues 
no se ha hecho más que dar un primer 
de las siete de la tarde para la sesión 
preparatoria del día 13. y después las 
mismas Cortes fijarán su horario. 
La obra fundamental de este Gobierno 
ustedes comprenderán, no lo he de con- —siguió diciendo—si no se ha realizado 
sentir. Además, estamos enterados de'totalmente, por lo menos toca ya a su i paso, consistente en el fusionamiento de 
BU organización y de sus propósitos. Por fit1- L3- tarea que nos hemos echado so-[las Academias militares. El sistema de 
eso hace unos días les dirigí un llama-'':>re 0̂3 hombros termina con verdadera | reclutamiento de la oficialidad y el plan 
" de estudios de las carreras militares es-
tán en preparación y serán radicalmen-
te reformados. 
había escuchado muchos elogios por lâ y esta indemnización la pagaría el Es 
transformación que había llevado a cantado, no i0g arrendatariô . El reparto 
bo en los estudios militares, pero que lo ¿e tierras nunca puede ser una solución. 
miento para que abandonasen Valencia. I3001011 V 0 i nuestra parte. A pesar 
No han hecho caso y ahora han caído í f , . ^ " f ¿ ^ ^ ^ 
bajo la esfera de mi autoridad. He te-
nido dos conferencias telefónicas con 
Madrid. El Gobierno aprueba en abao 
Durante la mañana, recibió el señor arrendatarios. 
blica que hemos pasado, por los cuatro 
días que quedan se puede decir que la 
revolución española ha sido un modelo. 
Hoy les hablo satisfecho, pero el próximo 
luto y sin reservas mí actitud adopta-¡jueves les hablaré a ustedes con más sa-
da para reprimir todo desorden. Quiero'tisfacción aún, porque las Cortes estarán 
también que hagan presente mi satis- ya reunidas y habrá terminado nuestra 
facción por la conducta adoptada por:pri™era. ^j?.3-. , 
«i nrihiw. o™-™-,o„/i~ i ^ 4. -j , Termino diciendo que ayer mismo ha-
el publico cooperando con la autoridad^ acudido &] Congreso para llevar per-
para conservar la tranquilidad publica | sonaimente el acta de Zaragoza como 
y animándola con su aplauso. Yo es-; muestra de atención a los electores. Mi|slclón en virtud de la cual se concede 
pero que seguirá en esta plausible ton-1 ^ r ^ . ^ . . , i la Cruz de Mérito Militar, con distinUvo 
ducta. Para dar mayor sensación ú s —~ ™—~ . V . „,„ blanco a los Jefes y oficiales, a los que 
porque es la base de la propiedad indi-
vidual; quienes propugnan eso son pro-
fundamente reaccionarios. A la nacio-
de las Torres 
Actualmente se encuentra en Madrid 
una comisión de Madrigal de las Torres 
(Avila), para protestar ante las autori-
dades de los atropellos y arbitrariedades 
de que son víctimas los elementos pa-
tronales de aquel pueblo. 
Ya durante el período electoral, el pre-
sidente de la comisión gestora del Ayun-
tamiento, nombrada en sustitución de los 
concejales monárquicos que salieron ele-
gidos el 12 de abril, impidió que cele-
braran un mitin los candidatos que lu-
chaban en contra de la Conjunción 
Al dictarse el decreto sobre alojamien-
to de obreros parados, el alcalde distri-
buyó a los ocho que había en el pueblo 
entre los propietarios, pero él, que tam-
bién lo es, tuvo buen cuidado en no que-
darse con ninguno. Ante la oportunidad 
I que se presentaba para cobrar los jor-
estamos mejor dentro que fuera del Go-1 nales elevados que fijaba el alcalde, se 
bierno, pues tenemos que entregar la Re- llamó a todos los naturales del pueblo 
pública a los republicanos sin andadores.! que se hallaban en otras localidades. Ha-
Después, ya veremos; no es posible abo- ce unos días, llegaron veintidós obreros,i 
ra formar un programa politico poste- ¡ a los que se niegan a admitir los pa-
rfor a las Constituventes, porque depen tronos. Los elementos extremistas han 
aprovechado esta actitud para declarar de de muchas circunstancias lo que en 
tonces hagamos. No soy partidario ni del 
sistema bicameral ni de esa Cámara cor-
porativa que algunos propugnan. No 
puede haber un Senado, aunque sea cor-
porativo. Esas Cámaras, a lo sumo, po-
drían intervenir en las cuestiones eco-i ría. Él gobernador se hallaba en Rfa-
nómlcas y sociales, pero nunca frenar|drid. Entonces se • decidió que viniera 
lo que algunos llaman los excesos del ¡una comisión para entrevistarse con él. 
parlamentarismo. No quiere decir estol Pero tampoco pudieron ver al goberna-
nalización podría llegarse creando un pa-ique sea enemigo de que haya organismos dor. En vista de ello, expusieron sus 
peí del Estado, por el que se pagara un ¡de elección corporativa. A lo que me quejas al subsecretario de Gobernación. 
la huelga general 
Los patronos fueron a Avila para so-
licitar del gobernador, don Pedro del 
Pozo, que garantizara la libertad de los 
que quieren trabajar, que son la mayo-
interés. Los propietarios a quienes se ex 
propiara cobrarían en ese papel, y el 
tanto por ciento que podría ser el 5, se 
ría el canon que pagaran al Estado los 
Azaña las siguientes visitas: comandan-
te Benzo, señor Barrlobero, comandan-
te Pastor; coroneles de Caballería, seño-
res Poderoso y Augustl; coronel de In-
fantería, señor Muro; general Lacerda y 
teniente coronel de Estado Mayor, se-
ñor Peña María. 
El "Diario Oficial" del ministerio de 
la Guerra, publicará hoy una dispo-
tranquilídad, el co ndante militar ha ? de asalto tenian órdenes severas para 
dispuesto que salga una compañía para1 co"tener cual(luier f h o r ^ : ^ I ™ * ! 
A„„ „„ „ , • -i j F ^ pudieron convencer los parados de que 
dar un paseo por la ciudad. ^ era cierto la suspe^ión del canje. 
Por la tarde, fuerzas de caballería Esto y el conocimiento de las órdenes 
del Ejército han patrullado por las ca- dadas a la fuerza hizo que se calmaran 
lies del Grao y por las Rondas. los ánimos, y el canje de bonos se hizo 
, . . . . . Icón normalidad. El alcalde y varios cqn-
VemtlOCho déte HI do Sj ce jales han recorrido esta mañana los 
— — sitios donde se canjean bonos y los co-
- A última hora de esta tarde los de- medores de candad. 
se anuló el asc n o p r elección, 
En Hacienda 
tenidos por los sucesos son 28. Refirién-
dose a estos detenidos, el gobernador ha 
dicho a última hora que entre los direc-
tores del movimiento y de los cuales 
han sido detenidos cinco, son naturales 
Para darles trabajo 
ZARAGOZA, 9.—El gobernador ha ma-
nifestado que no consentiría que los pa-
_ rados asaltaran los hoteles ni cometis-
de Barcelona, Bilbao, Palencia y Alba-!ran atropellos. Dijo que reuniría a las 
cete. Entre los hasta ahora detenidos fuei:zast vía? para tratar de ProPorC10-
hay algunos de Almería, Segovia, Gua-¡na es traDa10-
da jara y otras poblaciones. Algunos de 
los que me han hablado en primer lu-
gar, añadió, han dicho que eran sindica-1 
listas. Yo les he contado que no, pues 
Medidas contra los 
alborotadores 
ellos no buscan ninguna reivindicación 
de mejoras para la clase como hacen los 
SEVILLA, 9.—El gobernador, refirién-
dose a la visita que hacen los sin tra-
bajo a distintos hoteles, ha dicho que 
afiliados a Sindicatos, sino que sólo pre- j estaba dispuesto a cortar esto y no per 
tenden perturbar el orden social. Uno!mltir ̂  continúen tales visitas. Se pro-
de los detenidos me ha manifestado queicederá a ^ detención de los promotores 
. * * V especialmente de los directores de es-
tiene cuatro hijos y le he dicho que me!fas Maniobras. Estos actos no traen a 
ocuparía de ellos y les socorrería con|seviiia más que perjuicios y alarmas, 
mis medios personales, para que no su-j Esta mañana estuvieron en un hotel 
friesen las consecuencias del proceder de la plaza de San Fernando para que 
les dieran de comer y otro grupo con 
sacos recorrieron algunos establecimien-
tos del mercado, recogiendo comestibles 
en gran cantidad. También se presenta-
de su padre 
Desde hace unos días, continuó di-
ciendo el gobernador, tenía noticia de 
que se planeaban algunos asaltos. Poriron°en un cabaret, donde dijeron que 
hasta la noche no podrían darles nada 
Efectivamente, esta noche les fué servi-
da una comida, compuesta de patatas 
y carnes y abundante vino. 
Remedios a la crisis 
obrera en Cádiz 
ello estas noches pasadas so adoptaron 
algunas medidas. Se dijo que ayer pen-
saban hacer acto de presencia en el mer-
cado general. Allí me personé y estuve 
durante un buen rato. Este movimiento 
tiene ramificaciones en otras poblacio-
nes. Yo les hago otro llamamiento para 
que no sigan intentando promover in-| „A^„ - TT —-—— ! r 
cidentes que evitaré con mano dura. A CADIZ, 9-Ha producido grata im-, . ^ u „„„ „i„ f̂ oKo-;̂  impresión en la clase trabajadora el teló-los verdaderos obreros sin trabajo lesî rama que ha envia(io desde Madrid el 
atenderé debidamente, pero a los gobeftteac** civi1' cn el que anuncia que 
mentes perturbadores se les perseguirá.,el Gobierno concede una importante 
E l señor Rubio hizo presente que es-icantidad con destino a obras municipa-
taba complacido de que la represión sel'es y provinciales para remediar en par-
hubiera hecho sin derramamiento de le la crisis obrera-
sangre, pues el herido que hay lo fué El conflicto de tej'eros 
por los mismos perturbadores. 
Por último, dijo que había conferen SALAMANCA, 9.—El conflicto de teje-i m^-^i-nr. -.r ¿o ros planteado en el inmediato pueblo de 
dado nuevamente con el Gobierno y es-¡Teja^es continúa en igUai estado. Páre-
te le había ratificado la confianza y apro- ce ser que ios huelguistas tratan de con-
bado cuantas medidas adoptó. También seguir que no se carguen materiales en 
dijo que había reforzado la guardia en I ningún camión. Los patronos visitaron 
ln=! conventos al gobernador para pedir protección do 
" V í ^ n í S a r ^cidido suspender!'* ^erza, lo que ya antes hab.a dispues-
Ayer mañana manifestó el ministro de 
Hacienda que en virtud de la aceptación 
de unas dimisiones y de nuevos nom-
bramientos, lá delegación del Gobierno en 
el Banco de Crédito Industrial ha que-
dado constituida en la siguiente forme: 
Don Ramón Viguri y Ruiz de Olano, 
presidente; don Angel Pérez Alvarez. vi-
cepresidente, y don Luis Martínez Surc-
da, don Rodrigo de Rodrigo y don José 
Torroba Sacristán. 
También se ha llevado a efecto una 
reforma en el personal adscripto a ta 
Delegación del Gobierno en la Campsa. 
Refiriéndose a la participación de los 
socialistas en el Gobierno, dijo Largo 
Caballero: 
Un abandono del Gobierno por parte 
opongo es a que haya una Cámara más, 
en la que se va a discutir de todo menos 
de cuestiones económicas. En cambio 
creo que deben formarse los Consejos 
técnicos especializados 
Banqu-ete a don Sergio Andión 
La Redacción de la revista "España 
Económica y Financiera." ha obsequiado 
Termina Largo Caballero diciendo que con un banquete a su redactor jefe 
a la Constitución pueden llevarse artícu- don Sergio Andión, para celebrar su 
los que representen un avance social, co- triunfo en las recientes elecciones, en 
-̂ mo la libertad sindical, los salarios re-̂ as que ha obtenido un acta por la cir-
de los socialistas pondría en peligro la i munerauores y los seguros sociales, y|Cunscripción de Lugo, como republicano 
República, y el partido no puede echanque el Gobierno no llevará criterio al-¡federal autónomo gallego, 
sobre sí esta responsabilidad. Opino que guno en cuanto al anteproyecto constl l Con el homenajeado ocuparon la mesa 
mientras se celebran las Constituyentes1 tucional." presidencia.l el director de la Revista, don 
Rogelio de Madariaga, y los señores Ma-
dariaga (don Enrique), y Bermejo. 
Felicitaciones a Madariaqa 
O T R A S N O T A S P O L I T I C A S 
Reunión del Comité del partido socialista. Se estable-
cerán talleres en la cárcel de mujeres. Permiso de 
verano a los funcionarios públicos 
' ' * ' 5 
Ayer por la mañana se reunió el Comité .viran de norma para su discusión. En 
Nacional del partido socialista, con asis-¡ellos se comprenden los problemasorell-
tencla de los tres ministros socialistas gloso, ferrocarriles, agrario, militar ser-
que forman parte, del actual Gobierno, i vicios públicos y reforma judicial. 
Aunque no se ha dado a la publicidad » * *• 
la noticia de lo acordado en la reunión.! BARCELONA, 9.—Han marchado a 
parece que ha sido aprobada una propo-sición que el Comité someterá hoy al 
Se^hl7upHmrdoToce^fún^^ en el sentido de que el partido 
destinados en aquella plantilla, siendo !°2Í^Jf ̂ 1 "^uffi^S!: * !n!L.** A8-^ 
trasladados a otros servicios, principal- ~ mente a la Dirección general de la Deu 
da, que está actualmente recargadísima 
de trabajo. 
Se ha dado representación en esta de-
legación al Cuerpo de Ingenieros de Mi-
nas, que no la tenía, siendo nombrado 
consejero don Marcos César Pérez Vi-
narias, que era jefe de la Sección de 
impuestos mineros de Murcia. 
En virtud de una disposición que aca-
ba de ser firmada, el Banco de Crédito 
momentos, la obligación de defender y 
Madrid para asistir a 
ALICANTE, 9.—La Federación d e 
Obreros católicos de Orihuela ha dirigi-
do un telegrama al diputado electo por 
Toledo, don Dimas Madariaga, felicitán-j 
dose del triunfo de su candidatura que 
es representativa del obrerismo católico 
nacional. 
Asamblea suspendida 
TERUEL, 9.—El gobernador ha sus-
pendido la asamblea solicitada por la 
ciudad de Alcañiz, con objeto de pedir 
le segregación de la tierra baja del res-
to de la provincia y la dimisión del go-
lâ  rTunione^derbe^or. indicando para este cargo al 
las reuniones 1161 icandidato derrotado don Juan Martin 
Congreso -cialista el consejero de ^ ^ s ^ ^ ^ 
Generalidad señor Vidal Rosell y el se- I - ComDOstela 
cretario de Obras Pilleas de la Genera-¡ tm^ a ^ 
C o n t r a l a r e f o r m a de las 
C o n f e d e r a c i o n e s 
EL AYUNTAMIENTO DE ZARAftn 
ZA INSISTE EN SU PETICION 
ZARAGOZA, 9.—Presidida por ei 
calde, han celebrado una reunión i 
concejales y diputados provinciale<» 
ra tratar de la Confederación y dpPa" 
Academia General Militar. Se ac la 
persistir en la defensa de ambas ob̂ 0 
Se trata de convocar una Asambleâ  
fuerzas vivas, a la que asistirán i 
diputados por la provincia, para trat 
de defender especialmente la Conf ̂  
ración. 
El ingeniero director de la Confed 
ración, don Manuel Lorenzo Pardo i 
dirigido al ministro de Fomento el 
guíente telegrama: "Para poder defí 
der públicamente la obra de la Confo 
deración, violentamente atacada, y , 
gestión directiva al frente de ella 
la forma que impone la verdad y 'coe0 
siente mi delicado estado de salud M 
como para facilitar informaciones ver 
daderas y comprobables en todo xnni 
mentó, solicito respetuosa y consid 
radamente de V. E. autorización o!* 
presa." ex' 
El Colegio regional de peritos agríco, 
las ha dirigido al ministro de Fomen 
to un telegrama en que le pide qu¡ 
aplace la aplicación del decreto sob.-e 
la Confederación hasta que se reúnan 
las Cortes, donde podrá discutirse 1» 
conveniencia de esos organismos crea-
dores de la riqueza agrícola. 
ROBO EN UNA i o y E B I f t l T p i 
— • . 
PARIS, 9.—Anoche unos ladrones 
rompieron el escaparate de una joyería 
de la calle de la Boét.e, llevándose al-
hajaa por valor de 30.000 francos. No 
han sido capturados los ladronea. 
"asares Qulroga, que fué aceptada por 
todos. En la fórmula se determinaba que 
ralicia merecería, después del triunfo de 
ia República, el mismo trato autonomis-
ta que las demás regiones españolas de 
oersonalidad propia bien definida. Consi-
•lera, por tanto, preciso manifestar que si 
Cataluña tiene derecho a elaborar su pro-
pia constitución, según el pacto, la pro-
vincia que hizo posible aquel pacto tie-
ne el mismft derecho. 
Contra un secretario 
SALAMANCA, 9.—El gobernador, que 
regresó anoche de Madrid, ha manifes-
tado que en Campillo de Salvatierra se 
había amotinado el pueblo contra el se-
cretarlo a causa del sueldo que se h 
había asignado. Coom el motín adquirió 
caracteres alarmantes, la autoridad gu-
bernativa mandó desplazar ocho pare-
jas de la Guardia civil. Después le co-
municó el capitán de la Benemérita que 
se había llegado a un acuerdo y se cal-
maron los ánimos. 
Pestaña en Sevilla 
SEVILLA, 9.—En el rápido llegó esta 
noche Angel Pestaña. En el Cine Espe-
ranza, completamente lleno de obreros 
de la Confederación del Trabajo, dió su 
anunciáda conferencia. Para entrar en 
el local se exigía rigurosamente a los 
obreros la presentación del carnet de la 
Confederación. Pestaña explicó el con-
cepto del Sindicato. Habló de las venta-
jas de la Confederación sobre la Unión 
General de Trabajadores y propugnó por 
que los obreros se preparen intelectual-
mente para hacer la revolución social, 
ya que se ha hecho la revolución polí-
tica. A la salida no hubo incidentes. 
Los diputados canarios 
LAS PALMAS, 9.—Han embarcado pa-
—rji guueiuauui impuav IMI»V<»  ¡ra. la Península tres diputados electos, 
consolidar definitivamente la República, i"°^L¿"JfÍ;„^ y secretarlos por no enviar las de los cinco correspondientes a esta pro-
dTla situaciói obftmd» 1™^"** de toa escrutinios de las úl-|vincia. Los otros dos están en la Penin-por todos los medios posibles 
En consecuencia, se propone que siga 
representado el partido en el Gobierno 
provisional, hasta tanto que se apruebe 
la Constitución y sea elegido el presiden-
te de la República. 
También se ha acordado proponer al 
Congreso que ante circunstancias insos-
pechadas e imprevisibles de diversa ín-
dole, que puedan presentarse, se faculte 
Local considerará como certificaciones de ¡al grupo parlamentario y a la comisión 
Obras públicas para los efectos del des-[ejecutiva para resolver potestativamente 
cuento las cantidades que tienen ade-| estas incidencias, y en el caso de que 
lantadas por cuenta del Estado algunos i hubiera disparidad de criterios entre am-
contratistas para expropiación de terre- bas agrupaciones, so convoque para di-
nos, ¡rimir la cuestión al Comité Nacional, 
. j i • • I Esta iniciativa tiene por objeto dar 
Declaraciones del miniS-|la mayor flexibilidad posible a los re-
presentantes socialistas para el caso de 
go Caballero 
Barcelona, asi como de las dificultades 
que encuentra el partido socialista para 
desarrollarse. También hablará al minis-
tro del Trabajo del conflicto del puerto. 
Talleres en la cárcel 
de mujeres 
timas elecciones. 
Don Carlos Blanco 
en Zaragoza 
tro del Trabajo 
decidir entre participar o no en el Go-
"El Socialista" publicó ayer unas de-; bierno que posteriormente a la proclama-
claraclones del ministro del Trabajo, que| ción de presidente, haya de constituirse 
en síntesis dicen lo siguiente: Contra esta proposición se presentó un 
"El problema de la tierra está siendo voto particular del delegado por Santan 
afrontado por el Gobierno. A la reciente 
disposición sobre arriendos colectivos se 
Por disposición de la directora de Prl 
sienes comenzará en breve plazo en la rija^ 
cárcel de mujeres de Madrid la instala-
ción de un taller de confección de gé-
neros de punto y de otro de bolsas dt» 
papel, dotados ambos de maquinaria mo-
derna, para dar ocupación a las reclu-
sas. Se propone la señorita Kent apro-
que, sin tiempo suficiente para convocar v™h?r ^ en?eñfnz.as ^ sfe Rengan el Congreso, los socialistas tuvieran que del funcionamiento de estos talleres pa-j ^ j i l " _" 1- ̂ .í ra extender el trabajo a las reclusas de 
otras prisiones provinciales, no sólo pa-
ra evitar que permanezcan forzosamen-
te ociosas durante su reclusión, sino pa-
ra que puedan conocer un oficio al rein-
tegrarse a la libertad. 
ZARAGOZA, 9.—Se encuentra en Za-
ragoza el presidente del Consejo de Es-
tado don Carlos Blanco. Cumplimentó 
al gobernador" y con él visitó el nuevo 
local del Cuerpo de Vigilancia y Segu-
El cursillo de maestros 
der y diputado electo, don Bruno Alonso 
en el sentido de que cese la colaboración 
guirá otra que estoy preparando para de los socialistas con los grupos" repu-
acabar con los "alojamientos", que es bllcanos en el Gobierno, y que el partido 
Permiso de verano 
El subsecretario de la Presidencia una costumbre desmoralizadora. Vamos 
a autorizar a los propietarios para que 
en vez de alojar a los obreros parados 
paguen un diez por ciento sobre la con 
si las circunstancias así lo exigen. 
Por la tarde, a las cuatro, volvió a 
reunirse el Comité. La reunión duró has-
tribución que les corresponde. Con lo'ta las ocho y media de la noche, 
que se recaude y con lo que el Estado! A la salida, los ministros de Justicia y 
socialista asuma íntegramente el Poder, i participó a los periodistas que se había 
su viaje a Bilbao, donde tenía que ir 
para un asunto particular, con motivo 
de los sucesos ocurridos hoy. 
Esta tarde, a las siete, se ha intenta-
do nuevamente perturbar el orden en la 
plaza de Emilio Castelar. La Guardia 
civil dió algunos toques de atención. 
Peticiones de Ferrol 
lo dicha autoridad. 
aporte se va a crear un fondo para 
obras públicas de carácter municipal, 
especialmente, y en estas obras serán em-
pleados los parados. Para administrar el 
fondo se nombrará una comisión con in-
tervención de los obreros, los contribu-
yentes y los municipios. De este modo 
se lograrían tres ventajas: evitar los alo-
jamientos, dar al dinero de los propieta-
rios una aplicación eficaz y mejorar la 
Trabajo nos manifestaron que se ha-
bían tratado en líneas generales los te-
mas que serán objeto de deliberación en 
el Congreso. 
Más tarde hablamos con algunos de 
los concurrentes a la reunión, los cuales 
nos dijeron que, en vista del extraordina-
rio número de proposiciones presentadas 
de provincias, se había procedido a re-
fundirlas en capítulos generales que ser-
firmado por el presidente una orden 
circular dirigida a todos los ministros, 
en virtud de acuerdo tomado en el Con-
Se nos ruega la publicación del siguien-
te telegrama: 
"MALAGA, 9.—La Asociación general 
de maestros nacionales de Málaga, ad-
herida a la Casa del Pueblo, ha acorda-
do rogar se elimine del decreto de los 
cursillos a los solicitantes sin titulo de 
maestro de primera enseñanza y se su-
prima el límite de edad para verificar 
la oemprobación, ya que existen actual-
mente más de quince mil maestros as-
pirantes. Saludos.—Delegación provin-
cial". 
Galicia Y el pacto de 
San Sebastián 
VIGO. 9,—Un diario local publica un 
sejo, participándoles que. a partir del 15 comentarlo del gallegulsta don Antonio 
del presente mes. y hasta igual día del ¡Villar Ponte en el que contesta al suel-
mes de septiembre, pueden conceder a to de "L'Opinio". de Barcelona, que de-
cía que, según el pacto de San Sebastián 
Cataluña tiene derecho a elaborar su 
constitución propia. Pero conviene se 
manifieste gracias a quien se logró el 
pacto y obtuvo Cataluña el mencionado 
nerecho. Dice el comentarista que se es 
tableció por una fórmula hábil y armó-
nlca, a propuesta del representante de 
la Federación republicana gallega, señoi 
todos los funcionarios, alternativamente, 
un mes de permiso. 
Homenaje a los diputados 
aragoneses 
La Casa de Aragón ofrecerá a los 
diputados aragoneses un banquete que 
FERROL, 9.—Ha marchado a Madrid 
una comisión de personalidades ferro-
lanas presidida por el alcalde para ges-
tionar la solución del conflicto de los 
obreros de los arsenales. Elevarán al Go-
bierno las siguientes peticiones: que, con 
carácter urgente, y prescindiendo de los 
concursos, se conceda a estos Astilleros 
la Inmediata construcción de buques 
tanques y buques "nodriza" de necesidad 
perentoria para la Marina; que se conce-
dan créditos urgentes para las repara-
ciones de los acorazados "España y 
"Jaime I", cuyas obras ascienden a un 
millón de pesetas, única manera de con-
jurar la crisis de trabajo existente. 
Normalidad entre los parados: 
BARCELONA, 9.-En los alrededores: 
del Hospital de la Santa Cruz donde se 
desarrollaron ayer los sucesos promov-
doVpor los obreros sin trabajo hubo al-
STna excitación, por haberse dejado lan-
guna ii-nmor ^ i en lag tlendag 
comestibles de la barriada no se can- Hace aflOS me dijo el médlCO que SI no ÓQ-
í ^ o 1 i ' a K n T e S ^ -mor T jaba de fumar me volvería idiota. 
TauerV C o r ^ r r U C grt ílar" ^ ^ ^ d < > 
ma y pe tomaron precauciones POr los ("Lustlge Kolner Zeitung", Colonia.) 
comercios. Los guardias de Seguí iciacu 
—Me preocupa que seíis tan embu stero. A tu edad no había dicho yo nin-
guna mentira. fc 
—¿Pues a qué edad empezaste, papá? 
/ ("Karikatureu", Oslo.) 
Un comentario portugués 
LISBOA, 9.—El "Diario de Noticias" 
publica un editorial sobre la política es-
pañola y dice que la crisis está caracte-
rizada por la subida al Poder de valo-
rea ignorados y de masas inexpertas y 
galvanizadas por la eterna magia de cier-
tos ideales y palabras. Compara lo su-
cedido en España con los hechos ocurri-
dos en Portugal al advenir la República, 
y hace resaltar las analogías, pero afir-
ma: "la semejanza de los acontecimien-
tos es más aparente que profunda. 
La adaptación de España al nuevo ot-
den de cosas tiene que ser más doloro-
sa y más difícil que fué en Portugal, 
porque España no poseía un viejo parti-
do republicano siempre unido en las 
jornadas de la oposición con jefes someti-
dos a una disciplina común, ni en Portu-
gal hace veinte años el problema políti-
co se complicaba con aspectos graves, 
sociales y nacionales tan delicados como 
los que se derivan del federalismo y del 
comunismo, que han intervenido en la 
génesis de la revolución española, ror 
eso en España se suceden las luchas P 
lít.lcas. las huelgas y los tumultos con una 
violencia que nunca conocieron en Por 
gal en los primeros meses de la Eepu' 
blica." .i 
El artículo comenta después la «cn-
tud de Lerroux, diciendo: "Su tr'u ,e 
electoral no puede ser explotado des 
el momento que sus amigos y aliados n 
serán más de 150 en el Parlamento 
tiene 470 diputados. En estas conclici 
nes es posible que Lerroux. despue? ^ 
haber esbozado un movimiento " ^ ' ^ 
derecha en vísperas de las ĉ erc1f'.¿n 
tenga que hacer ahora unn ronver. 
'gual a la Izquierda para obtener _ 
dos tercios del Parlamento que es,f̂ C)>, 
a su control los apoyos necesarios. — 
rrela Marques. . . . 
LodeJVIam^s 
PARIS, 9.-La Aeencia Havas coffiU 
¡nica la siguiente nota: . ^ri-
"No fué la Agencia Havas <lu,e,̂  de 
huyó al gobierno espnñol K '^"^riódi-
abandonar Marruecos, sino los P H J ^ 
eos incrleses "Daily Tclegraph y 
nlng Post". «eriódl-
El mismo día en que los 0 0 9 ^ ^ 
eos ingleses puhlicnron esta inf0":{ for-
la Agencia Havas publicó un menú- ^ 
• mal de la Embnjnda do ̂ P^Lendo 
iris, un despnrho de Ginfibl*a ¡ i de 
oue rn los círculos de la So<:' ĉV»-
¡Naciones no se <-tMi n.̂ di d? 9 
¡raciones atrlbnidnB «1 ,v,.!r,.i?tr? deT 
—Camarero, estas ostras están pasadas y 
son muy pequeñas. 
—Si están pasadas, más vale que sean pe-
queñas. 
("Vart Hem", Estocolmo.) 
de Ha-
Icienda español, señor Prieto, y ^ ^ 
pacho de Londres prenisando que en 
concedía crédito a la información 
cues<Uón. rTavas Pu' 
El mismo día la Aconcia w gU ^ 
^llcó la nclnración comunicada a jaie-
preŝ ntnnte cn Madrid por don 
icio Prieto." 
Una conferencia de Madariao? 
:_Hr dc 
WASHINGTON. 9.—El flTin!5,a^ # 0 , 
España en los Estados Unl̂ T'r4 #1 
Salvador Madariaga. V™"nn~:h0 cUT 
próximo sábado, a las diez y ^ .¡i*-
renta v cinco, ante el n»1<M;"¡ , ' todoC 
curso que será retransmI;lc?lli>g 
los puntos de los Estado» ljnl° ¿̂ pnñfl 
El discurso del embalador ^tfn 
versará sobre la situación de • ^ ¡¿(¡r 
antes y después de la caída 
narquía. 
M ADHIU.—Aflo XXI.—Nflm. 6.881 
íavas 
i a 8« !, 
S I N V A R I A C I O N E N ü H U E L G A D E L A T E L E F O N I C A 
Se han presentado 26 instancias pidiendo el reingreso. Cuatro señori-
tas detenidas por coaccionar. Los guardias de asalto disuelven una 
manifestación que había acudido a la Dirección de Seguridad. Hoy 
van a la huelga, por solid aridad, los de la Standard 
EN SEVILLA HA SIDO DETENIDO E L C O M I T E DE HUELGA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
TTI n'azo de presentación de las ins-
fancias de reingreso en la Telefónica 
transcurrió en calma casi completa. Pa-
evitar las coacciones que pudieran 
ra dr la Policía adoptó severas medi-
as basta el punto de que eran deteni-
C. N. T. sobre su impresión ante el con-
flicto, nos dijeron, textualmente, lo aue 
sigue: ^ 
"A los huelguistas que transitan pací-
fica e individualmente por las cercanías 
de la Compañía se les detiene y condu 
ce al interior, ante los jefes de esta en 
Hns sin previo aviso los huelguistas que.itidad don Miguel y don Gil Cámara y 
nr la mañana, se reunieron en peque- el teniente de los guardias de asalto y 
- se les plantea el dilema de firmar el re l Trupos. El aspecto de la Gran Vía
fué completamente normal, y el edificio 
d la Telefónica estaba custodiado igual 
nue en días anteriores. 
' Lleváronse a efecto muchas detenclo-
entre otras, las de cuatro señoritas 
huelguistas. Varios detenidos fueron 
conducidos a las oficinas de la Compa-
ñía y de allí a la Dirección de Seguri-
dad La mayor parte fueron puestos en 
libertad a media tarde. Una manifesta-
ción que se dirigió a la Dirección de Se-
guridad acompañando a unos comisio-
nados que expresaron al señor Galarza 
su disgusto por la detención de las se-
fioritas y por el proceder de los guar-
dias, fué disuelta por los de asalto, que 
cargaron sobre ellos con las "porras". 
En el domicilio de la C. N. T. hubo 
eran animación todo el día. De sus ven-
tanas colgaron unas pizarras con noti-
cias y comentarios sobre el conflicto, que 
congregaron a bastante público. Alguna 
de aquéllas decían: 
"La local de Sindicatos contestará con 
la huelga general si Galarza y sus es-
birros persisten en sus coacciones con-
ingreso en íl trabajo o marchar deteni-
dos a la Dirección de Seguridad. Todos 
los hombres, hasta ahora, han optado 
por esta solución, pero ha habido alguna 
señorita que, temerosa, ha quedado a 
trabajar en la casa, donde la carga es 
agobiadora. La Policía detiene a aquellos 
que desde el interior señala el señor Gil 
Cámara, y suelen recaer las detenciones 
en obreros cuya colaboración va siendo 
imprescindible. 
A varias señoritas que al negarse a 
firmar el reingreso fueron llevadas a la 
Dirección de Seguridad, se les fichó an-
tes de soltarlas. Durante su estancia co-
locáronlas en lugar indecoroso para su 
honorabilidad. 
Nuestros afiliados a la Standard, a 
partir de las seis y media de la mañana, 
abandonarán el trabajo por solidaridad dijo el señor Galarza que, según noticias 
con nosotros. El lunes, si no se ha ac- facilitadas por la Compañía, en el dis-
cedido a nuestras peticiones, se decía- trito quinto que comprende Andalucía y 
rará la huelga general de la C N. T. en Badajoz, estaba restablecido y casi en 
toda España, con todas sus graves con- su totalidad, el servicio y que en el 
El domingo, haya o no solución, habrá 
un mitin en el teatro Fuencarral. Los 
Sindicatos Unicos de Barcelona, como los 
del resto de España, están dispuestos a 
ir el lunes a la huelga en todos los ra-
mos." 
Asamblea de huelguistas 
A las ocho de la noche se reunieron 
en Asamblea gran parte de los huelguis-
tas de Madrid. Asistieron, aproximada-
mente, un millar. Se leyeron unos trein-
ta telegramas de diferentes provincias, y 
los reunidos, que vitorearon a los direc-
tivos que les dirigieron la palabra, acor-
daron seguir indefinidamente en huelga. 
Hoy, huelga en la Standard 
El director general de Seguridad dió 
esta madrugada la noticia de que la 
tarde última se había acordado declarar 
hoy la hüelga en la fábrica Standard por 
solidaridad con los huelguistas de la Te-
lefónica. Alcanzará el paro a unos 600 ó 
700 obreros de los 1.000 ó 1.200 de que 
se compone el personal de oficinas y 
talleres de la fábrica. 
Respecto al conflicto de la Telefónica 
secuencias. 
Queremos hacer constar que nuestras 
peticiones económicas, únicas que solici-
tamos, pues nuestro movimiento no tie-
ne carácter político ni revolucionario, 
quedan incontestadas en las notas de la tra los huelguistas de Teléfonos. Las se- que anj comesia as en ms notas o 
-S ™ v,° .ic™ «íHn HpfpniH** «ir, i .C.omPa.nia' ^ elude tratar ante el ñoritas en huelga han sido dete idas sin 
causa justificada, en cumplimiento del 
maridaje de la Compañía con las auto-
ridades. Un telegrama de Gijón dice que 
el pueblo amotinado obligó a abandonar 
el trabajo a los esquiroles. 
Entrarán en huelga todos los Sindica-
tos de la C. N. T. de España, si es pre-
ciso. Nos incautaremos de los servicios 
telefónicos para evitar la explotación de | vitó a que se reintegrase al trabajo, y al 
los traba.jndores por el miserable capí- negarse, se le negó, igualmente, el jor 
t a 1 i s m o norteamericano. Entretanto, 
aconsejamos que no se realicen actos 
de sabotaje." 
26 instancias de reingreso 
pu-
blico de los salarios que pedimos, que 
no traspasan los limites de los estricta-
mente decoroso. 
Sabemos que la Compañía ha perdo-
nado estos días cantidades considerables 
a algún periódico. Ignoramos a cuenta 
de qué. 
El repartidor número 56 que fué a pe-
dir el jornal de la pasada semana, que 
debió haber cobrado el lunes, se le in-
nal. 
Los guardias trataban amablemente a 
los detenidos cuando los llevaban a las 
cuarto que comprende igualmente casi 
toda la región del Norte, sucedía lo pro-
pio. Claro—añadió el señor Galarza—es-
tas noticias son de la Compañía, porque 
yo directamente, he recibido hoy muy 
pocas. 
Refiriéndose a Madrid dijo que se ha-
bían presentado por los huelguistas nu-
merosas peticiones para volver al traba-
jo, y sobre todo, ofrecimiento de nuevo 
personal. 
Facilitaron en la Dirección la noticia 
de que frente a la Telefónica fueron de-
tenidos ayer Emilio Fresno Peña, de 
treinta y ocho años; Víctor Arias Martí-
nez, de treinta y ocho años, y Luis José 
Pozo Ruiz, de veintinueve. Los dos pri-
meros fueron puestos a disposición del 
juez de guardia y el último ingresó en 
la cárcel porque al ser registrado se le 
encontró una pistola para la que no te-
nía licencia y el director general de Se-! 
D i v e r g e n c i a s s o b r e e l E s t a t u t o d e C a t a l u ñ a 
Se dice que el Gobierno provisional no está de acuerdo con la 
Generalidad. El subsecretario de Gobernación llegó ayer a Bar-
celona en avión. Tres candidatos para las elecciones del do-
mingo. Se prolongará el Metro transversal 
LOS EMPLEADOS MUNICIPALES FUNDAN UN SINDICATO UNICO 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA, 9—Barcelona se encuentra demasiado preocupada con sus huel-
gas y "lock-outs" y pánicos financieros para prestar su atención a las elecciones 
del domingo. En las colas de los Bancos y en los grupos de calles y plazas y en 
los corros de Bolsa y hasta en las tertulias de las gentes desocupadas se cultiva 
con alarmante fruición el derrotismo y nadie parece acordarse de que hayan de 
celebrarse tales elecciones. La Junta del Censo adopta medidas en previsión de 
que ni siquiera se constituyan las mesas. Los partidos políticos hacen público su 
propósito de abstenerse de participar en la contienda. Seria pueril todo intento 
de lucha frente a la fuerza electoral arrolladora de la Esquerra republicana de 
Cataluña. Ni la Lliga, ni los lerrouxistas, ni la Acción Catalana, ni el propio par-
tido de Esquerra republicana presentarán candidatos para el puesto de minorías 
que ha de elegir la ciudad de Barcelona. La lucha quedará entablada entre dos 
revolucionarios igualmente disolventes: el comandante Jiménez, defensor de los 
anarcosindicalistas en la época del terror rojo, y el libertario Maurín, líder del 
partido comunista catalanobalear, en rebeldía, como es sabido, con la Interna-
cional Roja de Moscú por no querer someterse en obediencia al grupo español 
de la Internacional comunista que reside en Madrid. Los elementos de Esquerra 
Republicana, de los más afectos a Maciá, patrocinan de un modo oficioso, pero 
clara y decidida, la candidatura de Maurín. Ponen en ello todo su empeño y no 
regatean esfuerzo personal, ni aún dinero, para la propaganda de Maurín. Es en-
tre todos los candidatos que lucharon en las últimas elecciones el que más coinci-
dencia espiritual presentó con los extremistas del catalanismo y propugnó desde 
la cátedra del Ateneo de Madrid sus ideas separatistas. Su periódico "La Batalla" 
reproduce esas significativas afirmaciones de Trostky; "El nacionalismo catalán 
es un factor revolucionario democrático; el comunista español que no comprende 
esa diferencia de manera que no la coloque en el primer plano, sino que, por el 
contrario, disminuye su importancia, correrá el peligro de convertifse en un 
agente inconsciente de la burguesía española y de estar perdido para la causa 
de la revolución proletaria." El triunfo de "Maurín, además de ser un apreciable 
refuerzo para la minoría catalanista, podrá tener interesantes consecuencias, no 
sólo por la labor activa que Maurín realizaría en el Parlamento—le sobran inte-
ligencia, preparación y audacia para destacar—, sino porque ello influiría decisiva-
mente en un cambio de política de Moscú con respecto a España. Pero sea Mau-
rín o el comandante Jiménez, quien en definitiva triunfe, se dará el caso cu-
riosísimo de que la representación del último puesto de la minoría en Barcelona, 
después de anulársele a Lerroux la elección con sus 3O.C00 votos, será adjudicada 
al comandante Jiménez, que sólo consiguió 11.S00, o a Maunn. que no llegó a la 
cifra de 1.300 sufragios.—Angulo. 
Don Secundino de Zuazo Ugalde, que ha sido elegido presidente 
del Colegio de Arquitectos de Madrid 
oficinas, pero al conducirlos a la Comí-; guridad le impuso una multa de 250 pe-| 
saría los maltrataban de palabra y de j setas y como no la hiciera efectiva, le 
obra. envió a la Cárcel Modelo. 
O i NOTA D F [ 
A la una de la tarde recibió ayer 
el director de Seguridad a los periodis-
tas, a quienes manifestó que las noti-
cias recibidas de provincias acerca del 
conflicto de la Telefónica no acusaban 
diferencia, en relación con las del día an-
terior. Añadió que por informes extraofi-
ciales sabía que hasta dicha hora habían-
se presentado a la Compañía de Madrid 
veintiséis instancias suscritas por otros 
tantos individuos del personal huelguista 
solicitando el reingreso. También dijo que 
por intento de coacciones habían sido 
detenidas durante la mañana dos seño-
ritas en los alrededores del edificio de 
la Telefónica. 
Próximamente a la una visitó al di-
rector de Seguridad una comisión para 
hablarle de varios extremos de la huel-
ga y solicitar la libertad de dichas seño-
ritas. Los comisionados—añadió el señor 
Galarza—que por cierto se habían expre-
sado con una corrección que alabo, han 
reconocido que no deben ejercerse coac-
ciones y condenaron loa actos de sabota-
je. También me expresaron su opinión 
de que seguramente algunos de tales ac-
tos los realizan personas ajenas a la Te-
lefónica. He pedido el atestado referen-
te a la detención de esas dos señoritas 
para comprobar si no existe contra ellas 
inculpación de nada grave y en este caso 
ponerlas en libertad, pues creo que tra-
tándose de muchachas y no siendo res-
ponsables de ningún delito grave, podría 
tener cierto aspecto de crueldad el man-
tener la detención. Deespués de leer el 
atestado he dado orden al jefe superior 
de Policía para que queden en libertad. 
L C O N F L I C T O E N P R O V I N C I A S 
Acuerdan la huelga indefinida en Barcelona. Galicia, inco-
municada. Intento de arreglo en Valencia 
m n s e \ m m m 
m m m m m m 
El Estatuto catalán!venían a este puerto con carga de que 
. suspendan el viaje. También se ha orde-
BARCELONA, 9.—Han empezado a nado Por las casas consignatarias que 
circular insistentes rumores de ca- :o£ estaban en ruta cambien el -um-
rácter pesimista respecto al Estatuto da bc >' vayan a otros puertos a descargar 
Cataluña. Se dice que hay profundas las mercancías. Igualmente se ha frde-
¡desavenencias por este motivo con c! nado la salida de varios vapores sin des-
iGobierno provisional de la República y carSar y otros han elevado anclas, sin 
¡que a esto obedece el viaje a Madrid de jenflcar ninguna operación de ^iga y 
ilos señores Carner y Hurtado, que han descargâ  , . , . , 
iido para enterar al señor Alcalá Zamo-̂  E1 fumador al tener conocimiento 
ra del contenido del proyecto del Esta- de estas1 "'^as, ha manilesta.xo que 
ituto y del alcance de algunos artículos p,en&Jn ^.obreros y los patronos 1..3 
!de dicho proyecto. grandes perjuicios que se aroman a Bar-
Existe un desconocimiento grande en '̂0"at,.̂ nn t̂a ĉtl.lLld P1^ ;|ue esPeI* Barcelona respecto al Estatuto, de c u y o . f ^ ^ . "il̂  S,Ĵ 10n al «r™11!̂ , , ' ¡tarde se celebrara una reunión de obrero.-contenido se guarda una gran reserva. y consignatarios de buques parj ver ux 
^ j ? ^ . ^ i i ^ r ™ « « . " ' S ™ ^ ¡.sunto consta de 54 artículos, y añade que él es 
sumamente liberal y federal, alejado de 
i todo extremismo, cuya ponderación fia-j 
rá que puedan votarle todos los cata-' BARCELONA, 9.—Se ha agravado el 
Conflicto agravado 
La Dirección de la Compañía Telefó 
nica ha elevado un oficio al gobernador 
Don Javier Martín y Artajo, candi-
asuntos. Dijo el gobernador que, ^ . ¡dato de ACció Nacional p0r la próvin-
pliendo órdenes del Gobierno, había sido cia de Madrid, nos remite la siguiente 
detenido el Comité de huelga de Teléfo- nota 
Explica lOS mOtiVOS POP lOS CUaleSiSe tratará el tema "La moral OriS- ianea y reciba el "placet" del Gobierno, conflicto que sokienen loa~obrVos d. ú 
retira SU Candidatura liana y lOS neCJOCIOS ¡que asi haría honor a sus compromisos, casa Uralita, del pueblo de Sard ñola. 
' • y después la ratificación de las Cons- p0r no ponerse de acuerdo en las bases InP^nPrario PXÍto de un candidato ^ r 1 ^ " / n a d e uqUe la Ponencia fista presentadas a la empresa. Ayer hubo inesperaOO exiIO ae un canaiaaiO satisfecha de su obra y que espera coin- algunos incidentes. El gerente ha visi-
agrarlo en Masón Cldir en el inicio de todos los catalanes.jtado al gobernador para hablarle del 
• Entre los rumores en torno a este confiiCto. Esta tarde irá un delegad) a qpman^ ^oeial^ as"nto se afirma que el viaje inesperado; Sardañola para buscar una solución. — l̂ as bemanas sociales del subsecretario de la Presidencia a PARIS. 9. nos de Sevilla por los actos de sabotaje! "En las elecciones celebradas el día francesas, que reúnen anualmente a lo Barcelona, que ha llegado esta mañana 
que se han cometido. A propósito del 28, conseguí dentro de la candidatura más selecto del catolicismo francés, se en avión, está relacionado con el pro Peticiones de cuen-
En Comunicaciones 
urbanos están incomunicados, rogaba al 
señor Esplá que una comisión de ingenie-
ros, industriales inspeccionase los servi-
cios que son perfectos, y viese el esfuer-
zo que realizan los empleados al fren-
te de las centrales. El gobernador ha ac-
cedido a este deseo y se ha dirigido a la 
Asociación de Ingenieros industriales 
para que nombren una comisión de su 
seno que haga una inspección del ser 
vicio de Teléfonos de Barcelona. 
La dirección de la Compañía ha hecho 
logrado el primer puesto' 
tacorrentictas 
^ a a L ! ^ J a r Í a S Señ0rÍtaS y em' ^"ik m ^ d r n r e ^ t ^ l i ^ e ^ i d r u ^ T ^ ; l ^ c m m W ^ a * ^ ^ t ó ^ S S S f o r ^ S S d ^ S w * picados huelguistas. 
—Una Comisión de telefonistas huel-
guistas fueron al Gobierno civil para pe 
del 20 por 100 que la actual Ley Elec- dad: "la moral"cristiana y los negocios'. T n f ^ 4 ^ ^ " 
toral tan arbitrariamente ha fijado. Es He aquí algunob problemas. 
¿Cuáles son las ideas dominantes en 
cuanto a las relaciones de la moml y 
observar también que contra lo que se ""'r " i — -dice del aumento de averias en las lí- dejando incomunicada a Galicia. 
dir la libertad del Comité de huelga, pe-jmás, esta condición realmente está 
ro el gobernador no los recibió. cumplida, pues es imposible que hayan 
Galicia incomunicada emitid0 su voto 92-000 electores, de losjla vida económica? Entre las causas de 
' ¡100.000 que figuran en el censo de la la crisis de superproducción y del paro 
LEON, 9. — La huelga de Teléfonos provincia. forzoso, ¿qué parte tienen las causas 
continúa estacionaria. Los huelguiotas| Tal resultado, conseguido en las cir- morales? La moral de la Iglesia. El íta-
cometieron actos de sabotaje. Cerca de | cunstancias más difíciles; sin que de ¡caso de la moral del honor y de la mo-
la base aérea derribaron postes con 18|tlecho haya habido ia menor libertad de | ral del éxito. 
También serán estudiados a la luz de 
El subsecretario de la Pre 
sidencia en Barcelona 
con una comisión de cuentacorrentistuj 
del Banco de Cataluña para pedirle 
ayuda por la situación que les irroga a 
muchos vecinos do aquella ciudad ĉ n 
la suspensión de pagos del citado Ban-
co. El gobernador lia elevado telegráfi-
camente estas peticiones al ministre Je 
BARCELONA, 9.—El subsecretario de ^"7 W ' ^ ' ; ^ 
. . • _ ^ . - i /--. 1 riacienaa y al Liobierno. 
la Presidencia, señor Sánchez Guerra, J 
neas, se da el caso de que no son tan 
grandes como en tiempos normales 
llegó esta maraña en avión al aeródro-
mo de Prat de Llobregat. En un auto-
, móvil se trasladó directamente a la Ge-
propaganda, ni en muchos pueblos se-| Ta bién serán estudiados a la luz de neraiida(ii donde celebró una extensa 
Persisten en Zaragoza|guridad personal para emitir el sufra-¡la caridad y de la justicia, los consor-jconferencia con el señor Maciá. Estuvo 
gio, ni mucho menos garantía en la pu- cios y ententes mundiales, las especula- antes en el despacho del consejero de 
Causa por defraudación 
que 
lor de opinión que ha confiado su re-
preséntación política a la candidatura 
de Acción Nacional. 
Anunciada para el domingo la segun-
da vuelta de las elecciones. Acción Na mejorar, puesto que parece que granimucho entusiasmo y asistieron muchas parados, A todos ellos les dijo que es-|c¡onal se disponía de nuevo a tomar 
K " ; 103 huelSuistas 86 van Presen- mujeres. Se acordó persisitir en la huel- taba dispuesto a mantener el orden y|parte en la lucha presentándome para 
ga por tiempo indefinido hasta conseguir| evitar actos de sabotaje. | obtener el puesto de la minoría ya con-
Intento de arreglo en Valencia!seguido en la primera elección. La ñola 
tando, 
Agregó que había recibido varios te - ¡el triunfo. Entre los discursos destaco «gramas de distintos puntos, comuni-iei de Sebastián Ciará, que pronunció una 
candóle las novedades ocurridas. En! forrn}dable diatriba contra el Gobierno 
Zaragoza se había registrado unas pe-1 provisional de la República y contra el 
queñas averías, y algunas también seQv^j-^dor civil. Dijo que el Sindicato, 
cree que en Calatayud. En Tarragona no¡unico tomar pafte en el conflicto y está,ros de telefonos, para intentar un arre 
tas, la competencia, la publicidad, eliacomPano al despacho del presidente 
ahorro, remedios contra la falta de mo-!N° se íla ^erido dar referencia de esta 
visita. El subsecretario ha dicho que su ral tan extendida en los negocios, for-
mación de dirigentes de la industria con 
criterio cristiano, de las relaciones so-
ciales. 
Eugenio Duthoit, presidente de la Se-
mana Social, ha recibido una carta del 
viaje obedece a asuntos particulares, 
Las elecciones del domingo 
BARCELONA, 9.—En la Audiencia se 
ha visto la causa seguida contra Este-
ban Rovira, comerciante de alcoholes 
id ;ción a la 
seis años de 
prisión y el abogado del Estado, tres 
millones de indemnización. 
AsMiarrlon lo Knoln-a inHofinifln' ZARAGOZA, 9.—La huelga de T9'éfo-lreza de los escrutinios, demuestra bien clones bursátiles, las relaciones del Con- Instrucción, donde conversó unos mo-irf .Vlllarrn"̂ a' P01 d.Cl.r.a 
ACUeroan la nueiga maeTmiud continúa en la j f Hoy;a ^ ^ ^ extenso 3ec.ise;j0 de Administración con los accionis- mentos, y el señor Ventura Gassols le SfiS^Í* ^ / v ! ^ ? ^ 
— ' ¡celebraron una reunión los huelguistas 
BARCELONA, 9.—A la una de la tar- y acordaron persistir en la huelga, 
ide terminó en el Palacio del Vestido de El gobernador ha recibido a una Co-
ü.1 ministro señor Martínez Barrios jla Exp0sición de Montjuich la asamblea misión de huelguistas telefónicos y a los 
manifestó que la huelga de Telefonos lde los hueigU¡stas de la Compañía Te | directivos de los Sindicatos Unicos. Tam-
seguia igual, aunque con tendencia a|lefónica para tratar del conflicto. Hubojbién recibió a una Comisión de obreros 
BARCELONA, 9.—Esta noche se ha 
hecho público que las próximas eleccio-
Cardenal Pacelli, en la cual §e expresa^8 Paara el ú!timo P1^0 d,e Bar,ce: 
,. • .. , x J c o t j J i 'ona se presenta candidato el capitán, , , . - — « 
jde la conjunción radical-socialista, día-1 la satisfacción de Su Santidad por el Medrano, con el carácter de federal, jvera de que el lunes pu dan abrirse loi 
VALENCIA, 9.—Esta noche, el gober- tr|i3Uyend0 jactanciosamente entre sus! tema elegido y se alude a la doctrinal Además luchará otro federal el comnn-:flue están cerrados; ha advertido que 
nador ha citado a un  comisión de ob - dos candidatos su fuerza artificiosa y i expuesta sobre este tema en la Encí-idante Jiménez y el comunista Maurín. imPcndrá fuertes multas a los empresa-
La lucha contra la inmordidad 
BARCELONA, 9.—Una comisión de 
dueños de cabarets del Paralelo han vi-
sitado al gobernador civil para padiric 
levante la clausura que pesa sobre algu-
nos establecimientos de esta clase. El 
señor Esplá dijo que estudiará el caco y 
ha ocurrido novedad, y en Palencia cor 
taron la línea Telefónica, y fué en se-
guida reparada la avería; pero no se ha 
logrado aún detener a los autores. 
Nota de la Compañía 
Ayer tarde facilitó la Compañía Te-
lefónica la siguiente nota: 
'Las noticias que la Compañía recibe 
de su representación en el quinto dis-
trito, que comprende todas las provin-
íuchar hasta conseguir eijglo de la huelga. El servicio se presta 
como en días anteriores. Sabotaje en Oviedo 
dispuesto a 
triunfo. 
—Se trata además —dijo— de una lu-
cha de patriotismo contra una Compa-
ñía extranjera que se lleva el oro de susi OVIEDO, 9—Salieron en automóvil pa-
ganancias a Norteamérica. Hizo constar|ra recorrer ia iínea telefónica emplea-
que todas las huelgas que ha sostenido:dos de te]éfonos y agentes de Policía, 
el Sindicato Unico contra las grandes|En la carretera de Castilla encontraron 
circunstancial, me disuaden de tal pro-
pósito. 
Quede el camino libre para los aca-
paradores de actas. La abstención de 
los que no dieron sus votos y de otros 
clica "Quadragessimo Anno" 
Los Padres de Familia 
La Acción Católica de Burdeos da es-
tos días prueba de gran act vidad, prin-
muchos que ahora lo harían, movidos i cipa]inente p0r medio de las asociacio-
por un natural sentimiento de equidad. ¡nes de Padres de Familia, y la radio fa-
Se dará el caso de que l chen dos íe-!rios V a las artistas que hagan exhibi-
derales frente a frente. . joiones inmorales. 
Una colisión Prolongación del Metro 
transversal 
BARCELONA, 9.—El subdirector de la 
manera volado el poste número 9>. Otro poste , surdo régimen electoral y contra las Compañías han terminado de fulminante en favor del Sindicato 
Así la Compañía Canadiense, a pesar 
de su fuerza, tuvo que claudicar ante el 
cías de Andalucía y parte de la de Ba-'Sindicato. Atacó al Gobierno y al señor 
aajoz, coinciden satisfactoriamente en Maura y dijo que cuando se han reco-
todn^160™^0 de la n01™*1,1^ ^ nocido'las bases por el señor Maciá. » | ^ ^ ^ ^ di^ÍM^pleadW. 
wdos los servicios y acusan al propio Madrid se han puesto trabas a las pe- ia ̂ ""»P»"»»' 
tiempo la presentación de la casi tota- ticiones. Censuró también al min'stro de 
iiaad del personal que había cesado en Hacienda por sus últimas disposiciones, 
su trabajo a partir del momento de la Terminó diciendo que está seguro del 
aeciaración de la huelga. Análoga sitúa- triunfo definitivo. Fué ovacionada la te-
cion se aprecia en la demarcación del lefonista de Igualada, que abandonó e 
será la mejor protesta contra un ab-
BARCELONA, 9.—Entre un cabo de 
marinos de un buque de la Armnda, sur-
to en este puerto, que estaba en funcio-
nes de vigilancia, y un marino, se pro-
inmediato había sido taladrado con un 
berbiquí que se encontró en las inmedia-
ciones, así como tres cartuchos de dina-
mita, que recogieron y enviaron a la fá-
brica de armas. El berbiquí pertenece a 
Un cartucho estaba envuelto en una 
candidatura comunista. 
Sin variación en Gijón 
injusticias permitidas por quienes de 
bían haber puesto todo su empeño en 
realizar unas elecciones ejemplarmente 
sinceras." 
U L T I M A H O R A 
cuarto distrito, del que forman parte las 
provincias de Navarra, Guipúzcoa, Ala-
va, Vizcaya, Santander, Burgos. Logro-
no, Valladolid, Palencia, León, Zamora, 
Asturias, Coruña, Orense, Pontevedra y 
'-'Ugo. 
En Madrid también se han recibido 
"/¡""osas peticiones de huelguistas que 
""citan reintegrarse al trabajo. 
serví1 muchos los ofrecimientos de per-
la r C1Ue desea ingresar al servicio de 
actn0ínpanía' sin duda animados por las 
tan êu.circunstancias. y si bien se año-
nad (le')lda?lente todas esas solicitudes, 
tro~a habra de resolverse mientras no 
GIJON. 9.—El conflicto de la Telefóni-
servicio por asistir a la Asamblea. Seica sigue igual. Anoche, ante la actitud 
recibió un telegrama de Bilbao, suscri-¡hostil del público frente a la Central, las 
to por los huelguistas, alentando a la señoritas no secundaron el paro, pero 
huelga. Se acordó conceder amnistía a los 
empleados fieles a la Compañía, porque 
abandonaron los puestos ante el temor 
de un asalto. Hoy se han reintegrado al 
cansados de la lucha se unirán a los huel-ltrahajo y funcionan todos los servicios 
guistas, y no tomar represalias contra ge ha advertido hoy mayor lujo de fuer-
Ios compañeros que trabajan, porque ya[zas en ¡as inmediaciones de la Central y 
se arrepentirán de su actitud. También jen el interior de la misma. Guardan el 
se acordó enviar una protesta por la ac- pdiftci0 ia Benemérita y guardias de 
L a C o p a D a v i s 
CHECOSLOVAQUIA GANA E L 
PRIMER PARTIDO 
miliar que interviene con éxito en el rOI?panÍa. d!: l081 Ferrocarriles del Ñor- movió una discusión en una de las callos 
con. d de-los programas de las m ^ l ^ ^ T ^ J ^ ^ ^ - ^ ^ ] ^ ^ ' E1 cabo golpeó con el mache-
_?" _„-..ia .5 ?___s.. _ . íte al soldado. El público se amotinó con-
y en manifestación se diri-
gió al puerto para exponer al oficial da 
guardia del "Almirante Ferrándiz" lo 
sasa estaciones de radio, aun de'las no;de prolongaci(-m dermetro tran versal, | l^f .ahn 
católicas, táctica seguida en general por .Ha hablado con el alcalde de los ülU-55 ! í „ £ 
gran parte de Francia. mos detalles. De esta manera se podra 
Un Candidato agrario P?ner r̂ont̂  fV-omU^^ añadiendo que el cabo hizo 
^ "¡plaza de Cataluña y la estación del a log manifestantes en actitud Hechos y resultados 
transcendentes e intranscendentes, se 
multiplican estos dias. 
El inspector de policía de asuntos eco-
nómicos, Dachot, al hacer una investi-
gación, fué tomado por un estafador, 
produjo alarma, se avisó a la Policía 
y estuvo a punto de ser detenido. . 
imprevistos, ^ L H ? _0?5a3 estarán terminadas al¡hostiL finalizar el año. 
Sindicato Unico de em- Varias detenciones 
BARCELONA. 9.—Han sido puestos i 
pleadOS municipales Idisposición del Juzgado Antonio Rodri 
jguez, Heliodoro Alvarez, Francisco Ola 
lajgaray y José Albes Mariño, a quiene • 
se acusa de ser los directores del motín 
BARCELONA, 9.—Es un hecho 
constitución del Sindicato Unico de em 
picados del Municipio. Ante los rumo.-es de ayer en los comedores de candad v 
A un candidato en las elecciones par-;de que, por agobios económicos del Mu- de las manifestaciones que recorrieron 
cíales de Masón, que se ha presentado nicipio pudiera haber la posibilidad de las ramblas, calle Fernando y plaza d-
i con una filiación no incluida en las Cá- que se dejen de pagar a los empleados,: ia República. A uno de ellos' Hsliodou 
maras, se le predecía sólo unas doce-i se ha tomado el acuerdo de que, en ette! Alvarez, le fueron encontradas mucha; 
'••olas de carácter comunista. 
all 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
PRAGA. 9.—Ha comenzado a dispu-^as de votos y ha obtenido cuatro mil1 caso. los agentes de arbitrios y r̂ cau 
taree la final de la zona europea para en la primera vuelta, continuando en la dadores darían toda la recaudación tüación del gobernador civil. Seguridad con tercerolas Los huelguis-,]a ¿0 a Davis entre íos equipos repre- ducha paraba ^ i¿ ,S ndjcat? y é.ste s« ocuPar.a de pagar a¡ 
agitación repartiendo1 Inglaterra ^ n ^ L a X X J - , . - C - J ü ™ « »-ií««- oim..los funcionarios. Esto no tiene carácter, . • .r:,, tas siguen con su Nota de la UOmpama octavillag y manifillestos. y alentando a 
todos a que continúe la huelga. BARCELONA, 9.—La dirección de la 
Compañía Telefónica ha dado este me-artr̂ f0"rra el P̂ zo establecido para la i ---7- . 
admisión de instancias por parte deldiodia una nota en la que dice que lo. 
do .e.10? que ^avía no 
sentatívos de Inglaterra y Checoeslova-; ingeniero agrónomo que se califica si -
quia. plemente de agrario, hecho extraño aquí. 
Fué un partido muy reñido, por lo pues aunque los agrarios tienen fuerza 
Normalidad en Cádiz que hubo necesidad de jugarse cinco considerable en las Cámaras, aparecen 
"sets". Los dos jugadores han alterna- distribuidos en las diferentes agrupacio-
han m nifesta-servicios urbanos funcionan perfectamen-, CADIZi 9._La Central de Teléfonos d ar gu ..set.. ¿j decisivo Tué nes políticas 
« , . f ? S ? 2 ^ | ^ . a « ; S ^ r , 3 S r i r t S & R S a a r * » ^ 61 MrViC,0 »0>vorab?e.a. ing,és conforma a lo. Si- E1plngenie, ñ SH„d?seo de continuar «j 
ocull103 carSos ^ respectivament̂ lbernador para que pida 
^Paban al plantearse tactual con- ^ f n ^ ^ t a ^ t í ^ V r » 
afrffntSeJenÍdad con que la Compañía ha 
dadnV̂  . constantemente las contrarie-
rá en re"vadas de la huelga persevera 
con^, • momento para enjuiciar sus 
nes m, v?1̂ ' a fm de tlue las resolucio-
en todos ~-yan de .adoPtarse respondan 
ingeniero citado anuncia a sus elec-
tores que al siglo del vapor sustituye 
oficial, pero las gestiones que se llevan 
a cabo, están muy adelantadas. 
Oficina parlamentaria 
de la Esquerra 
BARCELONA. 9.—Estuvo en la Ge-| 
Ayer pasó sobre León un 
aerolito 
¿ ¿ ' h . r ^ ^ . - l ! l ^ ^ J ^ < » . ) - , » n í T ^ ^ ^ ^ ^ ! > ^ í ^ . " ^ y ^ ^ ^ £ P S ^ . 
Se cree que ha caído cerca de 
Valdevimbre 
cios e instalaciones con objeto de sahr .raba;¡0 una señorita telefonista. Las de-! Austin (Inglaterra), por 6-3, 2-6, 8-6,! formará el campo y llevará de nuevo las que ha egresado de Madrid. Ha maní-'esta capital sintieron LEON. 9.—Hoy muchas personas de al paso de los rumores circulados sobre 
la Incomunicación de los teléfonos ur-
banos. Añade que en Valencia. Castellón 
y Tarrasa los servicios se restablecen 
rápidamente. Los servicios se hacen sin 
esquiroles y sólo con el esfuerzo de los 
Apuración Hp i ^ ^ v , a la escruplí,osa empleados. Sigue recibiendo ofrecimien 
^ funda mpnf, hech0.s.con arreglo al|tog de muchag personas, y espera qu( 
Pero tenien̂ n P n̂cipio de equidad. ldentro de veinticuatro horas quede ter 
Consideraniñn „ ,mp,re "?uy Presente la!minado el conflicto. Las noticias que re 
le mereoo io y !. e4levado concepto que cibe dei resto de Españá acusan que U 
neenHo . conducta ejemplar y el ab-
tttSSi, espintu de los que con todo en-
encomT^J con voluntad digna de todo 
sonal 1« Prodigado su esfuerzo per-
PúbnL beneficio plausible del servicio 
encomendado"̂ 1 a la ComPañía esta 
más se espera que se reintegren hoy 
Suelta a todos los perros 
vagabundos de Sevilla 
La C. N. T. prepara la 
huelga general 
Inte rrogados varios directivos de la 
normalidad es casi completa. 
El Comité de huelga, 
detenido en Sevilla 
SEVILLA, 9.—El gobernador civil con-
ferenció por teléfono con el ministro de 
la Gobernación, tratando de la situación 
de Sevilla y su provincia. El señor Bas-
tos ha recibido órdenes concretas sobre 
la conducta a seguir en los diferentes 
SEVILLA, 9.—Ayer, en el Laboratorio 
municipal ocurrió un caso muy cu-
rioso. Un ij;d^dJdJdersrgÍuardín • 20,495; francos franceses. 16.498; ídem 
(Cotizaciones del cierre del día 9.) 
Pesetas, 40,10; dólares, 4,213; libras. 
presentó en c' " ^ " I T V . ^ nnr\tuiiOB, 81,75; coronas checas, 12,482; che-| 
r J ^ T c M W S i r S f t ? " b'S I Unes austnaco» 59,255; Hras, 22,065; pe-; 
nar Sn ¿erro suyo para rescatarlo, le so argentino 1.332; ídem uruguayo, 2,47;, 
corriendo por las calles. 1 Polyphon, 115; Svenska, 225,75. 
iciun un ruido extra-
3-6' 6-Z' . „ | gentes de la ciudad a las aldeas. De- festado que ha dejado completamente i ño que atribuyeron a un ruido leiano 
No se pudo jugar más que un par-¡ fiende también la asociación de los cam- instalada en Madrid la oficina dé in- o al motor de aeroplano Otros dijeron 
tido. jpesinos, que formarán con el capital o formación, estudio e investigación d-i la ¡haber visto una columna de humo que 
• ! patronos y el proletariado industrial, las Generalidad para uso de los parlamen-j cruzó el espacio, pero nadie hizo caso 
I a Rolen A t * R ^ r l í n fuerzas organizadas básicas del Estado. tarios catalanes. A estas oficinas podrán | hasta que noticias posteriores, aclararon 
M-JA u c A J C I 1111 Solache ¡ acudir no solamente los candidatos triun- ¡ que en Cistiefna. Boñar y otros pueblos 
fantes del partido de Esquerra republi-j siguiendo la cordillera, vía León-Bilbao 
cana, sino también los de otros partidos, i s_e bahía notado un ligero t.emblor de 
Permanecerá en Barcelona, el señor Te-1 tierra sin consecuencias. En Cistierna se 
rradellas hasta el sábado o domingo, y i agrietaron ligeramente varias paredeV 
luego marchará a Madrid. En el hotel i1^ columna de hamo se supone que fue 
Ritz celebraron una entrevista con ei:ra de un pequeño aerolito que cayó al 
presidente Maciá, los señores Terrddellas: Parecer cerca de Valdevimbre. 
y Millas Raurell, encargado de montar Ia| 
oficina parlamentaria en Madrid. Se i nvTT?nn Q * * * 
concede importancia a esta entrevista. , r1, ' 9 ~Ayer se vio pasar desde 
, 1 » . . . Iel Pueblo de Moreda (Aller). encima do 
La huelga del puerto .la montaña denominada Pico del Moro 
in aerolito bien caracterizado que-lleva-
ba rumbo hacia el Concejo de Lem 
iiii!i!iiiii!iiiH!iiiniiiniiiiniiiiHiiiiiHi¡iii!iiM!iiin̂ iii;i 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE E L 
SU RESIDENCIA. SIN AU-
VERANO LES SERVIREMOS 
EL DEBATE AL PUNTO DE 
MENTO DE PRECIO. PREVIO 
ABONO DE UN TRIMESTRE 
ANTICIPADO 
BARCELONA, 9.—La huelga del puer-
to continúa en el mismo estado. Parece 
que se ha dado orden a los vapores que 
a. El fenómeno causó algún pánI:o en aque-llos contarnos. 
Viernes 10 de Julio de 1931 (4) E L DEBATE MADRID.—Afto XXI.—Núm. e.^j 
V a n p r e s e i i t a d a s Z S l a d a s i N í e g a n l a s u b v e n c i ó n p a r a S e l e v a n t a e n M á l a g a e 
u n a p r o c e s i ó n t r a d i c i o n a l e s t a d o d e g u e r r a Pertenecen a veintidós grupos y 
hay treinta y cinco sin filiación 
Ayer comenzaron a instalarse los 
aparatos de "radio" en el 
salón de sesiones 
ATENTADO CONTRA LA CATE- HA TERMINADO EN VALENCIA LA 
DRAL DE SALAMANCA HUELGA DE PANADEROS 
Un individué intlntó incendiar un , , , * • , u . 51 rector de ,a Universidad de Tole-
convento en Oviedo LaS m"Jeres hacen ^ " ,os h^,• do (Ohío), en Toledo 
VITORIA, 9.—La mayoria republicano-
socialista del Ayuntamiento ha acorda-
do negar una subvención de 2.000 pe-
setas para la procesión de la Virgen de 
la Blanca, Patrona de la ciudad. Proba-
suistas en Sevilla Ayer a última hora de la tarde iban 
recibidos en el Coiigreao "¿81 actaa. 
De ellas suman: Socialistas, 6b; radi-
cales socialistas, 'M; radicales, 29; Dere-
cha liberal rep̂ fĉ cana, 16; Derecha li-
beral republicana'fuleral gallega, 1; Ac-
S f a ^ z S obreros del campo declaran la 
da catalana, 27; Adéralos, 8; federales S í fe.SSSí f V ™ * ™ ™ ? e ^ 1 • — 
agranos, 2; agrarios, 7; Acción Nació- jOS ^P^bado por el mismo Ayuntam n̂to. 
nal, 2; repubhcanoa liberales domoora-' ^bfrnado^h^ imP"e9to ***** 
al presidente, secretarlo y tesorero y al 
resto de la Junta directiva de la Her 
T>.' TF • • Ponencia para intensificar el tuns-Uxen que estas cosas traen hambre ^ 
. i £ -r '» I mo en Cuenca y ruina para las familias , 
Reunión del Jurado mixto remola-
chero azucarero de Zaragoza 
— 
CUENCA. 9.—Reorganizada la Junta ¡ 
huelga general en Utrera 
A M U E S PARIS Y S e r e s u e l v e e! inc idente A n d a n z a s d e P e p i t , 
M S I L E A D t l 0 1 W O R 
La situación de este Establecimien-
to ha m-ejorado mucho en la 
última semana 
"Caco" la ha tomado con los 
viajan. Bien está jugar, pero 
sin hacerse pupa 
y a n q t u m e j i c a n o 
CHICAGO, 9—Hoy ha quedado re-
suelta la embarazosa situación creada 
al Gobierno norteamericano con moti- ¡Bueno está el servicio domést? 
vo de la prisión del cónsul mejicano Bn!dlario vemos chicas que pierden i" A 
esta capital, señor Adolfo Domínguez. uocim¡ento en cuanto ven un dum Co" 
detenido por rebeldía, después de reti-|recobrarie 8e i0 guaran y aauí 41 
rada por el juez la acusación corres-¡ pasado nada. Eg declri g}: lo4a 00 
pondiente. '— — — • • • 
El juez tomó esta determinación en 
vista del resultado de la investigación 
abierta por el departamento de Esta 
tas ; monárquico sin Rey, l¡ •radicio-
nalista, 1; jaimista, 1; católico fueris-
ta, t¡ republicanos i idepcndientes, 7; sin 
filiación, 35; autónomos, 1; regionallsta 
Independiente, l¡ republicanos izquierdis-
tas, 2. 
Damos a continuación un avance de 
los que las han presentado, asi como 'a 
ñliación política con que según propia 
declaración ñguran en la lista del Con-
greso. 
Como los diputados electos no están 
obligados a dar su filiación, si bien se lea 
MALAGA, 9.-A1 terminar la reunión d.e.'̂ f18™0; se ha reunido bajo la pre-
de la Junta de autoridades, se ha ĉor-i d̂.encif del gobernador civil y ha acor-
mandad Alave a por n ten r los libros dacio levantar el estado de guerra. Se!aaao el nombramiento de una ponencia 
de la entidad con arreglo a la ley dejha encargado del mando el gobernador para (lue estudie la Intensificación -
Asociaciones. civil, don Miguel Coloma. 
Destrozos en la Catedrall 
pregunta a todos, aparecen muchos sin |auelo unf) irnf,crpn Obrada en piedra que 
filiación, ya que por otra parte no son idecorf, ia fachada lateral de la Catedral, 
pocos los que han enviado sus actas por v añadpn que la artística imagen al caer 
correo o con un intermediario. |,je gu hornacina quedó decapitada v s:n 
Entre las actas recibidas ayer tardepalma de martirio que ostentaba en 
figura la del señor Calvo Sotelo que tam-(la mano derecha. El Cabildo solicita !» 
bien la ba enviado por correo. |Intervención de la autoridad «ubernati-
El más joven de los presentados es el va para descubrir al autor f*Í atropellr 
diputado electo po:.- Castellón, señor Sa-|v adoptar al mismo tiempo orvllda* efi 
piña, que cuenta veinticinco años. caces, a fin de que no se registren desma-
Ayer comenzaron a instalar en el sa-jneg gpnipjantes. y protestan iguaímont 
de 
turismo en la provincia, hasta ahora 
descuidado. Se acordó acudir a la Pren-
Huelga de panaderos resuelta M para que coadyuve a esa labor pro 
I — — — — — turismo y dirigir un saludo de la Junta 
SALAMANCA 9.—En el Gobierno el ! VALENCIA, 9.—La huelga de panade-, al director general. El gobernador ha 
vil se ha recibido una denuncia suscrt I ros h^ quedado hoy definitivamente re- salido para Madrid 
tfl en nombre del Cabildo Catedral por suelta. 
IM capitulares don Ceferino André* Oal 
vo y don Aniceto Castro Albarrán. en 
la que comunican haber aparecido 
Las mujeres hacer huir 
a los huelguistas 
SEVILLA, 9.—Esta mañana, un grupo 
de obreros carpinteros se situó a las 
puertas de un taller de madera boicotea-
do por el Sindicato Unico con el propó-
sito de impedir la entrada de I03 traba-
jadores. Entre éstos y los del Unico se 
cruzaron palabras. Lo curioso del caso, escâ  
es que unas mujeres que Iban al mer ' 
cado, al ver la actitud de los obreros que 
Nuevos pilotos de Aviación 
FERROL, 9.—Se recibió un decreto 
nombrando pilotos de Aviación e Hidro-
avión a los tenientes de nav o don Fede-
rico de Salas Pirltó, don Rafael de la 
ÑAUEN, 9.—Todo el interés del día 
está concentrado en el viaje del presi-
dente del Reichsbank Luther a Londres. | do y de la gran indignación producida 
Se espera que con los resultados de ese en Méjico al conocerse la noticia de ta 
viaje quedará eliminado todo temor de ¡prisión del señor Domínguez.—Associa-
una catástrofe financiera que durante: ted Press, 
las pasadas semanas ha pesado sobre la I * • » 
actividad alemana. MEJICO, 0.—La detención en Chica-
De todos modos, es opinión general go del cónsul mejicano ha originado 
que lo peor de la crisis ha pasado ya 
Las reservas del Reichsbank, que la se-
mana pasada habían bajado hasta el lí-
mite legal del 40 por 100, han subido 
hasta el 44 por 100. Por otra parte, el 
crédito concedido por los Bancos alema-
nes al Gobierno de 240 millones de mar-
jes que no recobran el duro sus |et>Sa 
mos dueños, en "jamás de los jamaspe-'" 
Es tal la afición a "la tela" de f ' 
fregatrices, que ayer una llamada p 
pita, de diez y siete años de edad 
i llevó dos metros de auténtica tela' n Se 
piedad de su ama. Franne Natalia L 
valle, de treinta y cuatro años, que vh¡" 
en Guzmán el Bueno, 29. Al fin Y , 
cabo, no pudiendo ser "tela" de la r 
donda se la llevó a cuadros. Es ig,¿H\e' 
Con esos dos metros de genero o, 
valen 80 pesetas, se confeccionará 
viva emoción. Los principales periódi-
cos insisten en solicitar del Gobierno 
que haga uso de represalias. 
Malestar en el Perújdéfk it, 
——— un gabanclto. Depende de los cnZZ? 
LONDRES, 9.-Telegrafian de Lima mienbtos geométricos de la modista^?; 
al "Times" que los principales jefes re-
pita uno de e?os vestuarios que aciigaii 
• y puede_que aún le sobre par" 
eos, que vencía el día 16 de julio y que beldes peruanos se repliegan preclpita-
parecia necesario prorrogar, í̂ erá paga- damente con sus tropas en dirección a 
do, según aviso enviado hoy, por la Te- la frontera boliviana, 
sorería del Reich. Según el mismo despacho, en el Sur 
El aumento de las reservas del Relchs- del Perú los disturbios continúan, sin 
Guarda y Pascual del Povil don Emiliolbank se eXpiicai de una parte, por la re-¡que las autoridades leales al Gobierno 
Lecuona García Fuelles y don Mechano1 - - - . . . r ...r 
Cabrar y González Aller, 
Escala de trasatlánticos italianos parte, por la utilización por el Banco 
LAS PALMAS, 9.—Desde ayer, harán'de Imperio de la última tercera parte 
tirada de los doscientos millones seis-j de Lima consigan imponerse, 
cientos mil marcos en divisas y, de otra] La aplicación de la ley Marcial y de 
la censura y el número de detenciónw 
practicadas han contribuido a aum?n-
lón de sesiones los aparatos de "radio". dej inruHo hecho por la falta de resp*-ino quer'an dejar entrar a trabajar a los 
SOCIALISTAS ito que supone para la exquisita ama 'mentación que tanto embellece al templo 
Marcelino Martin González, Guadalaja- ,.atedralicio, declarado monumento na 
ra; Mariano Rojo, Madrid; Juan Cana-ipjonâ  y j0ya ta má3 preciada del tesoro 
les, Cáceres; Antonio Canales, ídem; Fé-!artístico de Salamanca. 
lix Fernández Villarrubla. Toledo; José La autoridad gubernativa se ha hecho; hartas de estas cosas. La actitud de las 
Sanchis Banús, Madrid; Andrés Saborit, f.-,,.̂  en el acto de la protesta, y ha da-ímujere3 obligó a huir a los agitadores, 
ídem; Manuel Alvar, Zaragoza; José Al-1 do órdenes oportunas para capturar al ¡Pue3 las mujeres se disponían a atacar-
otros, protestaron contra los agitadores 
que se oponían a la libertad de trabajo 
y afirmaron las mujeres que estas huel-
en este puerto los cuatro i del crédito internacional de redesruen-trasatlánticos más importantes de la lí 
nea italiana a América del Sur, que son 
el "Conté Rosso", el "Duilio" y otros. Ha 
llegado hoy el "Duilio" con numerosos 
turistas, que recorrieron la ciudad e is-
la. Estas escalas han alegrado a la po 
gas no traen nada bueno para las f«nl- blaeíón, que tiene con ellas grandes ín lias, sino hambre y ruina, y que ya están sregog. 
Procer fallecido 
gara, ídem; Trifón Gómez, Madrid; Ju. I autor del vandálico hecho, que constitu-1los- Los obreros que querían trabajar, 
lián Besteiro, ídem; Aurelio Almagro, ye un atentado a la cultura salmantina.: entraron al taller sin ningún inconve-
La huelga de albañiles 
Cuenca; Joaquín García Hidalgo, Córdo-j 7 3 , ^ ^ ge propone el gobernador la 
ba; Francisco Azorín, ídem; Wenceslao | adopción de medidas permanentes para 
Carrillo, ídem; Martm Sanz, ídem; Ga- evitar ia repercusión de tan lamentable? 
briel Moran, ídem; Vicente Hernández suce303 
Rizo, ídem; Juan Morán, ídem; Indale-
cio Prieto. Madrid; Amós Acero, ídem. 
Francisco Núñez Tomás, Badajoz; Ce-
lestino García Santos, ídem; Tomás Al 
varez Angulo, Jaén; Teodomiro Menén 
niente. 
tar el descontento de tal modo que no 
se ve la posibilidad de que las eleccio-
ues presidenciales anunciadas se hagan 
con arreglo a las leyes. 
Más petróleo en Argentina 
SEVILLA, 9.—La Asociación de con 
enviado heredero del mismo titulo. 
to de 10 millones de dólares, de cuya 
cantidad disponía aún, y del crédito de 
50 millones de dólares del Banco de 
Descuento Oro. 
Esto ha permitido liquidar las par-
tidas de divisas de la primera semana 
de julio, evahiAdas aproximadamente en! ~ ™ , 
200 millones de marcos, y aumentar en1 BUENOS AIRES, 9.-E1 ingeniero de 
71.400.000 marcos la reserva de cober-í minas chileno, señor Castillo, ha comu-
LAS PALMAS. 9.—Hoy ha fallecido elitura que era en 7 de julio d« 3fil ini-'nicado al Gobierno de la Argentina que 
prócer canario don Pedro Castillo y Man-!nriTlpaM " [ha descubierto unos ricos yacimientos 
rique de Lara, ex diputado a Cortes y 
provincial, persona muy destacada en la 
política y católico práctico. Pertenecía a 
la rancia nobleza canaria. Era hermano 
del conde de Vega Grande y padre del 
1 . . „ • J ; _ _ tratistas de obras públicas ha 
Intenta incendiar un convento!una nota a jos p r̂iódicos explicando 
_.TRTT,__. FT TT • 1 j » iQue las peticiones de la Confederación OVIEDO 9.-Hacia las doce y cuarto^ Xrab̂ jo son inadmiaibles. pues en; 
Vecindario atemorizado 
OVIEDO, 9.—Los vecinos de Lugón, si-
noche anterior un individuo « « 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ cdb ^ eafjuadd en el monte frente al barrio d̂  
dez, Oviedo; Ludo Martínez Gil. Jaén; vestía traje de mecánico, echo sobre la !ni ún siti d E ña Saien al de/"ana (Sama), están amedrentados an-
Alfredo Nistal, León; Miguel Castaño, puerta de la Iglesia del convento de los * . nua ripoir laa vJÍZZ vo. t 
ídem; Remigio Cabello, Valladolid; Ma 
miel Cordero, Madrid; Anastasio Gracia. 
Jaén; Anastasio Gracia, Toledo; José 
Fernández González, Cáceres; Fernando 
de los Ríos, Granada; Fernando Sáinz 
Ruiz, ídem; Luis Jiménez Asúa, ídem: 
Carmelitas, una mezcla de gasolina y as-
falto Un padre amenazó al incendiario, 
que huyó, pero volvió cinco minutos 
después, prendiendo fuego a la puerta 
Las llamas se extendieron al interior por 
debajo de aquélla. Un religioso, desde un 
LrUipuz ruginvo se mrerno en las nueriaa pro- ° ~ — - ~ -^ . .^ ^ . . , /̂ vi - T 1 J 
Manuel ¡ximas. Lo? daños producidos carecen dellldaridad con los huelguistas de una fa- rector de Kjmo en 1 oledo 
Fermín Blázquez Nieto. Toledo; Domin-1 balcón hizo unos disparos con una pis-
go Alonso Jimeno, ídem; Romualdo Ro-|tolita para llamar la atención. Al ruido 
dríguez Vera, Alicante; M. Fernández'de las detonaciones acudieron guardias 
Quer, Madrid; Lpis Prieto, Murcia. [de Seguridad, que persiguieron al incen-
Andrés Ovejero, Madrid; Luis Ara diario, al que hicieron tres disparos de 
q-.istain, Vizcaya; Luis Araquistain, Va pistola sin que le alcanzara ninguno. El 
lladolid; Enrique de Francisco, Guipüz-[ fugitivo se internó e  las huertas ro 
coa; Rodolfo Llopis, Alicante; 
González Ramos, ídem; Juan Simeón, importancia. 
Badajoz; Francisco Sanchíz, Valencia: 
Antonio Roma, Cádiz; Antonio Fabra 
Ribas, Albacete; Rodolfo Viñas, ídem-
Bruno Alonso González, Santander; José 
Ruiz Toro, Murcia; Antonio Acuña, Me | 
lilla; Rodrigo Almada, Badajoz; Narciso 
Vázquez Torres, Badajoz, Juan Morán, 
ídem; Mariano Moreno, Sevilla; Alejan-
dro Otero, Granada; Angel Rubio, Cá-
nceres, j . 
Quirino Salvadores, Zamora; Juan An-
tonio Santander, Cádiz; Alfonso Quin-
tana, Orense; Gabriel Pradal, Almería. 
Benigno Ferrer, ídem; Enrique EsbriL 
Jaén; Juan Sapiña, Castellón. 
todo lo que puedan decir las hojas vo-
lantes de la Confederación, y añade que 
la mayoría de los obreros no son par-
tidarios de la huelga, pero se ven arras-
trados a secundarla. 
Huelga general de obreros 
:e la presencia de un 
Uones. 
Ha circulado el rumor en BerMn de que de petróleo en tierra argentina, cerci 
había sido renovado el crédito de 50ide la frontera de Chile, 
millones de dólares oue el Banco de De3-| El Castillo explica su descu-
cuento tenía en NÜeva York, créditos!brimiento diciendo que realizaba explo-
uü'izados estos últimos días por el Ban-j racjones en la zona fronteriza que le 
co de Imoerio en defensa del Mercado.;llevaron de una manera inesperada al 
.descubrimiento de yacimientos de pa-
Luther en Londres troieo en tierra argentina.—Associated 
LONDRES. 9—El doctor Luther ha 
animal rarísimo [llegado al aeródromo de Croydon, a que se guarece en las galerías de una .bordo de un avión alemán, 
mina abandonada. Tiene el aspecto de Después de conferenciar con el fW 
¡T n g S i t S e K 6 ffi ^ dÍSÜntfS P^onalida-
del campo 
obreros de Tejérr aseguran *qu¿'To hañídes' ha marchado con dirección a Pa 
visto varias veces. Se han dado variar "3 y Basilea. 
batidas en el interior de la galería sin I También ha salido 
encontrar rastro. El vecindario atemori-1gobernador del 
N O T A S M I L I T A R E S 
modista y del 
estado mental de la jovencilla. 
Robo de una cartera con 2.000 pta, 
Don Diego López Fernández, de cin*. 
cuenta y ocho años, domiciliado acciden 
talmente en una pensión de la avenida 
de Dato, denunció que le habían sus-
traído, o había extraviado en la caflt 
una cartera con 2.000 pesetas y 1.475 
francos, a más de dos billetes de la lo-
tería para el sorteo próximo. 
Se va con dinero ajeno 
Matías Prado Pérez, dueño de una 
tienda de ultramarinos, denunció a de-
terminada persona a la que entregó 325 
pesetas para que retirase una letra v 
que ha desaparecido con el dinero. 
Pidiendo la libertad de unos 
detenidos 
Una Comisión de obreros y obreras 
del arte de la madera estuvieron a vi-
sitar al señor Galarza para interesarse 
por la libertad de unas muchachas d». 
tenidas acusadas de coacción. El direc-
tor no tenía noticias de tales detenéis 
nes, porque en ellas no había interva-
nido la Policía. 
Uno de los reporteros hizo la acla-
ración de que las huelguistas habían 
sido detenidas por la Guardia civil y 
puestas directamente a disposición d;l 
juez de guardia, quien después de inte-
rrogarían, había decretado su libertad, 
OTROS SUCESOS 
ido ha pedido a las autoridade:--
a m i r t r , . n o T — I — Z • ^ Ipongan en claro el caso, pues la gente 
bEVILLA, 9.—Se ha tenido noticia de;sobre todo los niños y muieres. no se 
que en Utrera se ha declarado la huelga atreven a salir de noche de iUS casas 
general de obreros del campo por so-' 
¡brica de tejidos que funciona en dicho 
Montagu Norman. 
BERLIN. 9.-
LOS DEVENGOS EN AVIACION 
El "Diario Oficial" de Guerra publica 
una circular en que dice que nabidai Buen viaje y barato.—Aleio de las He-
para Basilea el cuenta de que en el Cuerpo general de iras Muñoz, de veintisiete años, denunció 
Banco de Inglaterra,1 Aviación se hallan destinados, en comi-ia Carmen Martínez García, de diej y 
sión en las distintas escuadras y serví-|fiiete años, que vive en el pasaie de Vál-
elos, oficiales pilotos, observadores yidecilla, 3, y a Micaela Alonso García de 
* . . . , . alumnos, pertenucientes unos a Cuerpos; diez y och0i las cualeg no le.abonaroñ 17 
tm ios circuios Dien m- acuvos y otros a situación de dispom-1 pesetas, importe de un viale en el "ta-
pueblo. El origen de esta huelga es que 
Parroquia destruida por la Confederación Nacional del Trabajo 
. (se niega a que sus afiliados trabajen con 
lin incendio cinco afiliados a la Unión General de 
Trabajadores y por este motivo han 
LEON, 9.—En el pueblo de Sosas dê .roy,ocado «i conflicto. También en visita del doctor H Doermann> v le 
Cumbral se incendió la ig-lesia parro-i, l?"* Rpn<Juillo han declara-Jo, entregó Un mensaje de respuesta en to-
ouial de la que sólo se salvó la sacris-llol stindical*sta? la general., nos cordialisimos. 
tía. Las pérdidas ascienden a 20.000 pe-1, E s \ a nochf! ,han visitado al goberna- 1 • i . - Uurnitx J k ¿ J ^ 
setas. Se ipnora si el fueco fué casual n dor los Propietarios de dichos terminosl Incidente en un buque alemán 
intencionado. La Benemérita cree lo orí-!municipales Para manifestarle que se, VIGO, 9.—En un trasatlántico alemán 
mero por tratarse de un pueblo muv'11!)an ejercien(l0 coacciones por el cam-ique hizo ayer escaía en Vlgo, se desarro-
católico, pero el párroco afirma lo con-|P0 ^ <lue los ob1"61"03 habían abandonado filaron algunos incidentes ocasionados 
trario. '̂ os ganados, incluso el de reses bravas, i porque un médico español maltrató a un 
[ |y que mañana tenían pensado que aban-1 pasajero. Se produjo entre los viajeros 
donaran los operadores y demás trabaja-¡cierta excitación y formularon vivos y 
formados se dice que el viaje del doc-1 ble, y como quiera que todos prestan 
tor Luther a Londres, Paris y Basilea iguales servicios que los demás oticiaiea 
TOLEDO, 9.—Ayer visitó los mo- I tiene por objeto realizar gestiones pa- ê plantilla, se dispone que dicho per-
numentos y lugares típicos el rector de ,ra ia concesión de créditos extranjeros!s<>ual perciba los mismos devengos que|daiupe Casas, entraron ladrones y se 
la Universidad de Toledo (Ohío), que a Alemania por una cuantía de 1 500 los de plantilla de la misma unidad o |ignora si se han llevado algo, porque la 
xi" que conduce el denunciante, 
Otra ausencia aprovechada—En Anto-
nio Acuña, 8, primero, domfHlio de Gua-
entregó al alcalde un mensaje de salu-
tación del alcalde de la ciudad homóni-
ma americana. El alcalde agradeció la 
Ayguadé Miró ídem* Ventura Gassol íd<,̂ es• abandonando los cortijos y de-!desfavorables comentarios. Temeroso el 
ídem; Antonio María Sbert, ídem; José h 
Torradellas. ídem; Ramón Franco, ídem; 
Amadeo Hurtado, ídem; Juan Ventosa 
Roig, ídem; Angel Semblancat, ídem; 
Muere el herido de Palma 
PALMA DE MALLORCA, 9.—Ha falle-
RADICALES SOCIALISTAS 
Eduardo Ortega y Gasset, Guadalaja-
ra; Angel Galarza, Zamora; José Salm© 
rón, Badajoz; Benito Artigas, Soria; Jo-
sé Ballester, Toledo; Emilio Palomo, 
ídem; Alberto Quintana, Gerona; Joa-
quín Pérez Madrigal, Ciudad Real; An-
Almería; José Salmerón,' ídem; Angel Se- IPaleV ídem" Jos?Xh-au ídem- Carlos'PiiCOnsecuencia de los sucesos de ayer. con |car y acusó a varios camareros de haber 
govia, Cáceres; Antonio de la Villa.!y su¿er 5d¿m. josg Gr4u ide'm. M;?uel|«iotivo de la huelga de descargadores del jpromovido la protesta. Se pudo compro-
idem; Alvaro Albornoz, Zaragoza; Vic-lSantaló,'Gerona: Manuel Carrasco, ídem. Puirto- : . [bar que no era cierta la acusación y el 
a 2.000 millones de marcos. Inoullina se halla ausente. Accidentes,—En las obras de la Ciu-
dad Universitaria, donde trabaja, se cau-
só lesiones de pronóstico reservado 
destino en que presten sus servicios, de-biendo serles reclamados, por . las ma-Paralelamente a esta gestión se des- yorias de ias citadas servi. 
arrollara otra de carácter diplomático.: cioS( los devengos que sean exclusiva-
Be dice que el Gobierno británico ha mente de Aviación, y los sueldos y de- Eduardo "clemente Notarlo, de veintiún 
dado a entender ai Gobierno alemán, en vengos de carácter personal por losjaños> con domicilio en Acueducto. 8. 
forma muy clara, que espera do Ale- ¡ Cuerpos o Pagadurías a que pertenez-1 Francisco Segura Núñez, de doce 
manía "un rasgo" para que pueda ser-¡can, considerándoles con derecho a per-|años> qUe vive en Manzana, 7. cuarto, ay-
le restablecida la confianza de las na- ;cibir las gratificaciones de mando y ser-Vrló lesiones de pronóstico rosorvado ni 
médico se encerró en la cabina de ra-
dio; hizo funcionar el aparato y trans-
mitió repetidas llamadas de auxilio, en 
las que afirmaba que querían asesinarle. 
Se calmaron los ánimos y al llegar el José Rencas, idem; José Bordas, ídem; niAn _ 
K An-|Manuel Serra Moret ídem- Juan Selvas ' Hospital el joven José Marti Ibuqrfr a Vigo, fueron a bordo las auto-
Guallar, Zaragoza; Miguel GrandaJídem. Amadeo Aratrav ídem- Domingo!Muntadas' de veintiún años. herido a Iridades. El médico se negó a desembar-
toria Kent, Madrid; Marcelino Domingo,' V IH"i? \ 1 P-Q 
Tarragona; Jaime Carner, ídemí Ramón F t w n w u i M t m 
Nopués. ídem; José Berenguer, ídem. Manuel Hilario Ayuso, Soria; Melchor 
Juan Loperena, Tarrágona; Amós Ruiz. |Maríal. Madrid; Eduardo Pérez Iglesias, 
ídem; Félix Gordon, León; Eduardo Or-jSantander; Manuel Rico. Oviedo; Eduar-
tega Gasset, Ciudad Real; Isaac Abey-ido Barriobero, Idem; Emilio Niembro, 
tua, Logroño; Francisco Barnés, Avila; Idem; Eueenio Arauz, Madrid; Rodrigo 
Pedro Varga, Valencia; Pedro Varga, ¡Soriano, Málaga, 
ídem (provincia); Fernando Valera, ídem FEDERALES AGRARIOS 
Fernando Valera, ídem ípro'incia); Mi-; Angel Menéndez Suárez, Oviedo; Angel 
guel San Andrés, Valencia; Manuel Mu- garmjento> idem# 
ñoz Martínez, Cádiz; Antonio Pérez To-j ' A r r r ATtjnv. 
rreblanca, Alicante; Vicente Sol, Valla- AUKAKIU» 
dolid; Emilio Baeza, Málaga; José Sal-| Ricardo Cortés. Falencia; Pedro Martin 
merón, Huesca; Nicolás Salmerón, Al- Valladolid (Nacional Agrario); Abilio 
jnerla • Calderón Rojo, Palencía (Castellanista-
WAT»ir4Tir« Agrario-Independiente); Antonio Royo 
«.Aiii^Ai^a IVillanova, Valladolid (Agrario-Indepen-
Manuel Marracó, Zaragoza; Gil Gil V diente); Modesto Gosálvez. Cuenca (Li-
Gil, ídem; Darío Pérez, ídem; Diego Hi-;beral.Agrari0). Cándido Casanueva, Sa-
dalgo, Badajoz; Rafael Salazar Alonso, ijamanca. j o s ¿ María Gil Robles, Sala-
ídem; Alvaro Pascual, Castellón^ Pedro ¡manCa 
Durante el día de hoy ha habido tran- médico se avino a saltar a tierra después 
quilidad. Fuerzas del Ejército han cus- ¡de asegurársele muchas garantías. 
tediado los edificios oficiales. Bancos y 
conventos. 
Se van completando los datqs de la re-
friega ocurrida ayer en el muelle con 
motivo de la salida de los esquiroles. 
Reunión del Jurado mixto re-
molachero 
clones de Europa, que consistiría en re- vicl0 on filas cuando éstas no sean in-
nunciar a la sistemática construcción icompatlble8 con otro8 devengos, 
de cruceros del tipo del "Deutschland" AMPLIACION DE SERVICIOS 
y al proyecto de unión aduanera conj SANITARIOS 
Austria, dejando de considerar este' Como continuación a la orden circu-
proyecto como un asunto de exclusivo'lar de 19 de junio fijando los servicios 
interés para los dos países y recono-i f™11^08 médicos, se dispone que es-
„. , *Q „„„ „ 1. tos se amplíen en la forma siguiente en 
ciendo que con el se plantea »no d.v r J u a la primera división: 
los más importantes problemas ínter- Se aumenta en el Hospital Militar de 
nacionales que se oponen a la restau-¡Madrid (Carabanchel), un teniente; en 
ración económica de Europa. el Hospital Militar de Urgencia, un te-Viaip í̂ dp mmktm<iíniente: para asistencia un comandante. Viajes QO mmiSiroS: E1 personal asignado para el Mani-
•OADTC? n o 4 *. J - comió de Ciempozueloa queda fijado en PARIS 9.-Se entra en estos días en|un teniente col̂ nel y J comandante. 
un periodo de intensa actividad diplo- i A B plantillas de 15 de enero último 
mática con las visitas que se harán los se modifican en los organismos que se 
hombres de Estado de las grandes po-jindican de este modo: 
tencias europeas. El día 14 de julio lle-
gará a Paris Henderson, y dos días des-
Academia de Sanidad Militar. La plan- "incuenta anos, con 
tilla será: un teniente coronel Director ^sa, ! 
y Jefe de Estudios, cinco comandantes 
¡(uno jefe detall), dos capitanes (E. A.) 
Cuerpo y Cuartel de Inválidos. Sin 
caerse cuando jugaba, en la plarn de 
España. 
—En la Casa de Campo y también nor 
falda casual se produjo letones de rela-
tiva Importancia Rosarlo Pir,neM<» Q1'̂ -
VO, de doce años, que habita en S»firov!a. 
1, primero. 
Ratero detenido.—Cipriano Cas.reio 
García, de diez y nueve años, que vive 
en Amparo, 31, fué detenido en la Cues-
ta de la Vega, por sustraer un bolso con 
ocho pesetas a Concepción García He-
rreros. 
Sustracción.—Francisco Tamarlt KOI. 
de treinta y cinco años, con domicilio en 
Doctor Ezquerdo, 5, denunció que en 
un tranvía del disco 22 le robaron ia 
cartera con 2!í pesetas y doenmento?. 
Atropello.—Pilar Soria Montoya ae 
domicilio en Prn-
de pronóf̂ o 
reservado al ser atropellada en la ca'Jj 
de Alberto Aguilera por el *;;t0̂ -V, 
35.658-M., conducido por Angel Vaquera 
Armasa, Málaga; Miguel de la Cámara 
Alicante; Pedro Vicente Gómez, Ciudad 
Real; César Pulg, Alicante; César Oarri-
chena. ídem; Luis Cordero, Huelva; Pe-
dro Riera, Toledo; Perfecto Díaz Alon-
so, ídem; José Estadella, Lérida; José 
Alvarez Buylla, Oviedo; Ramón Carre-
ras, Córdoba; José Pulg D'Asprer, Gero-
na; Pedro Gómez Chaix, Málaga; Joa-
quín Mallo, Huesca; Rafael Ulled, ídem; 
Alejandro Lerroux, ídem; Pío Díaz, ídem; 
Eloy Vaquero, Córdoba; Edmundo Alfa-
ro, Albacete; Salvador Martínez Moya, 
Murcia; Francisco Agustín Rodríguez, 
Avila; Luis Fábregas, Orense; Clara 
Campoamor, Madrid. 
DERECHA LIBERAL REPUBLICANA 
Carlos Blanco, Cuenca; José Sánchez 
Covisa, ídem; Vicente Sales, Castellón; 
Gregorio Arráiz, Soria; José María Al-
vares Mendizábal, Cuenca; José Ayats 
Gerona. , 
Miguel Maura, Zamora; Antonio Jaén, 
Córdoba; Juan Castrlllo. León; Manuel 
Ossorio Florit, Ciudad Real; José María 
Roldán. Málaga; Julián Ayesta, Oviedo; 
Francisco Aramburu, Cádiz; César Jua 
ACCION NACIONAL 
Dimas Madariaga, Toledo; Ramón Mo-
lina Nieto, Idem (canónigo). 
REPUBLICANOS LIBERALES DE-
MOCRATAS 
Melquíades Alvarez, Madrid; Filiberto 
Villalobos, Salamanca. 
MONARQUICO SIN REY AL SERVICIO 
DE LA REPUBLICA 
Angel Ossorio y Gallardo, Madrid. 
TRADICIONALISTAS 
Marcelino Oreja Elósegul, Vizcaya. 
JAIM1STAS 
Joaquín Beunza, Navarra. 
CATOLICO FUERISTA 
José Luis Oriol, Alava. 
REPUBLICANOS 
ZARAGOZA, 9.—Se ha reunido el Ju-
Irado mixto remolachero azucarero, cons-lpués el ministro inglés y Macdonald lie-
S T ^ ^ ^ ^ ^ ^ A j ^ ^ h ^ 0 informe al reciente decreto del ^arán a Berlín para devolver la visita 
en el palacio de Mudaina. sobre el mué- lnisterio de Trabajo. Se aprobó por i* Brunlntr v Curtius hicieron a Lon-. 
lie, ha manifestado que observo como !nT,o„imidnfl la Memoria de la camnaña 'q orumug y î urtius nicieron a î on variaciónt 
tres Individuos disparaban sobre la Guar- presentada por secretaríarasí idfes eI\el ™srde Después, proba-| inatituto de Higiene Militar. Se man-1^ . n U n t V d 
dia civil. Inmediatamente dio aviso a 1a Como el estado de cuentas, y conforme iblemente el 2j 0 el 26 de Julio> lrán altiene su actual organización con la so-jbtimSOn llegO ayer a IVUU"» 
guardia de Capitanía general que está ldetermlnan ias disposiciones mlnlsteris-¡París Bruning y Curtius. Todavía no sê a modificación de que el Director será 
en el mismo edificio. Salió un piquete ies últimas, se procedió a la designación ha fijado la fecha en que los ministros |teniente coronel, y que los dos tenientes 
de presidente y secretario del Jurado |franceses devolverán esta visita ni lajcoronelea que ahora tiene de plantilla 
mixto. Por unanimidad fueron elegidos ¡¿gj viaje de los ministros alemanes a!P0<lran aer también comandantes. 
para dicho lugar y huyeron los agreso-
res. En el suelo se recogieron gran nú-
mero de casquillos de proyectiles. 
En el muelle sólo la Transmediterrá-
nea ha descargado hoy pequeñas parti-
das que traían los vapores de carga, y 
los que desempeñaban dichos cargos, se-,R se b 
ñor Freigmer y don Francisco Pérez j - , • . 
Cons. El secretario dió lectura de las sucederan Qn la primera quincena de 
atribuciones que se conceden a este or-| agosto. 
La Unión aduanera se paralizaron los demás trabajos por. nanismo por la referida disposición y orden de los patronos, a causa de haber- leyó asimismo un escrito presentado por 
se entablado negociaciones para un arre- ¡ios representantes de los cultivadores de AMSTERDAM, 9. — El corresponsal | (E. R.) 
Parque de desinfección: Estará afee 
to al Instituto de Higiene Militar y su 
plantilla será: un teniente coronel, dos 
comandantes y un capitán (E. R.). 
Parque de Sanidad Militar 
mandante, un capitán y 
Mussolini declaró que Italia tendrá 
bastante con un ejército 
de 10.000 hombres 
glo, que lleva la Junta arbitral. Esta se remolacha en que denuncian el contra-|del "Teiegraph" en Londres dice saber 
reunió a las cuatro de la tarde, presidida .to que existe con las azucareras. Por el' orjpen ailtorizado ou<1 Tn£riatpr-a nn 
por el comandante militar, general Ca voto de calidad del presidente, se acor-|ae ^"fen autorizado que Inglaterra no 
banellas, y con asistencia*del delegado |dó admitir dicho escrito y proceder al se hara representar en el procedimiento 
regional' del trabajo y comisiones de |Pstudio del mismo en cuanto a las cláu- que se entablará ante el Tribunal Inter-
obreros y patronos. La reunión fué labo sulas que según su criterio proceda mo- nacional de La Haya con respecto a la 
riosa ante la intransigencia de los sin- ¡diflear. La representación de la Azuca-¡Unión aduanera austroalemana. 
dlcalistas. Los patronos se han reunido ¡ rera salvo su voto en este asunto, 
en la Federación. Parece van a acordar 
ROMA, 9.—Anoche ha llegado a «i 
Sn capitS capital el señor Stimson, secretar.o de 
.Estado norteamericano. 
seguir el trabajo con los obreros que se 
les han ofrecido. 
El alcalde ha publicado un bando en 
que lamenta los sucesos ocurridos ayer 
V dice se depuran las responsabilidades. 
Invita al vecindario a que conserve tran-
quilidad y no se mezcle con los alborota-
dores. El bando termina diciendo que la 
violencia, venga de donde viniere, es 
INDEPENDIENTES siempre una tiranía salvaje y refleja 
m • vr . j i . jTn * ' ideas y sentimientos dictatoriales. SI son, 
Luis de Tapia. Madrid; Vicente Can- di Condenables las dictaduras de arri-
tos, Castellón; Justino Azcarate Leon;(b , son mucho más iaa callejeras por i * 
Juan Usabiaga, Guipúzcoa; Rafael Pica- ' Deoreg I . # 1 • ¿ . . * 1.* ^ , . 
vea. Idem; Bernardo Giner de los Ríos,; E1 gobernador también ha manifesta- iVISltas al jefe del Gobierno y al mi 
Málaga; Miguel Vidal. Granada. do " a pesar de que ios obreros pro- nistro de Economía 
SIN FILIACION metieron ayer no molestar a la fuerza • • 1 
E l P r e s i d e n t e de l a A . d e 
l a G e n e r a l i d a d e n M a d r i d 
Gestiona que se restablezca el mer-
El Gobierno británico no cree que de-
i mostrarse parte en este asunto 
mitará su papel al de observador. 
Se crea una Clínica cívico-militar en 
Badajoz, y se le asigna un comandante. 
Sa restablece el Hospital Militar de 
Alcalá, que tendrá un comandante, un 
capitán y un teniente (E. R.). 
LA ORGANIZACION DE SERVICIOS 
FARMACEUTICOS 
ROMA. 0, En una declaración^)^ 
periodistas, después de su conve 
Stimson, el "Duce" h& ^ ¡ ^ 1 con 
Italia se contenta con un e 
10.000 hombres, con tal que las 
be ostrarse arte e  este as to y 11- Servlcloa {^céutiCQS aprobada 
„ ^ XW.UUU UUIUUica, i-wi v«.i «j— u{i 
Se dispone q e la organización deipotencias hagan lo mismo. Afta7 Ho0. 
srvlcios farmacéuticos aprobada por iu iniciativa pasada del presidente P 
orden de 20 de junio próximo pasado Belver era el acontecimiento más é ^ n i 
Z T o n L ^ S í w o s * modificada en l03;que había sucedido desde W * } * ^ 
Laboratorio y Parque Central de Far- Suerra V ̂  ITAL5A ' ^ H , : Sra aS' ' 
macla. Se mantiene la actual organi-1 ̂ acer los mayores 3acrl.flclos. Fd ! pes-
zación con las variaciones siguientes: el gurar el éxito de la Contcrencia u ^.j 
director será de categoría de subins- arme, que no puede ser aplazada o 
HABANA, 9.-La compañía naviera i LefcfttoÍ"e Í ^ T I ^ Í H ^ 8egunda' ^ el gún ™do-»r t i J l , , Jfife de detall de la de farmacéutico ma- _ • n i ' 
Munson ha informado al Gobierno que^or; se suprimen dos farmacéuticos ma- •'•!'B','!!l'l!l:ll!li:i;i'':il!ll'll!!!ii!lll.B H " 1' ..^r 
CaClO libre de Valores de Barcelona tiene el proposito de ofrecer pasajes yorea y se ponen dos primeros, de los ^Eil|||lillllllllllilillliillililllllllll•il^iili,^ 
Pasajes baratos para tres 
mil españoles en Cuba 
baratos para que se repatrien a 3.000¡cuales uno podrá ser mayor. 
; españoles sin trabajo 
Se cree que el importe de cada pasa-
he será fijado en treinta dólares y que 
|su pago correrá a cargo de las socie-
rros. Madrid; Niceto Alcalá Zamora. Za-I Conde de Romanones. Guadalajara; P ú b l i c a v A v e r mañana ha visitado al ministro da(,ea españolas de Cuba.- , ,1 
ragoza; Rogerio Pérez Buyos. Almena. José Sánchez Guerra, Madrid; Miguel .a '"3 traD̂ Jga" as la 0 , ^ , - ^ civil no de Economía el presidente de la Asam-
DERECHA LIBERAL REPUBLICANA Vil̂ nueva Logroño; Narciso Vázquez, i^oa ^ inguitada, sino ape- blea de la Generalidad, don Jaime Car 
— « > > r * « ^ i > (Badajoz; Gregorio Maranon, Zamora; !8Ui B — annmnanaAn A* \na Hinii<arir.Q rfa ̂^ FEDERAL GALLEGA 
Luis Recaséns Siches, Lugo. 
ACCION REPUBLICANA 
José Serrano Batanero, Guadalajara; 
Claudio Sánchez Albornoz, Avila; José 
Royo Castellón; Honorato de Castro, 
Zaragoza; Mariano Rulfanes, Murcia; 
dreada y tiroteada. Lamenta que las Venancio Garzón, Zaragoza; Santiago i - " " - - n ^ extremo a 
-uallar^ ídem; Rodrigo Fernandez. ^ J ^ ^ S o 7 aS apenadísi-
Ha; femando Rey Mora; Huelva; ^ l ¡ g f ¿¡J ¿ muerto y heridos que hubo. 
400 obreros en huelga 
sé Terrero, ídem; Juan Díaz del Moral, 
Córdoba; Salvador Albert, Gerona; San-
tiago Alba, Zamora; Ramón González Si-
•ilia, Sevilla: Juan Revilla, idem; Joso 
José Giralt, Cáceres; Isidoro Verga ra. Ortega y gasset, León; Félix Uzaeta. 
Valladolid; Enrique Ramos, MálagarGa- Alava; José Ortega y Gasset, Jaén; Luis 
brlel Franco, León; Luis Fernández Cié- López Domínguez, Granada; Vicente 
en Málaga 
drld; Gonzalo FlRueroji, duque de las tonlo Sacristán, Cáceres; Isidro Escan 
Torres, Murcia; Esteban Mirasol, Alba- del, Valencia; José Suñól, Barcelona; Ju 
cetc. 
ALIANZA REPUBLICANA 
Fernando Gasset, Castellón; Perfecto 
Ruir, Burgos; Luis García, idem. 
IZQUIERDA REPUBLICANA 
Santiago Rodríguez Pifiero, Cádiz; 
Emilio de Sola, ídem; Manuel Moreno 
Mendoza, ídem; Fermín Aranda, ídem; 
Adolfo Chacón, idem. 
IZQUIERDA CATALANA 
Luis Companys, Barctelona; Gabriel 
Alomar, ídem; Juan Pulg Cerrater, ídem; 
Antonio Xirau, Idem; Francisco Maciá, 
ídem; José Riera, ídem; Juan 
ídem; Rafael Campalans, ídem; 
MALAGA, 9.—Se han declarado en 
mioitrn 400 obreros de la fábrica de Ex-
rigo, Madrid; Matías Penalba. Falencia; tranzo, Teruel; Ramón Feced, ídem; Al- S,aos L e piden aumento de joma-
Antonio Velao, Albacete; Pedro Rico, Ma-fonso García Valdecasas, Granada; An- £°s,™3 Jemá¡ conflictos siguen Igual. 
—Ha regresado de Madrid el goberna-
íinr rivil don MÍEUCI Coloma el cual ma-lio ürquljo Guipúzcoa; Luis Alemany, ,̂ or c,vil don ^ ^ ^ 
Baleares; Juan March. Baleares; J™é S ^ J * ? " la Gobernación para que se 
Manteca Valencia; Emilio Azaróla. ^ i g S ^ l l «rt^O de guerra, pero el 
varra; José Martínez Velasen, Burgos; ^ ^ a a ^ ilit ai Urbano es-
Ramón de la Cuesta, Burgos; ««stavo ic^naanie mu. b 
R"5' Rebo- íorWades pira eHo La íeunión se veri-
fijará esta tarde. 
Aumento de jornales 
Lluhi, 
Jaime 
Pittaluga, Badajoz: Ramón Ruiz Rebo-
llo, Santander; Felipe Sánchez Román, 
Madrid. 
AUTONOMOS 
Sigfrldo Blasco, Valencia. 
BEGIONAUSTA INDEPENDIENTE 
Pedro Sálnz Rodríguez, Santander. 
REPUBLICANOS IZQUIERDISTAS 
Pedro Romero Rodríguez, Segovia; 
Diego Martínez Barrio, Sevilla. 
ALMERIA, 9.—Se ha resuelto la huel-
ga de mineros de Agua Amarga. Se au-
menta una peseta en los jornales de los 
trabajos ordinarios y en los de carga y 
descarga, 2,75. Se han tomado como ba-
se las tarifas que regían en mayo. 
ner, co p ñ do (}e los diput dos de las 
Constituyentes, don Amadeo Hurtado y 
señor Campalans. Los comisionados ma-
nifestaron que encontrándose en Madrid 
con motivo de la presentación de sus ac-
tas, habían ido a saludar al presidente 
del Consejo y luego al señor Nicolao. 
A preguntas de los periodistas mani-
festaron que en efecto, se habían ocu-
pado con el ministro de Economía de la 
cuestión del Mercado Ubre de valores 
de Barcelona, y le habían hecho presente 
el deseo de toda la opinión catalana de 
que se restableciera el funcionamiento 
de aquél mercado por el gran Interés que 
representa para la vida Industrial y co-
mercial de Cataluña, También dieron la 
noticia de que se encuentra en Madrid 
una comisión de elementos del Mercado 
libre de valores que se proponen visi-
tar a los miembros del Gobierno para ges-
tionar que aquél reanude sus operacio-
nes. 
También visitó al señor Nicolau don 
Gabriel Alomar, embajador de España 
en el Qulrlnal. 
Las manifestaciones 
de Nicolau 
Press. 
R I A L T O | 
TEMPORADA DE VERANO ¡ 
Butaca, 2 pesetas 
Principal, 1 peseta m 
A PARTIR DE HOY VIERNES; 
¡ C a s c a r r a l } i a s | 
por 
Ernesto Vikhes 
ES UN "FILM" PARAMOUNT| 
S " ^ ™ ^ ! » ? 8 bnie,te9 del Pal?co' has- j C ó r d o W " ^ IIIIIIIIIIM"'11! 
ta el punto de que a gunoa de loa Ban-¡rea, Córdoba; don Manuel Español ^ \ M m \ m w m ^ m m m m w m m M m ^ % ^ 
eos se han visto obligados a pagar en rrioa, Palma de Mallorca; don Mariano B ' W ' M ™ » 
Hospital de Alcalá. La farmacia con-,2 
tinúa con el mismo personal y organi- S 
zaclón que actualmente. '-: 
La plaza de farmacéutico primero de S 
la Farmacia Militar de Mahón queda 5 
suprimida, fusionándose dicha depen- 5 
jdencia con la farmacia del hospital pa- r 
Sr5 ra efectos de Jefatura y contabilidad, 5 
mercado bursátil no ha hecho operación icuya plantilla se aumenta con un far- S 
alguna. Han asistido a la sesión los ¡macéutico segundo, para que el servicio E 
agentes oficiales y los elementos del mer- 'a la plaza y guarnición no quede desa- ~ 
cado libre. Se notó la ausencia de co- tendido por la situación especial del S 
rros, que ha dado a la Bolsa un aspecto hospital. 
de completa inactividad. La sesión ha I ^ farmacia del hospital de Segovia; 5 
sido pródiga en comentarloa, que deri- 81 cesar éate. continúa para el servicio 5 
van alrededor de la posible repercusión i*16 ,a Academia y guarnición con su ac- B 
que la suspensión del mercado libre pue- itual plantilla. 
da tener. Se ha comentado también las ! RETIROS DE VETERINARIOS I 
manifestaciones sobre este aaunto deli Se concede el retiro por haberlo aalis 
ministro de Economía y la situación en'solicitado, y con el haber que les corres-i = 
que se ha encontrado esta mañana Bar- ponda a loa siguientes veterinarios ma- 5 
celona. jm Ja que han escaseado extraor. I yorea; don Mariano Simón Montero, p 
O M / D A . . r r t l i l l 
quemHdnni* fe- A V I III 
erisipela hmmv j | R g lil i 
Mallorca; don Mariano 
Sar za Murcia, Córd ba;  Fr ncia-1 Y 
co Cosme Melóndez, Cangas de Narcea; cura 
don Guillermo Espejo Mirones, Jerez de r-ema*, 
la Frontera; don Enrique Alonso More-; rroldc piel 1,(50 v UiV 
veu ae!n0i Madrid; don Luis García de Blas, i Vento en Farmacia*. * 
lente en Malaca. k f v r i u n «ovilla, 
odo el mundo piensa qne hu 
• i B i i a i i n i i i i i r a i i i m 
chequea y en plata. Se espera que lle-
gue pronto una partida de billetes para 
cubrir las necesidades de este mercado. 
Loa periódicos hacen referencia a las 
manifestaciones de Nicolau. La 
Catalunva" dice oua instintiva 
BARCELONA, 9—Hoy, como ayer, erbiesen valido. 
biera aido diferente la energía con que 
Cataluña hubiera sido defendida ai en 
la mesa del Consejo de ministros en voz 
de estar Nicolau hubieran tenido aslen-
to Cambó o Ventosa. Termina diciendo 
que no hubiera habido Prietos que hu-D E N T I F R I C O S C o m b a t e ; 
s í * 
rías. Depósito: 
Caries. l̂orrea,T rrit8ĉ  
nes. Anginas. ^ f 
nes. «tcétera. y 
Perfumería Inglesa. Carrera de Sun Jerónimo, 
que 
R o m a 
13, períuBif 
3. 
3i.4DBro—Añ0 X ^ r 
-Nftm. 6.851 
E L D E B A T E ( 5 ; 
Viernes 10 do j"Ho de 1931 
L A V I D A E N M A D R I f ) C o n f e r e n c i a . d e M ó s ¡ c a S e P i d e n t r e s c a t e g o r í a s A m p l i a c i ó n d e i m c r é d i t o m u n i c i p a l 
, . l r , . E n el cuarto día de la Conferencia 611 I d C f t í í S t U í IlldíCUtl M " 
sobre la criaia del arte musical, se din.. J § 6 eleva a auince millones el que. con cargo al Interior, tiene 
í W r e n abandonar las lierrasjapoyo a los asambleístas para el logrolde Círculos Mercantiles del ministro deicutió la Ponencif ^ <ion Jesús Aroca.: — ^ . . ! 
Qu^erenao K SUG ASPIRAC¡ONES ^ Hacienda, a ^ ^ T l o ^ l X ^ la qua ? f E f í S í í l J S causas del S u p r e s i ó n del antejuicio p a r a exigir co 
y e r l ¡ S r ^ al gobernador una A continuación habló el seftor Reca- que la mis^a tarifa de contrVbución m - l í ^ ^ l l responsabilidad Criminal pli 
S ó n de P r o n o s a g ^ P^Juzgar las dustrial que. rige para el café de tueste f ^ r T ^ H o ^ ^ 1 ^ T r ^ a IOS iü-GCeS 
concedido al Ayuntamiento el B . de E s p a ñ a . Parece que sera am-
ado a otros quince el segundo c r é d i t o , con cargo a Ensanche 
Comisión e patronos agrícolas de Ba-jséns que dijo que sin prejuzgar las dustrial que rige para el café e tueste! f . ^ ^ T ^ ^ 
<iiciená0 qUe h ^ Í m H ÍLvf-ln Í ' f CeS de. í lab0r qUe persi»ue ^ i ^ t u r a l . Co¿ esta dtetincjón ^ue D ^ t ^ f e ^ ^ ^ i ^ J S ^ ^ r ü ^ 
[ T i c * ^ r o s ^ ^ la JyaJden establecer algunos inspectores, se i don Conrado de! ^ampo so^re la colé- E S T A T A R D E C O N T I N U A R A S U S ReCürSO COPtra el deCPetO de E c o n o m í a SObfC el COPSOfCIO del Pan 
pntre las cuales figura la jornaaa ae ucxa de los anhe.os de los funcionarlos, desvirtúa el concepto fiscal, que sóloi-í-_1-xT, f1„ lo<, nmsicos Como dichR no- T R A P A I H ^ I A AQAMDI CA 
C í „ horas. E n la práctica resulta Im-por lo que serían recogidos para aten-puede referirse a los nroductos v nu ' Z I Í " 9 ^ ! ^ T R A B A J O S L A A S A M B L E A 
0CÜfble BU aplicación, y los patronos es 
F-n dispuestos a abandonar cinco o seis 
n fanecas de tierra que tienen en ren 
f oor ser sencillamente ruinosa la ex-
intación de la tierra, teniendo que pa-
ar rentas tan crecidas y trabajando 
para aten-lpuede referirse a Ips produ'-tos y nu a¡n0ncia no ee^-iba articulada so apro-
derlos. no por espíritu liberal, sino porllos orrvcediralentos d- preparación. \ M _N_ .«.-ÍHO oaf en esofritu i« r „ a a \ , ú \ Í- ^ . I « , , E l Ayuntamiento de Madrid se ha di-icio de Hubasta de los solarea que. pro-
trlbuto a la justicia y al Derecho. , „„ „ J . . b 6 ^ 0 L * t Z ! Z . f ? l S r ± ^ ^ 1 ^ 1 ° ¿ 6 X 1 ^ ¿ ñ o ^ r^ido ^ Banco de EsPaña en 8olicltud Icedente3 de 103 jardines clel antigUÜ Ho*' 
ae ia Kepuoiica, benor Elola. continuo de quw sea anipliado a quince millones 1 plcio, posee el Ayuntamiento entr« U * E l representante de Cádiz pidió a la 
Asamblea se dirija al Gobierno en soli-
citud de que no se derogue el artícu-
lo 4.° del Reglamento de 2 de novlem-
^nadaa tan reducidas. ¡bre de 1925, como parece que han acor-i tes 
3 H seflor Palomo les dijo que visita-i dado pedirlo 
ân al ministro del Trabajo, y que en iras, porque 
Los profesores de la capilla E n la sesión de la tarde, vuelve so 
de música de Palacio Nacional de Música a propósito de una p •S+- _ ¿^-MIM ln , ^ B(4t,Mmo te de siete, y con garantía de los valo- —Es posible, prosiguió el señor Sa-
ponencia denominada "Creación del Co-)aue Ugd6 nendíenie w la sesión anta' res procedentes del empréstito extraer-. borit, que en estos solares ^ea consiruí-
Lu^, prpfesores músicos pertenecieu- mité regulador del Elspectá-culo", cuyoirior, hicieron uso de la palabra para m d i n ^ ^ el anti^uo teatio de Apolo, con 1c 
la misma cantidad el otro cala. 
A t a r l e s su ayuda, convocando a loa 
Eroo'etarlos de las tierras para hacerles 
5pr lo justo de sus pretensiones. 
En Parla, Torrejón de Velasco y aJ-
trün otro pueblo de la provincia, se han 
ampliado 
cuanto a la sfc i tud d* H o s . v ^ ^ ^ r^owemo provisional que se ¡es abo-|Luna. hizo verdaderos alardes de agí-,-
tinos de arrendamiento esta dispuesto aj E n vista del calor, el representante deinen los haberes oue les oorresoonden lidnri napa fncarrilar la^ rtiarrfflpinnM lma aumente: 
^P08 u,._ -,n,rin rn ncandn .1 loa LUíro propone aue se susnenda la se- ¿1 " J T / , q íes corresponden, idad para encarrilar las disertaciones, Loa judiciales y fiscales serán¡"édito de cinco millones que tiene; Dijo que había visitado la colonia de 
^ón pero ^ con n * m L e indican que lajlas cuales estuvieron a cargo de los se- ¡ncompatl§le8 Jcon el ejercicio de ?Saiabierto con cargo al presupuesto extra-jla Escuela Bosque, en la Dehesa de la 
' i "1 -""" .A- - f ;?~ .0^r Cie acuerao con nómina mensual asciende solamente alñores Esplá, Forna, Labra, Cañete, U-lotM actividad retribuida del funciona-1ordinario del Ensanche. Con ello, en fe- Villa, que había encontrado en pei:'.r-
ia repreaemacion oe oastenon, propone 4.062 pesetas, excluidos los 19 profeso-'nares Becerra, Subirá y otros. ¡rio. Si éste aceptase un cargo del Es-icha muy próxima, el Ayuntamiento será tas condiciones de funcionamiento. 
continué por ser muchos los temas que res que perciben sueldos del Municipio. Como todo tiene fin en este mundo, :tado- de la provincia o del Municipio deudor del Banco de España en la can- dió que en ella ha sido naugurado un 
han de discutirse y pocos los días que Estado o por jubilación. Añaden que iiia;8e terminó la discusión de la última'no l -^rá reintegrarse a su carrera. itidad total de treinta millones de pe- nuevo comedor de verano, prorifftC viciado conflictos entre patronos y obre- tienen para deliberar 
del campo por diferencias surgidas 
en los salarios. 
D iputac ión provincial 
Después de presentar sus credenciales tras reñida oposición o reconocidos mé 
los asambleístas, en número de setenta,ritos. 
y dos, se entra en la discusión de loaj E n la segunda solicitud exponen que, 
plazas que tenían fueron alcanzadas ponencia. Entonces, el maestro f.una 
propu» a ,a A-amble., ta f?^ac l6n ^ « ^ Í S S T ' t S £ W 
un Comité para ordenar, clasificar to-,provincia, como también la fundada en' 
Ayer por la mañana se reunió la Co 
misióni gestora de la Diputación. Los mañana, 
asuntos fueron aprobados sin la menor 
discusión. 
Se autorizó al visitador del Asilo de 
las Mercedes para que envíe al balnea-
rio de E l Molar a varias asiladas que 
necesitan tratamiento. 
Fué aprobado también el plan de ca-
minos vecinales. Se designó al señor 
Fernández Almiñaque. como represen-
tante de la Corporación en la fundación 
benéfica de doña Vicenta Guimerá. en 
Cercedilla. Al doctor Mouriz se le in-
cluyó en todas las Comisiones, como 
representante del partido socialista. 
Por último, el señor Salazar Alonso 
dló cuenta de la nota publicada por el 
fiscal general de la Repúbica en la que 
anunciaba que había ordenado se siguie-
se procedimiento contra la anterior 
Diputación, con motivo del asunto del 
manicomio de Ciempozuelos. 
L a construcc ión de caminos 
L a incompatibilidad por razón de tierti ^etas. toldos, para que los niños puedan cxm 
Parece que con la ampliación del pri- al aire libre. Anunció, finalmente, qu¿ 
mero de dichos créditos se propone lia-i piensa dirigirse al director de la Empre 
„ cer frente al Municipio, entre otras sa de Tranvías, con objeto de que in.-
,00 10 acordado y desglosar lo concer-| razones patrimoniales o de parentesco. ; obras proyectadas, a la construcción, en tale unos coches especiales destinados a 
asuntos que figuran en el orden del día. al determinar definitivamente su situa j mente al ministerio del Trabajo, del dei E n la discusión de la base octava, re-i colaboración con el Estado, de siete 'traslado, a dicha escuela de Joe ruñe 
la cual continuará hoy, a las diez de lajción pasiva, se les fije el retiro forzó-¡ Instrucción pública. E l Comité se formóI!ativa . a responsabilidades, intervinieron ¡grandes grupos escolares, de tres mil vi- que en ella reciben instrucción. 
so con el disfrute de haberes íntegros. I con los delegados de los diversos seo-1103 •se*iô '", Tener, López de Haro, Gál-iviendaa baratas en los solares que, en-
dado lo reducido de éstos. ¡ tores de la Asamblea y los ponent"* E l ÍIÍ! J t T t P P T y LÓ?íiZ yque'10'clavados en diferentes zonas de la ciu-J t^'uciit. . i-" apruLada tal como iba — •-•- — - • .J- . -J-Í- .Í . . . . I 
E l director de Sanidad en maeStr0 Pr0pone voto cle unas a d i c i — 
Las oposiciones a Archivos redactada coniñad, tiene en trámite de adquisición el 
Los sueldos de los veterinarios 
Con referencia a las quejas que nos 
expresaron algunos opositores suspendi-
dos en las oposiciones a Archivos, Bi-
bliotecas y Museos que se están cele-
brando, nos dice persona autorizada que 
carecen de fundamento las alegaciones 
de nuestros visitantes. 
Niega que haya habido opositores 
el I . de las Peñue las 
Ayer por la tarde visitó el director de 
Sanidad el Instituto Antituberculoso de 
las Peüuclas, acompañado del jefe de la 
Sección de Tuberculosis. 
E l señor Pascua se enteró detenida-
- propuestas por los se- Ayuntamiento; a la urbanización de una E n la sesión que hoy celebrará el 
gracias al presidente, señor Luna, por ñores López Ham y López Rey. Según extensa porción de la nrimera zona del Ayuntamiento Pleno será discutido el 
su ecuanimidad y su paciencia, hasta el ̂ L a base, la zeeponsabilidad criminal de Snsanche, la de Vallehermoso, a cuyo dictamen de la Comisión especial de Re-
punto de merecer, según el criterio de los. luncionanos judiciales y flecaiea será proyecto nos referimos días pasados en organización de Servicios acerca de la 
Benedito, la medalla de sufrimientos ^,^r0^„3in(^^6fmad úf antejuicio^ por 1 eate lugar; a la reforma del actual via- correspondiente a los del Laborat. r 
por la música. L a Asamblea 
al maestro Luna. Se entabh 
entre los señores Romanos y Bacarís-ÜiasüT que no recíig^autoTcle r 
-• • - piucti&ct Lirnpiezas de ia ¡¡¡ona Sur; a la delicien de manifiesta inferioridad con 
lea ovaciona^ o l í ^ N ^ L ^ - ^ r l ^ . ^ í f í í d u ^ í > la ,se cree. ÍMO se acordara en n-gun caso „„„ i-, , 
a u n diálogo ;)a cesantía o suspensión del inculpado i ^ X d i 
3  R i - h ta e  ai a auto de procesa 
se sobre la forma en que vienen des- miento. Si la querella o denuncia resul 
apertura de una gran via 1 Municipal, 
calle de Bailén con la Puerta; Con arreglo a este dictamen, se coloca 
de Toledo; a la construcción del Parque ¡a los veterinarios municipales en eitua 
arrollándose las emisiones en Unión Ra-^1"^ notoriamente infundada. mercado central de pescado, y a la de la pecto a los demás funcionarios técnico.-;, J! Proce" estación depuradora de aguas residua- como lo indica el siguiente cuadi" i 
particularmente miembros del Tribunal, i de su funcionamiento. Dedicó e s o e c l á l i ^ ; ^ ^ o ^ ^ T V J " * * , * -x 1 " j a r e t a - ' L a VesponsabiTidad civlPde'" loa cita les' cuyo Proyccto. suscrito por los soñó- nuevos sueldos: 
pues éstos han suspendido, al ser nom-jatención a la manera en que se llevan a f d i ^ o s ^ ^ f L S J ? w oo8,^^ ^ f l o s funcionarios será exigible ante el'1"68 Lofite ^ Escario, ha sido ya daflniti- Médicos, sueldo inicial d 
brados jueces, toda labor docente que | cabo las visitas domiciliarias, y tuvo pa 
aprobados a quienes hayan preparado i mente de la organización del Centro y!di en lo concierne a la i n t e m ^ í l l ^ de oflcl0 contra el difamado . 
no sea plenamente universitaria. Más [labras de elogio para el profesorado del 
aún: de los trabajos de otros cursos, | instituto y para la generosidad del se-
vecinales 
En la Diputación provincial facilita-
ron ayer la siguiente nota: 
"La Comisión gestora que desde el 
instante de posesionarse de sus cargos 
inició con rapidez la construcción de ca-
minos vecinales, ha proseguido su obra, 
con el. afán de vencer cuantos obstácu-
los la dificultaran. 
Como de diversos pueblos se pregun-
ta por qué determinados caminos no co-
rren idéntica suerte de celeridad en la 
construcción que otros y se reciben con 
frecuencia Comisiones con el aludido 
propósito de averiguación, es útil cono-
cer los siguientes datos: 
En oficio dirigido al presidente de la 
Comisión gestora en 27 de abril último 
lo mismo en la Universidad que en los 
organismos donde se dan clases de am-
pliación, no ha sido excluido nunca nin-
gún alumno que haya manifestado su 
propósito de asistir a las aulas o a la 
labor de seminario. 
Respecto a la calificación por el nú-
mero de faltas, nos hace ver que se ha 
enjuiciado, no por la totalidad, sino por 
la calidad de los errores en que han in-
currido los ejercitantes 
Finalmonte, todas las puntuaciones se 
han dado por i¿nanimidad del Tribunal; 
caso, si no único, muy poco frecuente 
ñor Segovia, a quien dió las gracias por 
el apoyo que ha prestado al Instituto 
de las Peñuelas y, con ello, a la Sanidad 
pública. 
discos gramofónicos. E l asunto, de gran Tribunal Supremo. 
trascendencia, pasa al Comité recién L a responsabilidad disciplinaria del 
nombrado. E l representante de Catalu--aquellos será exigible por los superioreai 
ña rectifica un punto sobre la cuestión jerárquicos y por los órganos de inspec-1 
de los coristas, y se clausura la A»am. P ^ V , 
blea. ¡ Según la propuesta del señor López de| 
J T ¡Haro' 'l116 fué aprobada, en los expedien-1 
vamente aprobado 
' tes de corrección disciplinaria será pre-'manal la Comisión Municipal de Abas-
6.000 peso-
tas; aparejadores, 6.000; personal admi-
nistrativo, 5.000; nersonal de Contabili-
KeCUrSO COntra lOS decretos dad, 5.0X); veterinarios, 4.0O0. A las CUM-
tro primeras clases de funcionarios se 
de E c o n o m í a 168 hace un aumento de sueldo inicial de 
|2.000 pesetas anuales; el aumento da los 
Ayer mañana eelebró su reunión ge- veterinarios es sólo de 250. 
i • j " " — •••"••""TMT.TniT, jCisa ia previa audiencia del interesado tos. 
Los exploradores en ha registrado en la vida política y que V se£rún la modifi^p.iñn doi «pñnr TA™* v.n «i «rH™ ^ni HÍO fí^r-u^ur, «r, «H.L E n relación con este asunto recibimos 
is orí-1 
^ recaiga resolución firme en el asunto; se hace extensivo a los pueblos U m l t r o - i ^ ^ J ^ I T ' ^ ^ ^ t ^ f ^ — 
que se ventile. - « ' - ^ - ^ -> -A-. i ^ „—.Jnera les de los distintos ramos señalado* 
el Guadarrama 
y que y según la modificación del señor Lópezi E n el orden del día figuraban en P ^ ri^SSf^ffi? 
¡ha tenido más que sus reflejos, su  orí-|Rey' no 86 acordará en ningún caso la mer lugar, los dos recientes decretos del¡ . . x * ^ " ^ , , " ^ , . . 
1 ^ » ^ J ^ » ^ * « ^ espiritual d e f e ^ f ± 1 J ™ ° ¡ 0 ^ ° ^ q ^ J l 0 ^ n ^ ^ Tíos e^cXone l 2 
jlos periodistas republicanos de Cata-A fines del actual dará principio en1 juña 
los pinares ^ Peñota el Campamento-I E Í periodismo catalán dejó de ser an-
Coloma que. desde hace diez y siecel tiespafiol al advenimiento Jde la D¡cta. 
¡fes a Madrid el régimen de Consorcio 
U . , ¡que para la industria panadera rige en 
propuesta de Tribunales ia capital. 
de Honor, rechazada 
Según nuestras referencias, el conce-
jal señor Regúloz se mostró partidario 
en dicha reunión, de entablar recurso 
A continuación se puso a discusión la contra ambos decretos, tanto en lo que 
que disfrutarán todos de cuatrienios d'j 
mil pesetas. 
E n la reciente reorganización, loe ser-
vicios veterinarios se desdoblan er 
Secciones: una, analítica, que queda 
crita al Laboratorio Municipal, y otra, 
fiscal, que integra otro escalafón con ̂ 1 
sueldo arriba indicado. En las SeccioiK'.-; 
E l conferencTañtp' ftí^nnlnñ^T^ni "Con Independencia de la responaabi-ñomia municipal se ocasiona con tales 2AL — ^ S f H ! ? * Vt , -^InMl?f f???? tl"m' 
ta. juntamente con los de Madrid. Serán « l ^ b ^ l ^ v T Í l 1 ? ^ ^ 9 POr civil, penal y disciplinaria^ de los disposiciones ministeriales. Parece ^ ^ J f ^ 0 ^ . •JS». ^ J f * ^ 6 1 ^ 
1 W a d a del embalador Evitados miembros del Gobierno, auto- 61 PUhhC0 qUe llenaba 61 l0Cal- funcionarios judiciales y fiscales, se cons- algíano de los concejales reunidos, que ^uacion de injusta mfenonaad, ooW 
J Wadea y Prensa para visitar esta im- Bo le t ín meteorolóírico^ituira^. Tí;ibyinale3 de.Horí0^lal ob3eto ha fl§urado en la Ponencia que propuso 
w«« m c ^ w i x f i w ^ t w de emlt,r dictamen sobre ai debe ser se- la fórmula de aplicación del primero de 
parado de la carrera el funcionario a él dichos decretos, se opuso terminante-
años, organizan loa exploradores madri-|durai Su coIaborac5ón a la obra de j 
leños. Este año tendrá carácter nació-j Repúbllca e8 un ej lo de 
nal, y a él concurrirán exploradores dei m i „ _ * n B f » ^ . — . . V ^ , „ . . 
en oposiciones, y los ejercicios, que son Santander visro Valladolid Calatavud I miejr08 üe fraternidad y de sincera con-
todos escritos, están a disposición d e i g ^ e C a V ^ c t e ^ A ^ t r A Í f f i ! 0 , ? l * qUf ? * ! 60 eSt08 momento8 a M ^ * ^ 1 * 1 redactada en la forma si- afecta al aspecto económico como en lo . , ' . UKÍ.U-I«J•W*oeiqnq, valencia, Aioacete. Agu.ias. dog ]og Ciudadanog ubres de Esnafia ¡guíente: !que se refiere a la lesión que a la auto-
quien desee examinarlos, para enjuiciar AlboX( Málaga, Cuenca, Ríotlnto y Ceu-; — ^ " " « " ^ " s npre 
con conocimiento de causa. 
de Francia portante concentración. 
Para oue obtengan los beneficios de 
En el rápido de Hendaya llegó ayer esta Colonia de montaña el mayor nú-
tarde a Madrid el nuevo embajador de;mero posible de niños pobres o de posi-
por el Ayuntamiento de Fuencarral, 8e!pranc:ai Herbette. ción modesta, la Asociación de E^plora-
dice que los ingenieros, y a instanciaI Anndiero^ a recibirle el pc^onal en'dores, además de sus fondos, aplicará a 
de dicho Ayuntamiento, hubieron de L , de la Emba;jada> representación'tal fin los donativos que hagan quienes I «1 Atlántico una perturbación de peque 
Estado general. — Han desaparecido 
los centros de perturbación atmosférica 
que se hallaban sobre el Continente 
americano. Entre los meridianos 15 y 25 
y los paralelos 45 y 50 aparece hoy en 
pleno ^uspenaer ei estuaio aei camino ae. 13 i^l ]a r / m a r a de rcÍQ de Francia v i ^ interesen por esta obra. L a cuota 
Dehesa de la Villa por Valdeconejos, ae ia mamara ae «comercio ue r lauvi^ y «««/roo riíoc ¡•nnU^ranAn «io 
Peña Grande y Monte Carmelo a em¿al-1 representación de la colonia francesa en ¡competa para 20 días, incluyendo via-
mar con la carretera de Fuencarral a'Madrid, así como algunos miembros del jes, alimentación y toda clase de asisten-
Colmenar Viejo, hasta que el Ayunta-lias diversas asociaciones benéficas y i cías, es de 60 pesetas. Los donativos 
miento solvente las dificultades que hoyIcuituraJes del país vecino 'pueden enviarse a Sacramento, 5, prln-
eiisten J E l nuevo consejero de Embajada, MJcipal. y oportunamente se publicsrá la 
Por diversas causas. Independientes del,-, . • . ^ . ^^.^f„„;rtTWsa li?ta d-
i Dmnt^ión v n ^ r W A Q rio i™» Barois, hizo las presentao.ones. 
Ayuntamientos, hay paralizados doce 
caminos. 
Sería de desear que los Ayuntamien-
tos de Fuencarral, Canillejas, L a Ace-
veda, Lozoya, Morata, Nuevo Baztán, 
Villaconejos, Boadilla del Monte, Gala-
pagar, a quienes afectan los caminos, 
cooperaran, resolviendo dificultades, al 
propósito de la Diputación 
E l Congreso Internacional 
de Estadíst ica 
donantes 
E l periodismo catalán y 
la R e p ú b l i c a 
mente a la primera parte de aquella pro 
posición. Examinada la segunda con el 
sometido 
Para la constitución de estos Tribuna-
les será precisa la solicitud de cinco fun-
cionarios judiciales y fiscales. 
E l Tribunal de Honor estará Integra-
do por diez funcionarios judiciales y fis-
cales de la misma provincia donde pres-
te sus servicios el acusado, siendo pre-jveer a todos los vendedores, tanto' di 
alguno „. 
puede apreciarse por las plantillas qut 
insertamos a continuación: 
Sección de Bacteriología.—Un jef^ 
8.000 pesetas; cinco profesoras, 6.000; cin 
co auxiliares, 4.000. 
i Sección de Química.—Iguales aueldo 
debido detenimiento, se acordó, por "na- en la de Bacteriología, 
n midad recurrir contra ambas disposi-p ó ¿ Veterinaria.-Un jefe, O.Oir 
clones, pero sólo en lo que estas Puedan t un profe80ri s . ^ . doJ8 
afectar al fuero municipal. 'res 4 000 
E n la sesión se acordó también pro-| ¿esul t¿ absurdo que a los veterinario-
del Laboratorio, que tienen que analizf.) 
E n la Casa de Cataluña pronunció 
ayer, a las ocho de la noche, su anun-
E n ©1 ministerio del Trabajo se cele-
bró ayer, a las siete de la tarde, una 
nueva reunión del Comité Organizador « a d a conferencia el periodista catalán 
^el X X Congreso Internacional de Esta-j don Domingo Pallerola ("Domenech de 
Respecto a un camino de Alcobendas dística Presidió el director general de • Beimunt") sobre el tema E l penodis-
a Barajas, no se ha efectuado el proyec- Estadística don Honorato de Castro y mo catalán al servicio de la República" 
S í S S f J L ^ * Un0 de lo3f.AjamtanÍiefn' asistieron a la reunión, entre otros, los tos quiere que siga un itinerario dife-
ña importancia que no ejerce acción so-
bre el tiempo de Europa Occidental. 
Otra depresión bastante profunda tiene 
su centro sobre la Península Escandi-
nava y su Influencia alcanza a las Js- fe del Poder judicial, salvo que se hubie-!momento de dichos^ vendedores." sobre ;^8P0Hnsare" 
las Británicas, Las altas presiones se se incurrido en infracción de trámites," ¡los que se podrá ejercer una constante 
encuentran en el Atlántico, al Oriente Para defender la base utilizó un turno:vigilancia acerca de su respectiva activi-
de las Azores, E n España ha mejorado el señor Valcárcel, a quien contestaron ¡dad comercial. 
el tiempo, notablemente, y aumentó la loa senore8 Company, May y Dranguet,| Fué, finalmente, acordado el establecí-¡ 
temperatura ien contra de la proposición. Después fué > miento en todos los mercados de báacu-¡ 
Temperaturas extremas en E u r o p a . - l ^ z a L ^ o r m ^ v o r í a ^ pr0pUe8ta íué ¡as Públicas que permitirán controlar, en| 
iT-ívimoa Ha o,ra^. «ja D /T^ , .ecnazaaa por mayoría. todo momento, el peso exacto de las mer-
Máximas de ayer: 29 en Roma (Italia);! Finalmente quedó aprobada la base rancias adquiridas por los compradores 
mínima, cero en Faerder (Suecla). décima, la cual establece que, en la ca- particulares. 
rrera judicial habrá únicamente tres ca-I 
Otras notas I tegorías: la de juez, la de magistrado de . ¿ D i m i t e el s e ñ o r Noguera? 
• Audiencia y la de magistrado del Su 
profe^ 
E l c a d á v e r d e l p i n t o r 
E c h e v a r r í a , a B i l b a o 
E n Madrid ha fallecido el ilustre pin-
tor vasco Juan de Echevarría, a conae-
Partido Republicann Liberal Democrá-1 premo. Los funcionarios de cada cate-¡ Ayer se afirmó con mucha insistencia cuencia de Un ataque al corazón. Su o 
tico,—En Junta general ha sido nombra-1 goría podrán desempeñar indistintamen- en el Patio de Cristales, y fué objeto; dáver fué trasladado ayer tarde, a la 
aa la siguiente Junta directiva del dis-ite cualquiera de los cargos asignados a de muchos comentarios, que el teniente 8iete desde la casa mortuoria Paseo ü 
.i ™T,-r«,.«n,Mor>(-« rír̂  i í" del Ho3Pic»0; Presidentes honora-I la. misma; pero loa Juzgados se dividl-ide alcalde del distrito del Centro, don i„ rWpUflnn 21 n la pstarión del Nci 
rente Se ha reai^rido a (Tichos Avun- se^ore8 Fernández Baños, De Miguel y riodismo catalán, el co^erenciante «J-r jM. don Melquíades Alvarez y González ; rán en dos grupos, según el volumen de José Noguera, se propone presentar la £ « X ^ d o S f i 
tamVentos para que se pongan de , S ? Bermúdez Cañete, E l señor Guichot, que f ^ un homenaje a a Prensa penlnsu-¡y don Tomás Romero: presidente efec- sus asuntos, y los jueces, con menos de : dimisión de ese cargo al alcalde. Se ale- te' Ü * * ^ ^ J 1 ^ ! * ^ ¿ ¡ í ffP ¿ 
S Í T ^ ^ ^ O T ^ f i T ^ ^ a í t r ^ í actuó de secretailo, leyó las gestiones lar, que si no tiene tantos millones co- tivo, don Jaime IDanes; vicepresidentes, cinco años de servicios, no podrán ser ga como motivo el incidente que, a pro- recibirá sepultura en el panteón ce fa-
ra se haya recibido contestación. 
La Comisión gestora se propone In-
sistir cerca de todos esos Municipios y 
procurará orillar cuantas dificultades se 
presenten." 
L a Asamblea de Funcio-
Antea de hablar conc-etamente del pe^rt aigmcui-c ouutci uneunva aei ms 
5dismo catalán, el conferenciante r i n - 1 ^ ° M e l ^ ^ ^ a d e s ^ f v a r e z ^ G ^ n ^ á í e z I ^ í ^ ^ ^ i ^ .y .^J°3_™^fa- i0*. - i^^^ j ^ i i V c a s í e l l a n a ^ i : a la estació¿ del Nor-
¡dió  ho enaje  l  rensa penlnsu-jy don o ás o ero; presidente efec-'si 
|lar, que si  tie e ta tos illones co-jtivo, don Jai e IHanes; vicepresidentes,  
n nrenaratoria lxao l& "amada gran Prensa Internacio-;don José Soler Díaz-Guijarro y don Lo-' 1 
realizadas por la comisión preparatoria, u ^ ^ cambi0i una conoiencia¡ redaño Benítez; secretario general, don 
que fueron aprobadas. Se acordó con 
carácter definitivo, fijar la fecha P W a l S S ^ j f S ^ ¿ conferenciante ^ r |4w WateÓ^ÍOT^Bhibta lM y T ¿ " S^ñ-
la apertura del Congreso, que será g U ^ ^ S ^ í K L ^ S S ^ T S u S t o T O S CañeIlas: h o v e r o , don Rafael Fer- . 
día 14 de septiembre próximo, y quodói1'2* la situación del periodismo catalán nandcz; inten.entor don Eiadi0 del Cam. a él el funcl 
aprobado el programa del mismo. ? ^ £.ont"1??1 Cl6" de é s t e , e n la obra p0; vocales, don Enrique Romero, don presidente d( 
«.y u o, ^ & jde la República, Dice que el periodismo Vicente Montejano, don Francisco de Ca-
Gestiones de la F . de catalán tiene dos aspectos: uno, genul-;so Salcedo, don Juan Sánchez Cerezo, 
ñámente catalán, representado por la don Pedro Piedras, don Angel Fernán-
Círculos Mercantiles 1 Prensa de lengua catalana, y otro, e s - l ^ Riesgo, don Demetrio del Amo, don 
. _ r ipecialísimo. representado por los perio- ^ore"¡60 Famandez, dor} Manuel Este-
L a Federación nacional do Círculos distas catalanes que escriben en diarios ¡gj? V * * ̂  « m e s Fernán-
Mercantiles ha reiterado al ministro de | redactados «n castellano. 
Economía su deseo de que se reorgani-¡ Analiza la actuación de cada uno de 
oen algunas secciones del ministerio, j estos grupos y refiere después numero-
Funda su petición en la necesidad de Isas anécdotas ocurridas durante la ac-'la Junta provincial: Don Jaime Illanes. 
modificar la orientación de la política i tuación de la censura contra la Prensa don Eladio del Campo y don Loredano 
comercial, esoecialmente en lo que sel catalana, iBemtez. * . , . . . 
refiere a tos "tratados coa otras nació- Explica tamblfa 1 » campabas ^ J ^ S ^ i ^ S ^ £ ^ S ! ^ 
nes, con el fin de que nuestras compras ¡hlicanaa de loa diarlos comarcales y de pal.tid0( y simpatizantes del distrito del 
se dirijan hacia los países que son clien-jlos semanarios políticos catalanes, elo-¡Hoapioio a la reunión que ae celebrará 
i Joaquín Puig Fuentes; vicesecretarios, 
nanos de Diputaciones 
En el salón de actos de la Diputación 
provincial ae celebró ayer, a las cinco 
de la tarde, la sesión inaugural de la 
Asamblea d e Funcionarios d e Dipu-
taciones, 
Presidió el acto el director general de 
Administración local, señor Recaséns 
Siches. con el señor Salazar Alonso, pre-
sidente de la Comisión gestora de Ma-
drid; los miembros del Comité organi-
zador y los representantes de Castellón 
y Pontevedra. 
Este dió lectura a unas cuartillas, ex-
poniendo los fines de la Asamblea y las 
aspiraciones de los funcionarlos. 
E l señor Salazar Alonso prometió su 
Representantes en la Junta Municipal: 
Don Joaquín Puig, don Lorenzo Fernán-
dez y don José Soler Díaz-Guijarro, E n 
tea de España. Sobre este punto, ha he- giando particularmente la dignidad y la 
cho suyos los acuerdos adoptados en la!voluntad de algunos de ellos. E l confe-
última asamblea vitivinícola, rendante acaba su disertación poniendo 
También ha gestionado la Federación'de relieve el fenómeno espiritual que se 
mañana, día 11, a las diez de la noche, 
en el domicilio social. Prado, 8, 
Cuadros, Galerías Ferreres. Echegaray, 37 
como 
destinados a Juzgados del grupo de ma-i pósito de la discusión del nuevo con- milla, 
yor trabajo. i cierto con la Empresa do Tranvías, tuvo} * * * 
Cuando sea preciso proveer uno de es-1 con el señor Saborit en la sesión cele-i E l pintor Juan de Echevarría h 
tos Juzgados y no haya sollcitantea con brada el viernes último, inacido en Bilbao y contaba cincuenta y 
la antigüedad requerida, será destinado1 . cuatro años. Desde su mocedad sintió 
onario que tenga a bien el! Doscientas nuevas escuelas gran añeión a la pintura. Su padre, don 
del Tribunal Supremo, Federico de Echevarría, quiso que cstu-
Los funcionarioa fiscales tendrán lal E l presidente de la Comisión de Prl-.diara la carrera de ingeniero, para !o 
misma categoría, si bien para ser nom-imera enseñanza, señor Saborit, manifes- que le envió a Bélgica, después ' 
brados fiscal jete d© una Audiencia, se tó ayer a los periodistas que, por el Mi- guna preparación en Madrid y Bilba o 
requerirá llevar diéfc años de servicios nisterio de Instrucción Pública han sido Pero en Bruselas sintió acrecida su afi-
efectivos, ' ofrecidos al Ayuntamiento doscientos ción y al poco tiempo hizo una exposi-
L a sesión se levantó cerca de las ocho' nuevos maestros para el próximo mes ción de sus primeros cuadros basados 
y media de la noche, y esta tarde, a las de octubre. E n consecuencia, el Ayunta-leu la escuela moderna. Dejó deflnitiva-
cinco, continuará el estudio de las bases'miento se dispone a habilitar otras tan-¡mente la carrera y se trasladó a París, y 
pendientes. Itas escuelas, que serán instaladas en lo- allí trabajó con gran éxito. Regrosó a 
l -'OvrB^I • *?1 * : IT B U « cales provisionales y alquilados hasta España, y en Bilbao expuso sus obras, 
AVllNCTO O F I C I A L tanto que se construyan los correapon- Mas tarde hizo una exposición en el Ate-
'dientes grupos escolares. Se calcula que neo de Madrid, Luego repitió la exhi-
í 1 * * ! J A i lLr>«^>M/» D^MvJoxt en el mencionado mes de octubre podrán bición de sus cuadros en 1923 y 192S en 
L B m Ofí i l l l y r r O S r O D l l m r ser inauguradas, al menos, cincuenta es- la Sociedad de Amigos del Arte, Ultiraa-
V « f « U V J r u i v i l U t f m v | # u i u i cuelas n^evaa> mente hizo una exposición en el Circulo 
PAGO D E R E I N T E G R O S Añadió que en la "Gaceta" había apa- de Bellas Artes. No concurrió nunca a 
Los poseedores de títulos que vencen' recido ya el anuncio de subasta para la,las exposiciones oñciales. Lo más notable 
en el presente mes pueden procederá la i construcción de los dos nuevos grupos de su obra es una colección de ^tratos 
cancelación o renovación de los miamos escolares del Paseo de los Pontones y ¡que expuso en Madrid, Hace poco tiera-
sin esperar a su vencimiento. |de la Plaza de España. L a "Gaceta" In- po había sido nombrado vocal del Pa-
MONTERA, 12, PRIMKROS i seriaba en su número de ayer el anun-itronato del Museo de Arte Moderno, 
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H U G O W A S T 
COKRESPON DlilN T£¡ DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
L U C I A M I R A N D A 
suerte de intrigas para quitar a Gaboto del mando y 
propusieron al emperador reemplazarlo por Miguel de 
Rodas, aduciendo que la gente de las naves no quería 
ser mandada por un extranjero, sino por un español. 
A Carlos V le irritó la Insinuación, puesto que él 
mismo, su rey, tampoco era español, y mantuvo a 
E l tal personaje era capaz de todo. Había rodado 
tierras y mares. Habla aprendido en los astilleros de 
Vizcaya el arte de construir naves, y con marinos por-
tugueses la ciencia de conducirlas; y era tan aventa-
jado en cosmografía y tan experto en manejar el 
astrolabio y en sacar limas y mareas, que bien podía 
( N O V E L A ) 
¡Y ahora mandaba sobre ál aquel advenedizo, cuya 
patria nadie sabia! ¡Ira de Dios! 
Por fortuna el viento silbaba con extremada fuerza 
y la noche era tenebrosa, y no se oyó su juramento 
tú se vieron las lágrimas desesperadas que vertieron 
sus ojos y se perdieron en la rubia barba. 
Gaboto, con su fama de cosmógrafo y sus maneras 
cautas y políticas, no sólo había ganado el corazón 
del monarca, sino también la confianza da los merca-
deres de Sevilla, que le propusieron el mando de la 
escuadra que ellos armasen. E l objeto de la expedi-
ción, según sus instrucciones escritas, no serla reali-
zar descubrimientos, gloria a que no aspiran los bue-
nos mercaderes, sino llegar a las Molucas por el estre-
cho de Magallanes, y a otras islas opulentas del Pa-
cífico, y cargar las naves con oro, perlas y piedras 
preciosas, drogas, sedas, brocados y especias. Car-
08 V aProbó la idea y confirmó a Gaboto en el mando 
con el título de capitán general, pero le dló secreta-
mente la orden de buscar un camino más corto para 
las Molucas, o sea un pasaje más al Norte del des-
cubierto por Magallanes. 
Alguien, tal vez el emperador, tal vez alguno de sus 
mistros, dejó traslucir aquella instrucción secreta 
y los mercaderes se alarmaron, viendo en peligro los 
ne3 comerciales de su empresa; y movieron toda 
Gaboto. Mas para no desencantar a los que costeaban | dársele el mando de un galeón, y en aquella escua-
la empresa con su dinero, entregó a Miguel de Rodas 1 dra él creyó tenerlo. Pero, llegado el trance, los mer-
el mejor de los galeones, y nombró segundo en la es- I caderes desconfiaron de él porque lo conocían violento 
cuadra, con el cargo de teniente de general, a Mar- y apasionado; y con sus barbas rojizas y su voz to-
ttn Méndez, hombre de confianza d^ los mercaderes nantc y su estatura gigantesca, más les parecía un 
y enemigo de Gaboto; y para mayor seguridad de : pirata que un oficial, 
ellos dió el mando de otra de las naves a Francisco i Los que así le ofendieron no adivinaron su resenti-
do Rodas, hermano del capitán del "Trinidad". miento, porque él disimuló a fin de vengarse mejor. 
Aún más, envió a cada navio un pliego con órde- ^ No tardó en hallar nuevos motivos para ponerse del 
nes secretas, que el capitán había de abrir en alta í lado de Gaboto. 
mar. E n ese pliego disponía el emperador quién man-1 Pretendía el capitá-i general asentar colonias en las 
daría la escuadra en caso de faltar Gaboto por inha- j tierras que descubriera, y resolvió admitir en sus na-
bilidad o por muerte. E l primer nombre en la lista 1 ves a las esposa» y a las novias o hermanas de sus 
era Miguel de Rodas; si éste faltaba o moría, venia ¡ hombres y a las mujeres honestas que quisieran ca-
el segundo Martín Méndez y el tercero Francisco de ¡ sarse con los qua dejarla en las desconocidas tierras 
Rodas, y así hasta catorce, elegidos más entre los | de las Indias, 
[ enemigos que entre los fieles a Gaboto, E n aquellos tiempos era tarea fácil reclutar gente 
Nada mejor calculado para atizar la discordia y ! para la conquista de América, en un pueblo como el 
I aun para Incitar a la rebeldía y hasta al asesinato del! español, aguerrido y fogoso. 
1 jefe ya que el mando de la escuadra recaería en los [ Miles y miles da veteranos sin empleo, de segundo-
rebe'ldes o en sus cómplices. , | nes sin fortuna, de nobles sin hazañas, de mucliachos 
Pero el joven emperador, que en esa forma logró ! con los sesos caldeados por las historias que se re-
apaciguar a los mercaderes, dueños de las naves, ha- | ferian de aquellos fantásticos países, vivían al ace-
; bía comprendido qué clase de hombre era Gaboto, I cho de las expe-liciones. 
; quien bajo modales fríos y cautoe disimulaba una vo-1 No bien un aventurero de fama, con privilegio real, 
luntad indomable y una gran audacia, enarbolaba su pendón en el mástil de una carabela. 
L a escuadra partió bajo tan obscuros auspicios. hallaba centenares de bravos soldados y exce entes ma-
Gaboto ignoraba el contenido de aquellos pliegos se- : rineros impacientes por seguirlo aunque los mares 
liados, pero no tardó en saberlo por el piloto Ruy que iban a cruzar no estuvieran dibujados en ninguna 
Orgaz, 
Las cosas pasaron asi: 
Ruy Orgaz era de los hombree que los mercaderes 
lograron hacer entrar en la nave capitana, como pi-
i loto, pero más como espía de su jefe. 
carta. 
Pero las poblaciones que se establecieran serian in-
estables como el campamento de un árabe en el de-
sierto, mientras sus mujeres y sus hijos no acompa-
ñasen a los colonos. 
Esto lo comprendió Gaboto, que a más de marino 
era un hombre de gobierno. 
Y a tenía el ejemplo de lo ocurrido en las primeras 
tierras descubiertas por Colón, A los pocos años, na-
cieron allí aldeas y villas que se gobernaban regular-
mente y se comunicaban con la madre patria, porque 
muchas mujeres, de prosapia noble las más, se ins-
talaron en ellas, 
Pero los mares del Sur continuaban envueltos en te-
merosas leyendas, y el desastroso final de la expedi-
ción de Juan Díaz de Solls en 1515, y las penurias sin 
cuento de la empresa de Magallanes, con la muerte 
de su jefe, acreditaban la especie de que era tentar 
a Dios el que una mujer se embarcase en naves que 
partían para ese rumbo. 
Gaboto, empero, logró vencer aquella preocupación, 
y más de una docena de mujeres jóvenes, inquietas y 
valientes, se decidieron a compartir sus aventuras. 
Una sola iba casada, Lucía Miranda, la esposa del 
capitán de Infantería Sebastián Hurtado, Las otras 
eran solteras y se habían embarcado con la esperan-
za de conquistar un marido entre aquellos aventure-
ros, nobles muchos y todos bravos y en su mayoría 
jóvenes, 
Gaboto, por mostrar cuán orgulloso estaba de lle-
varlas consigo, les dió alojamiento en la "Estrella de 
San Lúcar", la nave capitana que él mandaba, conce-
diéndoles su propia cámara, el castillo de popa, ade-
rezada lo mejor que se pudo. 
No está de más decir que aquel pomposamente lla-
mado castillo de popa era un cuarto de doce varas 
cuadradas, con una sola puerta que debía cerrar-
se para que no entraran las olas cuando estaba el 
mar picado, y con un mezquino tragaluz arriba de 
ella, defendido con hojas de mica. Una linterna de lá-
minas de cuerno harto ahumadas, alumbrábalo de no-
che. E n el centro, una mesita donde Gaboto solía di-
bujar sus cartas marinas, y a lo largo de las paredes 
unos bancos desnudos, superpuestos, que servían de 
asiento para el día y de cama para la noche. 
Y nada más, y aún parecía asaz lujoso el aleja-
miento de las animosas jóvenes, puesto que ni el ca-
pitán general, ni sus oficiales, ni los mismos frailes 
fray Ramón y fray Jonás. capellán y teniente do la 
escuadra, lo tenían mejor; y en cuanto a ios marine-
ros y soldados, esos dormían tirados sobre cubierta, 
i envueltos en sus capotes, para estar más a mano de 
las velas y aparejo, conforme lo prescriben las orde-
t nanzas de aquellos siglos, 
l Porque es bueno saber que el galeón "Trinidad", la 
! nave de más porte en la escuadra de Gaboto, no pasa-
| ba de 400 toneladas y que " L a Estrella de San Lúcar", 
i si bien era nao de tres mástiles y de dos puentt« y 
I armada con cuarenta bocas de fuego, no llegaba a 
| las 300, 
[ Pero las damas no eran melindrosas, ni aun sién-
i dolo hubieran pretendido mayor comodidad, puesto que 
los principes más regalones de aquella edad de hie-
rro no conocían ni deseaban la mitad de las cosas que 
I parecen indispensables a los más modestos viajeros 
de la época actual. 
Todas ellas tenían, por lo menos, lo que suelen lla-
mar la belleza del diablo, que es la juventud; pero dos 
de ellas cautivaban, sin esfuerzo, por su extraordina-
rio donaire: Lucía Miranda, la primera entre todas 
cuyo dueño y señor era aquel hermoso y valiente Se-
i bastián Hurtado, a quien nombraban también "Jubón 
í de seda", pues vestía siempre con lujo, como para no 
i desmerecer a los ojos de ella su amada. 
[ L a otra era Urraca Moreno, prima de Lucia, que 
I se enroló en la expedición, desafiando alegremente sus 
terribles penurias, por seguir a su novio el alfórez 
Bermudo Crespo, con quien había de casarse en las 
Indias. 
| Cuando Ruy Orgaz, el piloto, vió embarcarse a )a 
' joven y o y ó su voz que era verdaderamente un ea-
; cantamiento, se sintió como hechizado, sus buenas y 
sus malas pasiones removiéronsele en el pecho, y a-V-
* (Coathmará) 
Viernes 10 (1« jui|0 ^e m i 
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L o s v o t o s p a r t i c u l a r e s a l a n t e p r o y e c t o c o n s t i t u c i o n a l 
T I T U L O P R I M E R O 
La Constitución de la República debe 
iniciar sus art culos con una afirmación 
clara y rotunda del derecho a la liber-
tad do las regiones históricas españo-
las. No ŝ  trata de un pleito entre re-
giones a resolver por un compromiso.! 
Se trata del problema total de la es-
tructura de España, que ha de acometer-1. 
Sé con valentía. Sólo el olvido de que la' 
República s.ipone una revolución, quel 
España esperaba anhelante para dar un Art . 8.° Son de la exclusiva competen-
salto vivo en la Historia, pudiera indu-j cia del Estado español las siguientes ma-
cir al grave error de renunciar a la terias: 
gran ocasión constituyente que se nosi 1. La adquisición y pérdida de la na-
ofrece. Icionalidad y el contenido de los derechos 
No es sólo un compromk^ de honor y deberes reconocidos en el titulo I I I 
de la República lo que obligaría a reco-lde la Constitución. 
nocer en la ley fundamental una reall-j 2. Las relaciones entre la Iglesia y 
dad histórica incontrovertible. Es la ins-i el Estado y el régimen de cultos, 
tauración de la verdadera unidad del 3. Las representaciones diplomática y 
Estado español, el imperativo históricojeonsuiar; la declaración de guerra; los 
de la cultura ibérica, lo que obliga al ¡Tratados de paz; el régimen de co-
jurista y al político, conocedores de sujlonias y de Protectorado, y, en general, 
técnica, y sensibles a su misión, a estruc-j la personificación del Estado en el in-
turar las hondas divergencias regionales! terior y en el exterior, 
que enriquecen la Patria española. Enj 4. El mantenimiento del orden y de 
pocos Estados federales del mundo se la seguridad pública, 
da una diferencia racial y cultural tan! 5. La Deuda del Estado, 
pródiga como en España. La variedad! 6. El Ejército, la Marina de guerra y 
de lenguas que proclaman una diversi- la defensa nacional. 
E l q u e r e ú n e m á s f i r m a s t i e n d e a s u b r a y a r l a s u b o r d i n a c i ó n d e l c i u d a d a n o a l E s t a d o e n e l a r t i c u l o 2 1 . T r e s v o t o s 
p a r t i c u l a r e s a l T i t u l o I a c e n t ú a n l a t e n d e n c i a a l a a u t o n o m í a r e g i o n a l . U n v o t o c o n t r e s f i r m a s s e p r o n u n c i a p o r q u e 
c o n s t e l a i n s p i r a c i ó n d e l E s t a d o e n l a s n o r m a s d e l a m o r a l c r i s t i a n a 
presentará en las provincias y Reglone3| Asamblea Regional y aprobada por las y como va consignado en los anteriores [via declaración expresa hecha ante el 
~ artículos, se podría estructurar el régl-¡funcionario del Registro civil antes de al Poder ejecutivo del Estado y ejerce- Cortes, no podrá ser modificada sino con 
rá las funciones de régimen local que líos t rámites y las solemnidades de una 
la Ley les encomiende. 1 ley. 
Los gobernadores, al final de cada año.i Ar t . Los Estatutos regionales no 
elevarán a la presidencia del Consejo podrán contener disposiciones que vayan 
una Memoria que exprese el estado de la 1 contra la unidad nacional, la libertad de 
provincia en las distintas actividades de 1 conciencia y de cultos; deberán ser apro-
la Administración sometidas a su auto-ibados por medio del sufragio universal habrían de ajustarse inexcusablemente las 
ndad y propondrán cuantas orientacio-l y sometidos a las Cortes para su apro-Constituciones de cada una de las re-
nes puedan contribuir a la prosperidad bación defintiva. giones, tales como el de democracia re-
de! país. Ar t . Cuando surgieren dudas res-ipublicana, etc. 
Art . La división administrativa yIpecto a la coordinación o compatibilidad! 3.° Territorialidad regional. Modifica-
régimen municipal sera objeto de una de las leyes emanadas del Poder públi- clones interregionales. 
aunque se le haya añadido para mir 
le el lérmlno de "función .social" S*1"' 
ésta, así formulada, es bastante' C|u« 
Imprecisa. vaSa e 
No acertamos a explicar tamnorn • 
mo en una Constitución republicana ^ 
mocrática, que no puede cerrarse 
desarrollo social de no convertirse / Un 
servible, no haya tenido cabida "unaVn" 
muía jurídica que conjurara un nn ÍT' 
peligro de violencia, permitiendo a' 
tado expropiar sin indemnización en i 
casos generales en que las espocialísiJ03 
circunstancias políticas de convpniV • 
social así lo exigieren. 
men constitucional asignado al Estado ¡contraer matrimonio. J e n una Constitución de tipo no s^J^„qu, 
español y cabria enumerar los siguien-| De no mediar esta declaración, »VjQ1Jli-'Como lo es la alemana de 1919 f ta 
tes temas: . , , , ( ' riró la nacionalidad del marido, en losiart5culo 15Z> quei reconociendo'el f«Unfa.e 
1. ° Jerarquía legislativa y ejecutiva de casos y formas prescritas por las leyes, i {.Q ¿e ja indemnización Ü. ec,lIist 
las leyes federales y regionales. isin perjuicio de lo 
2. ° Principios de superlegalidad a que tados internación 
ley general de carácter autonómico y 
no podrá ser modificada sino por otra 
ley general votada en Cortes. 
Art . E l Gobierno, por su propia 
iniciativa o a solicitud de la mitad de 
los votantes de una provincia o territo r a j ' c o í t f n a ^ á m a r a ^ ^ r i í t ' a d t s ^íí '11611 el carácter de PrinciPio Interpreta-
dad de'cultura, ya copo realidad, ya co- 7. E l régimen W « ^ c e l t ó o , _ l M ^ T r a ^ l W o , P ^ j á Pfd i r¿a jxpres ión^ ie" R¿pflbuca e ^ t ó o l a o i S t o - l S e í T o ConjíreíSiayrauneSenPaUdo oSCons í :tiVp y / T ^ í í 
co nacional con las Ordenanzas y Regla-
mentos regionales, el Gobierno somete-
rá a la discrepancia concreta al Tribu-
nal Constitucional, que resolverá en de-
finitiva. 
Art . E l solo hecho de levantar gen-
4. ° Nacionalidad e indigenato regiona-
les. 
5. ° Jurisdicciones federales y regio-
nales. 
o dispuesto en los Tra-|deja a una j del RplchF ]a H ^ p ; . 
ales.—Manuel Pedroso. expropiar sin indemnizar, princinin de 
í í i n ! ! I l^ego desarrolla el artículo 156 c o í 
aplicable a la socialización de empre T I T U L O I I I 
A u n a p a r t e d e l t í t u l o 
acucia a los hombres de Derecho a ex-¡ circulación 
presar en el lenguaje de las formas j u - »• El abanderamiento de buques mer-idas las circunstancias de cada caso, pre- ción contra la unidad y seguridad del servado a la voluntad colectiva de edtas 
económicas privadas. 
Obsérvese, cómo el voto particular r 
ponde a una alta medida de previsió 
política y establece garantías y requlslt 
tales que no aparecen en la ConstituciiS 
alemana. En Alemania, el Relch nued 
expropiar sin indemnización, por una 1 
simple. Según el voto particular, quedan 
excluidos los casos concretos de exprn. 
piación, y además se exige una mayorU 
En una Constitución que establece el j cualificada, tanto para la iniciativa como 
Contienen los votos particulares que si-
guen, varias declaraciones de principio. 
No se trata de meras declaraciones abs-
tractas, sino más bien de afirmaciones 
concretas que, aunque no fueran estruc-
turadas en la legislación nacional, tie 
mo promesa, en algún caso inminente,! dos de comercio, las Aduanas y la l ib re tad de aquéllas mediante el sufragio uni- ge a sus enemigos prestándoles avuda io federal E*! réeime ente r e - i m r " — - - - - - - - — -
ión de . M mercancías. j vsraaa y ^direetc. y e n , s „ v;,,.a, ate„di- ;„ aocc.o, K f c W S í ^ ^ ^ ^ i i ^ & S S S í ? l ' o ^ c ^ ridicas tan claro clamor. I cantes y los derechos y beneficios que| sentará a las Cortes el correspondiente! Estado. 
El punto de partida de nuestro voto!concede. La pesca marít ima. ¡proyecto de Ley, que deberá servir lal Art . 
particular al Título primero del Ante-¡ 9. E l Derecho mercantil, penal y pro-
proyecto constitucional es la afirmación cesal. 
de que el Estado español extiende su 
competencia sobre todo el territorio ac-
tual. Pero dicha competencia está res-
tringida por razón de la materia. Habrá 
materias sobré' las que el Estado español 
no podrá legislar. Otro orden jurídico, 
que recaba su competencia sobre otras 
10. E l Derecho civil, salvo lo atribuido 
a los Derechos ferales. 
11. La legislación sobre propiedad in-
telectual e industrial. 
12. La legislación social. 
13. La organización judicial. 
14. La jurisdicción del Tribunal Su 
materias, vitales a los intereses de unalpremo, excepto en los pleitos de estnc-
cultura esoecial, coopera a la función de ta aplicación del Derecho foral. 
paz y de Derecho de aquel Estado. Soni 15. La eficacia de las sentencias, de 
El Estado, en toda la exten 
voluntad de los territorios siempre q u e j ó n del territorio nacional, no tiene Re-
no quebranten la unidad nacional, al- ügión oficial 
caneen el concepto de la soberanía na- ija Iglesia 'Católica es Corporación de 
cional, m lleven consigo la fusión de las i Derecho público 
Regiones demarcadas en la Constitución.! E l mismo carácter podrán tener las 
i servado a la voluntad colect va de edtas valor creador de jurisprudencia. Es taü idad que se abre de recurrir, con p r X 
¡siempre bajo el principio del sistema <ie :cauga es ju3tiñcaclón bastante, a juicio i to de una disolución del Parlamento »í 
-Isufragio umversaJ, igual, directo, *ecre-!d j firmantes, para su inclusión en la voto del pueblo, viene a constituir „n 
- to v nronorcional. •••ii •..J.-.-I 1* J _ J * A _t ^ ir un ley constitucional. t  y proporcional 7." Establecimiento del "referéndum , -Art E1 Tesoro art5stico nacional es-
y de la iniciativa popular, etc., etc. bajo la salvaguardia del Estado, 
verdadero referendum. Así, tan grave 
medida, que figura sólo a título excepcio. 
, nal, y que acaso no tenga importancia 
Pero rechazado este voto el vocal que lque podrá decretar laa prohibiciones de práctica en el momento presente, apare! 
Ar t Queda prohibida expresamen-l demás c m i 7 e S r o n e r r e l i í ^ ^ enajenación que estimara .ce rodeada de las garantías máximas de 
^ ^ % t f r r . n ^ m ^ ? e g Í O n e 3 demai-cadas ^ l i c i t en y por su constitución y el n ú - : ^ f ^ r ^ ^ B J í ! ^ t 0 ^ 1 ^ 1 ? ^ á:l03 en esta Constitución. 
Ar t . No obstante lo dispuesto en el 
artículo anterior, si los dos tercios de 
los habitantes mayores de edad, de am-
bos sexos, pertenecientes a las Regiones 
mero de sus miembros ofrezcan garan-
tía de subsistencia. 
Madrid, 4 de julio de 1931.—-Nicolás 
Alcalá Espinosa. 
to, ai entrar a aiscuur ei ameproyccio -Ar t La Repú51¡cai p0r medio de sultarios. En la Constitución debe figura* 
-¡sometido a examen, den.ro de cuya e^bo-tj j . drá 5 dir el a(.aparamien- sin embargo, esta medida, tanto por el 
nación reserva sus opiniones para que * d t. ^ de ^ medjog de pr(> pr}ncipio que declara como p0r * 61 
tículo 4.° de nuestro voto particular, que 
junto con el 2.° y el 5.° indican nuestra 
los Territorios autónomos ciertas facul 
tades. Son los Territorios autónomos los 
elementos integrantes, con las demás re-
girnos, del Estado español (art. 2.°). Pe-
ro no lo integran mediante pacto, sino 
que, tanto los Territorios autónomos co-
mo el Estado español, derivan su compe-
tencia de la Constitución, que el pueblo 
se ha dado como ley suya, al romper, 
por una revolución, ejemplar y de hondo 
movimiento, la mortífera estructura bor 
y eléctricos, cuando las aguas discurran a iag funciones legisíativaa o ejecutivas' m e n T a l e s ^ ^ E1 poder de -todo9 sus órganos ema-
fuera del Terrkorio autónomo, o el traris-ide ia República quedarán confiadas a ic ión; y en los negocios de la c o m p e - ^ 
se consignen en las actas del pleno, sin, . monopolio pueda dañar al 
perjuicio de adherir su voto al de aque- .nterég coleyctiva 
pell-
gro que previene. 
Art . 28. E l Estado protege el derecho 
los T e T v i i o r i 7 r ^ u t ó n o m o 7 , que^dentroi los comunicados ofidales y de los res-, que pretendan unir, lo solicitaren, el Go-| Artículo primero. España es una R e - ^ ^ S o ^ f 8 ^ Art- Una ley e 3 ^ & \ determinará de propiedad individual y colectiva en 
de sus límites desarrollan su plena com-j tantes documentos pub icos. jbierno presentara a las Cortes el opor-l pública democrática y constituye un Es-"as' derecho de disfrute de la tierra, que ¡cuanto fundamento de la riqueza nacional 
netencia sobre dichas materias Los Te- 36. Las pesas y medidas. tuno proyecto de ley, que regulara pr i- tado federal cuya capital es Madrid. Los? ,10 Telelenx-e ai régimen consutuciona*, !aí.}gte a los trabajadores de la misma. y del bienestar común, 
rritorios autónomos, como declara el ar- 17. E l sistema monetario, la emisión meramente el procedimiento electoral, y poderes de todos sus órganos M n a Í l « W ¿ « W » Í J ^ - ^ S i S ^ w í n S Art- E1 Eltado decrfrtar e11 No se impondrá la pena de confisca-
fiduciaria y la ordenación bancaria. juna vez conocido el resultado del sufra-;del pueblo. Todos los órganos y jerar- ^o^0^0 . , qu . . ? ^".fluera Por ma" acoplamiento obligatorio de vanas in- clon de bienes. 
18. E l régimen m;nero. ! gio, se someterá aquél a las Cortes. En iqu ías del Estado están subordinados ai yüria-—^adrid. Julío ly^i.—Javlor Jalóla, idustriag y empresas cuando así lo exi-j La propiedad de toda clase de bienes 
divero-encia radical con el Anteproyecto! ^ Las comunicaciones: ferrocarriles, este caso, si recayera aprobación, las Poder civil. A l . ' i • giera la racionalización de la producción podrá. Ser transformada jurídicamente, 
de laT Comisión constituyen un núcleo'canales' líneas aéreas de interés general, Cortes delimitirán la extensión y funcio-j Art . E l Estado español se halla! A * a n i C U i O p r U I i e r O y los intereses de la economía nacional, mediante expropiación forzosa por causa 
político dentro del Estado español. Ob-|Correos, Telégrafos, Teléfonos y Radio- nes autonómicas que puedan concederse, jintegrado por regiones. E l Poder político; E te artículo se redactará así- Manuel Pedroso.—Valeriano Casanueva. de utilidad social, que la ley definirá, de-
sérvese que en nuestra construcción, no comunicación. ¡ Art . Las materias cuya regulación; está ejercido en el Estado federal por; ..EsDaña es una Reoúblfca democrá-•A&llstín Vlñuales.—Alfonso Gama \al- terminando asimismo la forma de indem-
es el Estado español quien delega eiil 2(K .L,f,3 aproveyMjaBiettto» nittramieoBjno estén atribuidas por l  Constitución! los órganos y según los principios funda-
fien F l nndpr dp todoq sus órganos ema- ^eca,saSi Antonio de Luna. nización. Con iguales requisitos, la pro. na de la soberanía residente e  el pue-
porte de energía eléctrica salga del mis-:ia autonomía de la Región 
mo término. A r t 
A 1 1 J Ipiedad podrá ser socializada. 
A l a r t l C U l O d O C e i En los casos en que la necesidad so-
La libertad de conciencia y el derecho cial así lo exigiera, por ser imposible re-
de profesar y practicar libremente cua- currir a a indemnización el Congre-
^ tos representantes cuantos sean los par-i Art . E l Estado federal "no p o d r á f e ^ r ^ oue se o r o n o - ^ T l ^ ^ tiputados^ue lo comp^n^ ^ o ^ V t í í M : ^ ^ Á J t ^ J t r ^ ^ X ^ T I T ^ S S d f S ^ ^ f n e d i o ^ d e ^ ^ d ^ por *t 
¡tencia de las diversas regiones, sobre la Toáos los 6rdeneS y jerarquías del po-
Hin cada Kegion nabra una ¡base de las Constituciones que estas se tr-o+o^^ ^té,™ pnK^r^ir.o^rto a \u 
21. La defensa sanitaria en cuanto, Asamb]ea regional, compuesta por tan- otorguen der del Est3-do estan subordinados a la 
afecte a intereses extrarregionales 
en el título V I I I de la presente Constl-^os judiciales corresponderá un cliputa-l L - ̂  ^ 
tucion 
Art . 9.° Todas las materias que no es-
tén explícitamente conferidas en su Es 
bonica, de centralismo inepto y estéril, j a la Región autónoma, se reputa-
No nos asustaría llamar "federal' a la | rán pr0pias de i& competencia del Es-
República así constituida, si esa viejaitado^ 
palabra, a la que no negamos la eficacia ¡ A^t 10 E1 Egtado podrá fijar, por me-
de un ropaje romántico, correspondiera; d;0 de una 1ey( aquellas bases a que ha-
exacta mente a la realidad histórica es-
pañola y al tipo jurídico de nuestra Re-
pública futura, que tiene carácter nor-
mativo y no de pacto. Es t á presidida 
per una norma reguladora de la estruc-
turd total de España. No por el con-
trato, ligamen en cada caso. 
Una nueva afirmación, de carácter fun-
damental, que aporta nuestro voto par-
ticular, es la contenida al final del artícu-
lo 5.° El Congreso no podrá negar su 
«probación al Estatuto regional, si éste, 
una vez formulado, acorde con los trá-
mites, que aliviamos, de dicho artícu-
lo 5.°, no contuviera nada contrario a la 
brán de ajustarse las disposiciones le 
gislativas o reglamentarias de los Terri-
torios autónomos, cuando asi lo exigiera 
la armonía entre los intereses locales y 
el interés general de la República espa-
ñola. Corresponde al Tribunal de Justi-
cia Constitucional la apreciación de esta 
necesidad. 
En las materias reguladas por una ley 
de bases de la República, las regiones 
podrán estatuir lo pertinente, bien por 
ley o por ordenanza, en un plazo que no 
será inferior a seis meses ni superior a 
un año. Si transcurrido este plazo, la Re 
do por cada Distrito judicial. 
Cree el que suscribe que el poder del 
1.- l.as relaciones internacionales y m», - ( supremacía del que llama "P 
representaciones diplomática y consular.! , ° ^ ^ H ^ 
Las Diputaciones regionales se reno-! 2.» Las condiciones para ser español 
varán por mitad cada cuatro años, con-
tándose el plazo para la renovación des-
de la fecha de convocatoria de las elec-
ciones. La suerte designará los diputa-Ja seguridad pública. 
dos que hayan de cesar al finalizar el 5- La Deuda general del Estado fede iPero que Parece se reconocen en cuanto! festones ^ o ^ s 
primer bienio ral. se admite posibilidad de que alguno sea 
Art Los representantes de las' •> E l sistema monetario, el de pesas superior o inferior a 
Asambleas regionales serán elegidos por|y medidas la emisión fiduciaria y la o r - ^ ^ o se alude 1 1>a condición religiosa 
sufragio universal, igual, directo y Se-'denaclon bancaria. 
blica to de las dos terceras partes de sus miera. 
Todas las confesiones religiosas podrán bros, podrá acordar la procedencia de 
ejercer sus cultos privadamente. Las ma- una expropiación sin indemnización, 
nifestaciones públicas de culto deberán Entre la iniciativa y la votación de di-
La defensa nacional, terrestre, ma- es uno que la soberanía es úni-!Ber autorizadas por el Gobierno en cada cha ley habrá de mediar un período de 
ta se l laz  ara l  renovación es-Intima y aerea. ^ ^ ^ 0 ?kbe h a L ^ ^ ^ prohibe el uso público de em- seis meses. 
i ^ r S Z r ' 0 0 7 ^ e ^ e A e r ̂  y distintivos de las varias con-. Si durante ese período se disolviera el 
'-sienes religiosas. Congreso, o si terminara su vida legal, 
Nadie podrá ser constreñido a decía- la iniciativa habría de reproducirse en 
t 7» Los servicios de Correos Telé-ra- Si no hay ¿lás potestad que la del Es-lfírcunstancia modificativa de la persona Antonio de Luna-Nioeto Alcalá Zamora creto. i [' i-os servicios ae yérreos, ieie0ra HPHVÍ̂ A HP IR soberanía eonular lldad clvl1 ni de la política, salvo lo dis- y Castillo, 
La elPEribilidad Tiara pl rnrfo dp di™i- fos' Telefonos, Aerostación y Radíceo- tado, derivada ae ia spoerama popular. ronst i tución nara el nom-1 ¿.a eiegiDinaaa pata el caigo de o'pu- ^ puede hab arse de la supremacía de|PuestP en esta constitución para ei nom 
tado regional exige las mismas condicio-irn"nica4r , • , m x o„„¿iio ia «victonniu Ho ^ l i b r a m i e n t o de Presidente de la República nes anp P1 de diputado a Cnrtps v nrtP 8- E1 régimen arancelario, los Trata- aquella, que supone la existencia de otro -Romos nes que ei ae aiputaao a cortes, y aae- „^ ° A A o„ „ i„ n. TWW ni HHP HÍP-» rplap.ióTi ni Tmrpp.e ^ iW*mc>s' más, la de tener ganada residencia enidosde comercio, las Aduanas y Ia l i - P ^ f al ^ f . d^a r e Í f ^ n n i , ^ ^ 
la Res-ión dos años antes al TTIPTIOS a ;bertad de circulación de las mercanc las. oportuno utilizar en el texto constitu-
ía fecha de c o n v o c a t ^ * ' ^ emigración, inmigración, circu- cional palabras que engendren dudas so-
clones. 
A l a r t í c u l o v e i n t i u n o 
A l a r t í c u l o v e i n t i n u e v e 
El cargo de diputado regional es in-
compatible con el de diputado a Cortes. 
Art . Corresponde exclusivamente al 
Poder de la República: 
1.° Las relaciones exteriores y repre-
sentación diplomática 
gión no hubiere dictado la ley o la or-
Coñstitución. Y decimos que esta afir-ldenanza, la facultad para regular la ma-
mación es fundamental, porque supone|teria revertirá a las Cortes, 
un máximo reconocimiento de la compe- Art . 11. Las leyes de la República se-
ténela regional, al declarar que ésia noi rán ejecutadas en las Regiones autono-i 2.° La defensa nacional, 
depende de la mudable voluntad de unalmas por las autoridades regionales, salvoI 3." Orden y seguridad públicos. 
Asamblea y sí tan sólo de la norma ¡aquellas leyes cuya ejecución este atri-, 4.° Presupuesto general del Estado, 
fundamental constituyente. La ley que, buida a órganos especiales o en cuyo 
acorde con la Constitución, se dé a síltexto se disponga lo contrario, 
mismo el territorio autónomo será De-! E l Gobierno de la República podra dic-
recho que el Estado español estará obli-itar reglamentos para la ejecución de sus l 
eado a reconocer, amparar y defender, leyes, en los casos en que esta ejecución ad gado a reconocer, amparar y 
Mucho han meditado los firmantes del 
presente voto particular sobre una posi-
5. ° Deuda pública 
6. ° Economía nacional. 
7. ° Régimen monetario. 
8. " Aduanas, u n i d a d del territorio 
uanero y comercial y libertad de cir-
se'atribuya a las autoridades regionales, culación para el tráfico de mercancías. 
Art . 12. Todos los Municipios de la | 9.° Comunicaciones: Correos. Telégra-
La República "asegurará" a todo tra-
bajador las condiciones precisas para una 
bre la existencia de alguna otra potes-' Frente al liberalismo, que no conoce| existencia digna. 
10. Los ferrocarriles, los canales y las tad que pueda anteponerse, coordinarse o más valores que los individuales y degra-, En el articulo 29 se substituye la frase 
vías aéreas, de interés general. Cometerse al poder estatal, nacido de la da al Estado reduciéndolo a uua mera "su legislación social se inspirara , por 
Art . E l Estado federal "puede" le- soberanía y único existente.—Fernández función policiaca, los firmantes de este la de "regulara" .—Valeriano Casanueva. 
gi=lar sobre* iciéiigo voto subrayan la subordinación del ciu-
1." E l régimen jurídico, civil, mercan- . - , , dadano al Estado, ya que no es tal ciu-
A I n » a r t i n i l o R t e r c e r o v!dadano sino P01" y PARA el Estado. 
1 0 5 a i T 1 C U 1 0 8 ^ r c e r o y ^ hay esta afirmación nada de es- (A interCaiar después del segundo pá-
C u a r t o tatolatna ni de fascismo. E l Estado no 'rraf0) 
* ' u < * r i ' u se identifica con sus órganos, ni mucho | ' j » i 
Las provincias entre si limítrofes po- menos con el Gobierno; es la personifi-1 La enseñanza primaria se dará en la 
t i l , penal y procesal. Queda expresamen-
te delegado a las regiones el derecho a 
estatuir sobre su genuino derecho civil . 
2. ° La organización judicial. 
3. ° E l régimen contributivo, de im 
A l a r t í c u l o t r e i n t a y u n o 
ble restricción de las materias reserva-¡República elegirán sus Ayuntamientos fes. Teléfonos y Radiocomunicación 
das a la competencia exclusiva del Es-
tado español, al límite estrictamente in-
dispensable. Dos consideraciones han sus-
pendido su propósito de mermarlas. Una: 
el examen de las Constituciones moder-
nas de los Estados de tipo federativo, 
que reconocen dichas reservas como in-
disnensables. Otra: una razón de ade-,_ 
uj&peu^uico. ^ nni ít i nn v PPO-Regiones en inmediata dependencia del 
n ~ d 1 t m - o p ^ - ^ r a l , desearan mancomunarse i 
por sufragio universal, igual, directo y 10. Régimen colonial y de protecto-
secreto. irado. 
Este precepto no excluye la represen- n . Nacionalidad, libertad de circula-
tación corporativa, que en ningún caso!Ción. inmigración, emigración y extra-
podrá, por su número ni eficacia, anularidición. 
la representación directa del pueblo en! 12. Derecho penal, mercantil 
los Ayuntamientos. Icesal. 
Art . 13. Si varios Ayuntamientos de i 
ficación. que ya reviste carácter interna-i P ^ todos o para a ^ n o de ^ 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Organización judicial. 
Régimen sanitario. 
Derecho general obrero. 
Derecho de expropiación 
„ la vida municipal, podran hacerlo me-
cional, de c^rtas " o r m a ^ cumplimiento de las siguientes 
la coordinación económica y la ?ollda~ |Condiciones. 
c r i U r i r d T j u s t i d a u V i U m l P E s C p o t i b l ^ â  tierra, agua y aire ele vehículos de relaciones entre la Iglesia y el Estado. Adolfo González ' rosada , 
que una renuncia a dichas condiciones! Jos propongan el pian ae mancomuni |tracc¡ón mecánica, construcciones de ca- lá. Instrucción publica, incluso la en- ^ 
cías entre si n itroies po-Í"ieii(-'a ci v^uuieiiiu, ca io, jjeis>jiiui- •— - — - ~ i- ,— - ... 
puestos y demás tributos que afecten a ldrán unirse paia constituir región autó- cación del Derecho; la Nac ión /en cuan-jEscuela única que sera gratuita y ODI-
los fines del Estado federal. noma cuando asi lo aconseje la existen-|to organizada jurídicamente. No puede gamona 
4. ° E l de propiedad industrial e inte-'cia de una tradición histórica común, ihaber, pues, conflictos entre el Estado y 
leotual. !o bien cuando se estime conveniente en [Ia esfera de derechos individuales, invio-
5. ° La legislación social. razón a una notoria comunidad de inte-1l^les, ya que el orden junrico que el, Hp cue. 
6. ° Los aprovechamientos hidráulicos reses esenciales o vitales entre las pro-j Estado^ personifica no nace precisamente oei niño, saivo 
V eléetricos, cuando las aguas discurranjvincias mismas. |de la arbitrariedad, ni de la violencia: 
por dos o más regiones. Corresponderá a las Cortes apreciar la jf olo hay j i n Estado^ el^ de Derecho, y 
7. " La defensa sanitaria de hombrea, I existencia y valor, en cada caso, de las 
animales y plantas en cuanto afecte a ¡condiciones exigidas para la constitución 
intereses interregionales. de una región autónoma. 
8. ° E l régimen de Prensa, el de aso- Cada región autónoma se regirá por 
jeiaciones y el de reuniones. un Estatuto elaborado por una Asam-
pro- 90 El profesional y corporativo. jblea de representantes de los munici-
i 10. La socialización de riquezas natu-!pios interesados en la constitución de, 
rales y empresas económicas, asi como ¡alia región y aprobado por los dos ter-1 inventa, sino Que se descubre, unaituila, obligatoria y común a todos lo» 
producción, restauración, reparto y fija-icios de los votos de los ciudadanos que j^y01"13-' P.or muy calificada que sea, haiespag0ieS. 
ción de precios remuneradores para la .formen el cuerpo electoral correspondien-i"6 tener siempre presente que las cosas. La República legislará en el sentido ae 
1 riqueza colectiva. ¡te al territorio regional. lso° como son y no como los hombres j faciiitar el acceso de todas las clases a 
El Estatuto se someterá al examen y ! ^ f . l f ™ ^ - S t ^ ' _ J . , I - J I - ^ J — » |las enseñanzas superiores, a fin de 5"! 
La enseñanza primaria y la comple-
mentaria hasta la edad de los catorce 
años es incompatible con todo trabajo 
del niño, sa 
las rurales. 
La enseñanza de la escuela fomentará 
un solo método válido para crearle: el en el niño el desarrollo del espíritu c¡-
democrático. Pero aun para la misma de-| vico y de solidaridad social.—M. i eari.-
mocracia existen barreras y directrices; KO-—Mati,d1e Hulccl—Arturo Kodnguw 
que han de ser necesariamente observa- Munoz—:N'iceto Alcalá Zamora 
das si no se quiere que el Derecho deje I E l servicio de la cultura nacional es 
de ser tal, porque lo jurídico es reali-1 atribución esencial del Estado, 
zacion concreta del valor Justicia, y éste! La enseñanza primaria oficial es gra-
18. 
Socialización de riquezas naturales 31. Régimen de espectáculos, 
sresas económicas. 12. Derechos y deberes 
Ferrocarriles, navegación, tránsito fesiones religiosas, régimen 
2. de las con- aprobación de las Cortes y en t ra rá en i ̂  auP®^ación• Puef del Individualismo de ino se halle condicionado más que por ^ 
de cultos y U a r una vez promulgado7 como l e y . - ^ J ^ 1 ^ V Ia 
indispensables creara senos obstáculos al - u dos tercer iminos que afecten a trafico general o * s e ™ n ™ ™ % ™ r -
desarroilo de la República española, en a ^ ^ ^ emftidoS) los elect0. la defensa del territorio 
un magnífico renacer, que esperamos con ^ ^ ^ Ayuntamientos consultados con Industria e ingeniei 
optimismo razonado, con perjuicio de lo* ,„ „, X f ^ o A* ^ , , ^ 0 ^ ^ „ni„a,^ni 20. 
14. Régimen federal administrativo. 
Queda explícitamente conferido a las re-
Territorios autónomos. 
Con el sincero convencimiento de que 
este voto particular aporta una solución 
al problema K Constitución de Es-
paña, y que ofrece un cauce jurídico 
euficientemente flexible para satisfacer 
imperativos de cuJtura y de justicia, lo 
firman sus autotes. en Madrid, a 30 de 
junio de 1931—Francisco Romero Ota-
Zo.—Manuel Fedrose.—Alfonso García 
Valdecasas.—Antonio de Luna. 
Artículo L* España es una República 
democrática. Los poderes de todos sus 
órganos emanan del pueblo. 
Art . 2.° El Estado español, dentro de 
sus actuales límites, que no podrán alte-
rarse, quedará integrado por los distin-
tos Territorios autónomos que se cons-
tituyeran y por las Regiones que opta-
ren por permanecer directamente some-
tidas al Poder central. 
Art . 3.° Quien levantare gentes contra 
la República española, o se uniere a sus 
enemigos o les prestara ayuda o soco-
rro, incurrirá en delito de alta traición 
contra la unidad y seguridad del Estado. 
Art . 4.° Si alguna Región, con perso-
nalidad y tradición cultural e histórica 
propias, acordara constituirse en Terri-
torio autónomo para formar un núcleo 
político dentro del Estado español, re-
dactará su correspondiente Estatuto, con 
arreglo a lo establecido en el artículo 0.0 
Dicho Estatuto, una vez aprobado, se 
considerará como la Ley básica de la 
organización política del Territorio au-
tónomo, que el Estado español habrá de 
reconocer, amparar y defender como ele-
monto de su derecho. 
Ar t 5 u El Estatuto del Territorio au-
tónomo se establecerá con arreglo a las 
condiciones siguientes: 
a) Que lo proponga la mayoría de 
los Avuntamicntos de la Región. 
b) Que lo acepten las dos terceras 
partes de los votos emitidos por la Re-
gión llamada a decidir por sufragio uni-
versal sobre el mismo. 
c) Que lo aprueben las Cortes. 
Esta aprobación no podra ser denega-
da si el Estatuto se ajustara a los pre-
rentos del presente título y no contuvie-
í a nada contrario a 1^ Constitución. 
arreglo al sistema de sufragio universal. 
A l a r t í c u l o c u a r t o 
Añadir a la enumeración: ..."El régi-
Régimen de seguros beneficencia, giones el Estatuto administrativo de su men de montes."—Valeriano Casanueva. 
„. „̂;Ô ";AT, •.<MIT<IA«I ioroTiio réírimftn. 
A l a r t í c u l o o c t a v o 
c) Que 1^ Informen f^vorab iem^ 21. Navegación marí t ima y pesca. K». Régimen de la propiedad rústica 
22, La eficacia de los documentos pú-;y urbana; reparto y colonización de tle-
bllcos y de las sentencias y comunica-írras< . 
Ib. Régimen de inhumaciones 
Es postulado de los tiempos corrientes 
la separación de la Iglesia y el Estado y 
nacional. 
La enseñanza religiosa queda en V7]' 
ciplo atribuida a las respectivas conií 
sienes. 
Cuando por éstas no se prestase es-
pontáneamente, podrá el Estado, a P61' 
ción de un grupo de más de diez 
o tutores, establecer en el municlpio^j 
w 1 G los SOll Olt.ci.nt 6S nGSÍclíHl( UT13 
mas confesiones religiosas cuando lo so- mo termino. 
nal. deberá—no sumarse a los actos de un j vicio civil obligatorio. La ley orgánica I ^ enseñanza religiosa ^ueoa'. V-stado. 
Corresponde a la República dlc-5 Art : , S i , F s Í a , d o . f,eiJfral no ^ce;cul to con oposición a los_ de otro; mas'del Ejército determinará las condiciones j ^ 8 ^ " ^ áel ^ 
tar las leyes de Bases acerca de: uso de la facu]tad legislativa a que seisi ha de ensenar a los niños de su país, ¡ael servicio militar. Dicha ley prescribí-¡ " " " " ^ ^,E"SO' 
Io La procedencia' y modo de percep- contrae el artículo anterior, las reglo- isl ha de legislar sobre la familia, si ha1 rá también las modificaciones de que se-
clon de Impuestos. 
los organismos locales o regionales a 
quienes nudiera afectar la mancomunl-
dad. blico5 y 
d) Que lo apruebe el Consejo de m i - c l ^ f ^ ^ ^ ^ f ^ ^ i ó j . socK1 17. Beneficencia pública, política de-'la libertad de cultos, aparte de la líber 
A r t 3 ^ No existe re lMón de Estado 1 2 ¿ Los íprovechamlentos hidráulicos' ^ ^ ¿ 1 1 ^ .« instituciones de previsión. !tad de conciencia, reconocida como Dere-
La Iglesia católica será^onsiderada - ^ eléctricos cuando 1 ^ g g | g - - ^ n r o s , * ̂ T X r ^ e t o que para c^da persona 
m0ElCmSrcaTácterDpod^n0^ de- porte d V n " ^ ^ ^ Todas las materiasgque no estén expli- individual o jurídica crea lo que quiera, 
iiii mismo carácter peo. an tener las ae Tá 6 0 citamente contenidas en este artículo se'no supone que el Estado se encuentre 
U c ^ T p r l u Í ^ I S c l ó S ' r e ^ ^ ^ k ' ^ L a ' T u r U d . c d é n del Tribunal S u . ^ " ™ ^ *« " ^ f e S * * Í S ^ S . ' f ^ J ^ T Z ¡ S K 
re de sus miembros, ofrezcan garant ías premo 
_ vocación.—E. Karaos. 
ticamente por todo Estado moderno—y, . . 
sin negación de lo que en el Individuo | Los párrafos 2.° y 3.° se suprimirán, y 
hay de inconmensurable e Irreductible,'en su lugar se consignarán los siguicn-
sometimiento orgánico de éste, al Esta-!tes: 
do, porque encarna al Derecho. La enseñanza primaria es gratuu*, 
No se orea que presentamos este voto i obligatoria y laica, y se dará en J* ' 
particular por un puro afán teórico eicuela única, que a este fin se esta^i0 
ideológico; a ello nos mueve exclusiva-1ra en todos los municipios del terriw 
mente una realidad contra la que reac-
cionamos vivamente: en España no ha 
existido jamás un concepto, ni siquiera 
un sentimiento del Estado, como factor 
Integrante del Idearlo nacional. 
Ar t . 21. La lealtad y obediencia al Es-
tado es el deber primordial de todo es-
pañol. El Estado podrá exigir de todo I 
ciudadano su prestación personal. Las I 
de subsistencia. 
A t o d o e l t í t u l o 
E l vocal que suscribe estima que el 
título 1 de la Constitución de la Repú-
blica debe ser redactado conforme a los 
siguientes artículos: 
Art . E l pueblo español, por medio 
de la Asamblea. Constituyente, acuerda 
Art . 
nes habrán de legislar sobre dichas ma-jde velar por la ética en los contratos, rá objeto en tal servicio el Estatuto de 
0*0 "Los derechcTs y deberes de las con ^erias' con Pleno poder, salvo lo reser-|sl ha de vigilar las costumbres, sera di-¡derechos civiles y políticos declarados en 
sienes religiosas vado exclusivamente al Estado federal. Ifícil que cumpla tan arduos deberes sin esta Constitución.—Agustín Ylñualefi.— fesion 
3. ° El régimen de enseñanza. 
4. ° E l derecho de los funcionarlos. 
5. ° El derecho inmobiliario. 
6. ° El régimen de colonización Inte 
rritorial 
7.° El derecho de Inspección sobre las 
funciones encomendadas a las reglones. 
La Nación española se constituye en riori y limitaciones de la propiedad te-
República. 
E l Poder público radica en el pueblo, 
y se ejerce conforme a las normas es-
tablecidas en la Constitución mediante bien por sus propios Estatutos o por de-
sús órganos constitucionales. (legación del Poder de la República con 
Art . La Nación española, cuya so-|el pr0p5Sito de que cumplan las funclo-
beranía es única e indivisible, se compo-jnes qus les estén encomendadas en be-
ne de las siguientes reglones: !neficlo del Interés general de la nación. 
Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla la 1 A r t También corresponde a la Re-
Nueva. Castilla la Vieja, Cataluña. Ex-| ública la func^n legislativa en materia 
tremadura, Galicia, Leen, Valencia y Vas-jde impUesto3 y demás Ingresos afectos, 
co-Navarra, Baleares y Cananas. total o parcialmente al cumplimiento de 
Andalucía se compone a su vez de los'log fines del ^ t a d o . SI el Estado reca-
territorios que comprenden las provin-¡ba ^ ¡ngresos que hubieran sido 
das siguientes: Almería Córdoba, Cádiz,!atribuídog a las rejonea, procurará ar-
Granada, Malaga. Jaén Huelva y Sevilla.; sug intereses con los de las Ha-
Aragon comprende las provincias de|c¡endag locale3 
Huesca. Teruel y Zaragoza. Ar t . Los funcionarlos a quienes es-
^ n ^ ^ J ^ i ^ ^ . « Í S S ^ J t é confiada en las reglones y provincias 
A,SaStl/lanf H ^ r ^ J , , r L ^ r r l d . l a Ia administración del Estado, deben ser 
^ ^ 2 ? ^ ^ ! ; CUenCa, GUadala" en general naturales de la Reglón don-
de desempeñen sus funciones. A esta 
medida se atenderá en lo posible en las 
Tarragona. 
Extremadura: Badajoz y Cáceres. 
Galicia: Coruña, Lugo, Orense y Pon-
tevedra. 
León: León, Palcncla, Salamanca, Va-
> Txi'g" Estatutos regionales noluadolid y Zamora. 
^ H r á n contener preceptos opuestos a la | Valencia: Alicante. Castellón, Murcia y 
5, fiii,nión ni a las leyes orgánicas del |Valencia. 
Constitución ni a las icye g Baleares: Las Islas Baleares. 
E F n 1¿3 Territorios de régimen autonó-j Canarias: Las Palmas y Santa Cruz de 
«neo ^ ¿ ^ I f ^ t í ^ K ^ ^ i r t * 6 ' Las provincias actuales podrán, 
r ^ l e s " d' ^ p í í ^ y los d I X esiañole's si asi lo dispusieren las leyes especiales, 
turales del país y m subsistir como circunscripciones para la 
en él resoide"^est;._ c_g0 se admitirá Administración de la República. ^ J ^ f ^ o n ^ ^ ¡ La autoridad de los gobernadores re-
jara. Madrid y Toledo. 
Castilla la Vieja: Avila, Burgos, Lo-
^ S ^ u l i r & r S K ' G e í o n ^ & r l d a y leye, orgánica , y Reglamento, co r re . 
pendientes, pero sin menoscabo de las 
facultades .disciplinarias ni a la debida 
dependencia y subordinación del minis' 
terlo que regule los servicios. 
Los Gobiernos regionales no podrán 
inmiscuirse en la disciplina y funciones 
específicas de los funcionarios del Es-
tado, cualquiera que sea su ocupación, 
rango y categoría. 
Art , La capitalidad de la Repúbli-
ca se fija en Madrid. 
Los representantes de laa Reglones, re-
unidos en la capital de provincia de ma-
yor número de habitantes de la. Reglón, 
señalarán la capitalidad de la misma. 
Una vez fijada la capitalidad por la 
a tenor del artículo. tener una idea firme sobre los cimien- AJJonso García Valdecasas.—.Antonio de 
Aceptado el principio federativo, tal tos espirituales de la vida, que i<ólo en i Luna.—Manuel Pedroso.—-Javier Elola 
las creencias religiosas pueden encon 
i t r a r se . 
Por este motivo, el vocal que suscri-
be propone que el párrafo L0 del artícu-
lo 8." quede redactado del siguiente modo. 
"No existe religión oficial del Estado, 
el cual ampara rá la libertad de cultos; 
¡pero Inspirará su actuación y su legis-
lación en las normas de la moral cris-
tiana"—Angel Ossorio.—Manuel Pérez 
Rodríguez.-—José Manuel Puebla 
E l Estado no profesa ninguna religión. 
La Iglesia católica y demás confesio-
nes religiosas, sólo serán consideradas 
A l a r t í c u l o t r e i n t a y cfrs 
E l párrafo 2.° se redactará así: , 
Todo español de estado seglar Voaiit 
fundar y sostener establecimientos ^ 
José Antón.—Niceto Alcalá Zamora y | enseñanza que no sea primarla. Las 
ciaciones religiosas y ministros oe 
confesiones sólo podrán fundar y 30^. 
co» 
Castillo.—E. Ramos. 
A l a r t í c u l o v e i n t i t r é s 
Los españoles podrán asociarse o sin-
dicarse libremente para los distintos fi-
nes dentro de las leyes del Estado. 
Para toda asociación será necesaria 
la Inscripción pública con arreglo a la ley. 
E. Ramos. 
A l a r t í c u l o v e i n t i s i e t e 
ner establecimientos de enseñanza 
de se explique su respectiva religK?11 
exclusión de cualquiera otra materia, 
ra todo ello habrán de sujetarse seg^ 
res y religiosos a lo establecido en 
leyes.—Fernández Clérigo. 
A l Estado corresponde expedir lo^ 
tules profesionales y establecer W 
diciones para obtenerlos. Una 
con-
de 
como asociaciones y vendrán obligadas; que los legítimos. Las leyes civiles re-
a cumplir los preceptos establecidos en ; guiarán la investigación de la paternidad 
la ley especial reguladora de las mismas. ¡ Niceto Alcalá Zamora v Castillo. 
Fernandez Clérigo. 
No existe religión de Estado. 
Se garantiza la libertad de cultos 
1 J * Las iglesias serán consideradas como 
• 6 1 3 1 1 6 0 S3n iSnu6n i30 l f iS t ab Iec imien to s de culto y reglamentadas 
CIUDAD I D E A L 
A l a r t í c u l o v e i n t i o c h o 
I n s t r u c c i ó n pública determina;^ 
r para los distintos ^ " ^ j . Pár rafos .0 Los hijos habidos fuera de i edad escola  
matrimonio tendrán los mismos derechos la duración dé los períodos de esC?̂ 'fs 
dad y el contenido mínimo de los P e 
de enseñanza y las condiciones ef jgn-
podrán ser autorizados los estaMec¡ 
tos privados de enseñanza. . ¡pn-
Quedan prohibidos los «f!table^¿g. 
En este voto particular se mantiene lal108 Privados Preparatorios.-E. Ba 
redacción que la Subcomisión de Consti-| l'̂ IHIiliWilIHIIIiMilBIIiniülllllüll̂ Kü'iin1 * 5 
tuclón dió al artículo 28 y que el Ple-
no creyó oportuno cambiar por la quei 
.aparece en el anteproyecto. Sostenemos,! 
Se propone la supresión de los párra- que el concepto jurídico de la propiedad 
Aire puro y mar libre. Fiestas diarias 'os segundo y tercero.—Adolfo González no es un concepto de substancia, sino de 
en la ciudad y en el Sardinero. Posada, 
"GOLF" y "TENNIS" 
Hoteles espléndidos y baratos. Lindas 
villas de alquiler sobre las playas. 
Detalles gratuitos: 
Sociedad 
AMIGOS D E L SARDINERO 
SANTANDER 
T I T U L O I I 
A l a r t í c u l o n o v e n o 
Añadir: 
función; que el derecho de propiedad no 
es un derecho Inalienable e Innato de i 
la persona humana como lo son el de-' 
recho a la vida y a la libertad, sino tan 
sólo un derecho condicionado en su raíz; 
por los mismos fines que lo justifican. Y 
6.u Una lev determinará un « r n ^ d i no s! crea ver en esto una concepción 
.-lento especia q u e T d m í a ^ q ^ i S ¡ ¡ ^ ^ « -
colectiva de la nacionalidad de aquellas rec^on tan P000 sospechosa a este res-
persona de origen e s p a ñ o U r £ s p S ha A d a m e n -
ai extranjero.-Manuel Pedroso ! onentado siempre la propiedad en 
A 1 , , W l el 'bien común", piedra de toque de su 
A l a r t l C U l O n o v e n o b i s |licitud y de los limites de su ejercicio. 
j a ^ y . ^ t A w ! Por ello no puede satisfacernos la redac-
• Í ^ S T Í P Í S I ^ S S ? ^ eSIíano1 can ición actua1' en P"dura el concepto servará su nacionalidad de origen, pre-jde propiedad del Código de Napoleón, 
0 
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E L D E B A T E ( 7 ) Vli rno» 10 í c J " " " 6e 1931 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
TKTEBIOR 4 POR 100—Serie F 
,e17¿ 6175; D (61.75). 61.75; C (62.25). 
2 á - B (62.25), 62.25; A(62>25). 62.25; G 
• ^ ' / « o M k 62.25. 
P O R 100.—Serle B 
75.5' 
M A D E R A S 
^' (62 .25) . .  
y E X T E R I O R 4 
^Ímobt ízabo: 6 POR 100 1900. COK 
«SpüESTO.-Serie E (80). 80; C (81.50) 
í l t t l í l i r i / l « t *\ /%*v»*X«*%I^-. !ñola3 retroceden un duro, quedando pa 
U V I d y i Q a C C O n O i n i C c t e 1 al cierre L08 Viesgos e Ibéricas re-
ADRIAN PIERA 
Santa Enerarla, 125 
i l W B I I I H I I i P V a W l l U l B U S 
V E R A N E O 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Auxiliares femeninos de Correos—Pri 
¡mer ejercicio.-Número indeterminado de la^belíísima señorita María Josefa Zubi-lchado a 
E L RELOJ, REMEDIO 
piten cambios y ai cierre resta ofertaá. 
Hay papel de Uniones Eléctricas Vl-t- Hipertensos. 
camas a 890, Cartagenas a 260. Sevilla-, 
'ñas a 120 y Dueros viejos a 360. Tam-i 
(bien se solicitan Chades sin ofertas. 
nefríticos, gotosos, 
eos. nerviosos. 
E n la última semana del junio apenas' E n .mineras. las Setolazar nominatl- 1-0 más 8ano— 
transcurrido, se ha celebrado en Franc- VaS si^uen 8in variación, quedando pa-
fort sobre el Maine una Exnosición in ipel^al ****** acciones al portador, 
ternacional del reloj y Ta ̂ ^ w S Í S ^ * ^ * ^ ^ ^ 325. 
apenas. Bien sabe Dios que por nuestra 
gj. B (81,50), 81; A (81,50), 81; carpetas, 
81,fÜfOBTIZABLE 5 POR 100 1917, CON 
TnmJESTO.-Serie C (75,50), 75.50; B 
S ) 75,50; A (75,50), 75,50. 
( ÍmORTIZABLE 5 POR 100 1926, SIN 
p f f i E S m - S e r i e C. 88,75; B (89), 88,75; J( 
A A M O l S i z A B O : 5 POR 100 1927, SIN lj0S periódicos españoles, todos llenos 
IMPUESTO.—Serle E (89), 89; D (89),j<le política y declaraciones, no han dado 
ccTc (89), 89; B (89). 89; A (89). 89. |cuenta de ello... Ni se ha echado de me-
8 ÁMOBTIZABLE 5 POR 100 1927 CONinos. Porque, en nuestra Patria la indus-
^ o W r D ^ S ) . ^ J 2 ^ ! ^ rel0jera COm0 d a c i ó n no existe 
¿ó«n- B (72,90), 72,80; A (72,90), 72,80. L 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN desgracia. 
TunPTJESTO.—Serie E (61), 61; C (61,50). 
ai>(VB (61.50), 61,50; A (63.50), 63,50. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928. SIN 
ntPUESTO.-Serie B, 73; A (73). 73. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929. SIN 
UrtjpUESTO.—Serie C (89), 89; A (89.50), 
^BONOS ORO.—Serle A (153), 163; B 
(163). 163. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serle A 
ym) 88; B (88). 88. jen Suiza unos 400 relojeros, que de mi-l0^11 qu® emPezaron a cotizarse los de-
llHDe?ie^B(?or^4^PORlM¡trdble3 Tareve faban T v i r ^ ™ * < ^ 
19A^TNTAMIENTbs - Madrid 18681 f " ^ en desahogados artesanos. Un tí-con dinero al cierre. Las Navales se ofre-
97- MeJ Urb. 1923. 83,90; Subsue-igl0 desPués su numero era de 6.000. E n cen a la par. Las Euskaldunas se ofre-
¿A el dia ÁB hoy—Y según datos del secre-cen a 600 y las Echevarrias a 485. 
l0rABANTIAS POR E L ESTADO.—! ^ario de la Cámara Suiza de Relojería— E n el corro industrial, los Explosivos 
Trasatlántica. 1925, noviembre (79). 79; la industria relojera emplea 48.000 obre-|I,?fíoran ,duro y medio, quedando ofre 
estaba reunido el segundo C o n g r e s o ^ n - | L r r c r i M " V o S c ^ a ^ ^ I n 
ternacional de la industria relojera y|Lesacas a 75. las Sierras Meneras a 98. 
las Ponferradas a 200 y las Vasco-Leo- E l clima más tónico., 
nesas a 700. 
E n valores navieros, las Sotas se so-¡ 
licitan con firmeza en alza de tres duros'g, mág sedante -
y quedan con dinero. Las Uniones tie-
nen tomadores a 160 y papel a 170. Las 
Guipuzcoanas a 80 por 90, y las Genera- ' « ^ ,„„ai*n ,^ 
les de Navegación a 90 por 100. Hay E] mejor Iavado de 
ofertas de Nerviones a 620, Vascongadas: 8angre 
a 335, Amayas a 270. Bachis a 500 y Mun-
dacas a 70. Euzkeras y Bilbaos a 75. Las Hotel para todas las 
L a fabricación de relojes, con tener im-
portancia económica, la tiene aún más 
social. Se realiza en los dos países clási-
cos de la relojería—Suiza y Alemania— 
por los campesinos de las regiones po-
bres del Jura y de la Selva Negra, que 
comparten la azada y el arado con la 
lima fina y el punzón diminuto. 
A mediados del siglo X V I I ya existían 
CORCONT 
CORfONT' 
Se ha celebrado en Bilbao la boda de.la duquesa de HIJjT ^ £ ^ ^ ¿ 5 ^ £ 
m l i- Martin de f ^ ^ f Xit la la 
plazas. Puntuación máxima, 10; mínima, |ria y Capdeuón. con el distinguido jovenicondesa del Real Agrado a * 
I ^ A n r ^ n n nlda'.8,25- - u , don Femando Alvear y Abaírrea. marquesa de Ferrara y su hija Reme 
« L i e ? £ ayer las señoritas numero ^ padrinQ el padre del novio señor 
artnti- i - l f ' " ^ F " » ? * Labairu Labairu. con | conde de la Cortina y madrina la ma-
[o.35. y 1.207, Tomasa Lasheras Imireor, j de la novia marqUe3a de Llanduri. 
Por parte del novio actuaron como 
testigos el conde de Aguiar. don José 
Maria Alvear, don Fernando Alvear y 
don Fernando Drake y por parte de la 
novia el conde de Motrico, don Luciano vo; a 
Van aprobadas 174. 
Para hoy, del 1.227 al 1.262; suplentes 
¡del 1.263 al 1.362. 
Depositarios de Fondos.—Segundo ejer 
dios; a Puebla de Caramiñal, los duques 
de Sevilla y sus hijos; a Torrelodones la 
condesa viuda de Torre Florida; a San 
Ildefonso, los barones de Champourcin 
e hijas; a Biarritz, los vizcondes de re? 
fiñanes; a Fuenterrabia. los marqueses 
de la Frontera y el conde de Castronue-
Villafer, el duque de Bejar; a JNo-
a Gijón, el conde 41,50. .Santander y las Rías bajas de Galicia, [duquesa de Plasencia; 
Segunda vuelta en último llamamiento., _por log señores de 0rtiz y para Su de Santa Ana de las Torres 
Aprobaron ayer don Mateo Lorenteih¡jo don julio Manuei ha 6Ído pedida 
Hernández, número 148, con 26,00 pun 
¡tos; don Pedro Borrajo y Carrillo de 
¡Albornoz, 149, con 27,00; don Leoncio 
• Sáinz de la Maza, 153, con 26,20; don Gre 
la mano de la bellísima señorita María Pasado mañana, 
San Juan Gualberto 
celebrarán su fiesta 
de los Angeles del Portillo y Velilla, de onomásti el duque de la Roca y el 
distinguida familia vizcaína. La Petición ,>onde de ja3 i<iavag. 
/nir\rfcnrv*TW»Tig0rÍOo1Bt:rtPa!encÍa 6 1Slesla!,. número 157, i Memerea.. somorrostro (Vizcaya) 
I I H K l í «Iw I P 'con 31'50: Francisco Granero Espi 
Vizcayas se demandan a 30. 
E n el grupo de Seguros, las Auroras 
quedan pedidas después de cotizarse. En 
el departamento siderúrgico es donde 
hay más flojedad. Los Altos Hornos pier-
den cinco duros y dos los Mediterráneos, 
solicitándose a la cotización. Descienden 
también las Basconias, pero teniendo en 
clases con precios 
moderados CÜRCONTF 
nosa, 161, con 27,50, y don Manuel Ga-
món de los Riña, 162, con 26.00. 
Para hoy, a las diez de la mañana, 
del 163 al 200. 
Van aprobados 42. 
ha tenido lugar en su casa "Solar de 
L a 
boda se celebrará en septiembre 
= E n " E l Laberinto", finca cercana 
Entierro del marqués da Aldama 
Ayer a las once de la mañana, se ve-
i-iflcó el entierro del marqués de Alda-
Barcelona, propiedad de los marqueses ma. Precedía a la carroza fúnebre, en la 
, de Alfarrás, se ha celebrado una fiesta que iba el cadáver, en caja de caoba con 
Icón motivo de hacer su presentación en incrustaciones de plata, la parroquia ae 
| sociedad, la bella señorita M; ría Des- la Concepción, con cruz alzada. 
I r7 jvalls v Trias, hermana de los dueños de Detrás iba la presidencia del duelo, 
Donde m e j o r se r A R r A O T P i T o r ó n y A m o r ó s , s a c a d o s la V™*- „ " ^ue formaban s u s i a n ^ 
come v l > l \ l / U Í l " T « i _ _ I — E l nuevo embajador de España en de los Gaitanes y Flondablanca, don lla-
'•' — - e n n o n i n r O ' ? e n P a m D I O n a ¡París ha dado su primer almuerzo ofi- món y don Jesús Ussia, don Jaime Mi-
Pedir en seguida habitaciones al Admi-- v'" " 0 * w i* ^ ^ Embaiada. lans del Bosch, don Luis Diez de Ulzu-
iTi¿ncrer-Fez, 96; empréstito Austria. 100,25 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
YR5) 84 50 ; 5 por 100 (92,75). 92,50; 5,50 
por 100 (97), 97; 6 por 100 (101,50). 
10125; Crédito Local, 6 por 100, interpro-
vincial, 92,75; 5 por 100 interprovin-
C1EFECTOS PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos, 80. 
ACCIONES.—Banco España (518). 515; 
B o n o s , 400; Telefónica, preferentes 
(101,75), 102,25; Rif, nominativas (275), 
275-' Felguera, contado (75), 74; ídem, 
fin corriente (75), 74; Petróleos (108). 108; 
108- Esp. Petróleos (30), 29; fln corriente, 
Esp. Petróleos (30). 29; fin corriente, (30). 
29; M. Z. A., contado (250), 240; ídem, fin 
corriente (250), 240; Norte, contado (350), 
330 ídem, fin corriente (350), 330; Altos 
Hornos (115), 104; Azucarera, contado 
(54), 54; ídem, fin corriente (54), 54; Ex-
plosivos, contado (602), 602; ídem, fin 
corriente (602), 602. 
OBLIGACIONES. — Chade 6 por 100 
(104), 104; Sevillana, novena (95), 95 
Mierea (95), 95; Trasatlántica, 1922 (91), 
91; Norte, primera (58), 58.50: ídem, se-
gunda (58,50), 57,50; ídem, tercera, 57,50; 
ídem, cuarta, 57,50; ídem quinta, 58,50; 
ídem, Asturias, primera, 56; ídem. Pam-
plona, 60,50; ídem Valencianas (91), 91; 
Alicante, primera (258), 253; Metropoli-
tano, 5,50 por 100, sin cupón, 94. 
Moneda Día 8 Día 9 
Francos 41 41 
Suizos 202,85 202,95 
Belgas 146,05 146,05 
Liras 54,75 54,75 
Libras 50,90 50,90 
Dólares 10,455 10,455 
Pesos argentinos... 3,34 3,31 
Florines 4.2125 4,2125 
Marcos oro 2,4825 2,4825 
Esc. portugueses... 0,4625 0,4625 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 9.—Apenas se han coti-
zado los valores extranjeros y las pocas 
cotizaciones se han hecho igual que en 
Madrid. 
Nortes, 66; Andaluces, 20; Rif, 64,50; 
Explosivos, 120; Colonial, 57; Cataluña, 
25; Felgueras, 74; Aguas, 150; Azucare-
ras, 52; Petróleos, 6; Ford, 223; Asland, 
95; Alicantes, 47,50. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 5,21, 
julio, 5,03; octubre, 5,10; enero, 5,20; 
marzo, 5,28; mayo, 5,36; julio, 5,42. 
Nueva York, julio, 9,27; octubre, 9,61; 
diciembre, 5,83; marzo, 10,11; mayo, 
10,29. 
BOLSA D E P A R I S 
PARTS, 9.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 88,20. Valores al 
contado y a plazo: Banco de Francia, 
16.700; Crédit Lyonnais, 8.495; Société 
Genérale, 1.372; París-Lyón-Mediterráneo, 
1.485; Midi, 1.230; Orleáns, 1.337; Elec-
tncite del Sena Priorite, 825; Thompson 
Houston, 620; Minas Courrieres. 861; Pe-
narroya, 374; Kulmann (Establecimien-
tos), 515; Caucho de Indochina, 221; Pa-
the Cine 
ros en fábricas y permite a 8.000 cam- cid:,s a la . cotización al cierre. Las Pa-
p e s l n o ^ trabajar e„ 3US hogares 0 0 ^ ™ ^ ^ ^ : 
partiendo la agricultura con esta inge-^ambién a la cotización. Se demandan 
niosa forma de noble artesanía. Todos Resineras a 30. Se ofrecen Bodegas Bil-
esos trabajadores producen al año cerca bainas a 925 y Franco-Españolas a 880. 
de 20 millones de relojes, con un valor Los Petróleos tienen dinero a 109, con 
de unos 250 millones de francos suizos PaPel a 110. 
aproximadamente. Producción que en un 
95 por 100 se vende en el extranjero, tra-
yendo a la industriosa Helvetia más de 
225 millones de francos (;más de media 
millarda de pesetas!) anualmente. 
E n Alemania la industria es más re-
ciente, pero no menos poderosa. Su es-
tructura económica y social es análoga. 
E l oficio de relojero se comparte con el 
nistrador, Muelle, 36. Santander 
liVJIt¡IL'llflll¡i:iBt!llili;ililllllinil!!l!!l¡HllIiiB¡!UH¡ül;BI!i;aii 
Caminos de Hierro del Norte de 
España 
Ingresos de la Explotación desde pri-
mero de enero al 10 de junio de 1931, 
comparados con los correspondientes al 
mismo período en el año anterior: Acu-
mulados desde primero de enero, 1931, 
152.180.785,70; 1930, 160.322.000,46; difOr 
71 * Z Z , ^ Z : \ — » v « « rencia en menos, 8.141.214,76 pesetas, de agricultor por los campesinos de la • r 
Selva Negra en la reglón que es fuente 
del opulento Danubio y del Neckar, "cla-
ro de plata". L a producción está espe-
cializada en relojes de pared y desperta-
dores, en cuya clase es Alemania lo que 
Compañía de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Productos del tráfico desde primero de 
enero al 20 de junio de 1931, 133.862.704.17; 
Suiza en relojes de bolsillo. Entre la fa-|ldem id. en igual período de 1930, pese-
bricación de la región Wurtemburgenesa tas' 145.561.643,21; diferencia en menos, 
y la de Friburgo en Silesia, Alemania 
produce al año 18 millones de relojes, 
con un valor de más de 100 millonss de 
marcos. Los 20.000 obreros que la indus-
tria emplea son en parte campesinos y 
11.698.939,04 pesetas. 
Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces 
Período de Explotación del 21 al 30 de 
en parte industriales exclusivamente.;junio de 1931: A partir de primero de 
Trabajan éstos en gran mayoría en las¡ enero, 1931, 29.601.750,05; 1930, pesetas 
ciudades de Schweningen y en la citada 
de Friburgo. De su total producción Ale-
mania exporta el 60 por 100. 
Los Estados Unidos son otro gran país 
relojero, aunque aquí la Industria es tí-
picamente grancapltalista y, por tanto, 
sin interés para nosotros. 
A España no le interesan las fábricas 
colosales que nosotros no podemos man-
tener. Lo que nuestro pueblo necesita son 
33.891.748,44; diferencia de.̂ de primero de 
enero, en menos, 4.199.998,3 pesetas. 
Tipos de interés para las operacio-
nes del B. de España 
L a "Gaceta" publicó ayer la siguiente 
orden: 
" E l Consejo de ministros se ha servido 
aprobar la elevación en medio por ciento 
del tipo fijo de descuento oficial para 
las pequeñas Industrias de carácter, se- todas las operaciones que. realice el Ban-
midoméstico. No requieren éstas casi 
ningún capital y, en cambio, permiten aj, 
campesino ocupar el tiempo que la agri-
cultura imperiosamente lo deja holgan-
do. Para el conjunto económico, esas pe-
queñas industrias son, sin embargo, de 
gran valía. Y a hemos visto que en Ale-
mania y Suiza constituyen partida im-
portante de su balance comercial. En 
España se importan al año cerca de 
300.000 relojes, que valen, por lo menos, 
tres millones de pesetas. 
Se habla y escribe sin cesar sobre el 
paro forzoso en la agricultura y nadie se 
acuerda sino de los socorros y de las 
obras públicas. Remedios que no lo son. 
No se piensa, en cambio, que la única 
solución positiva para aquel mal ha de 
estar en darle ocupación industrial a los 
campesinos que por el carácter de los 
cultivos no encuentran trabajo sino par-
te del año. Se nos dirá que esto requiere 
una labor lenta y difícil de educación del'10,50; segundas, 6,25; garras, 5,00; entre-
obrero. Ello es verdad, mas en la vida'fina fina superior, primeras: lavado, 8.00; 
peinado, 10,00; segundas, 5,00; entrefina 
co a partir del día 8 del mes actual, ex-
cepto las que se realicen con garantía 
*íe títulos de la Deuda del Estado. 
En su consecuencia, a partir del ex-
presado día regirán los siguientes tipos 
de interés: Descuentos comerciaies, 6 y 
medio por 100; préstamos y créditos con 
garantía de valorea industriales, 6 por 
por 100; créditos personales, 7 por 100. 
Para las operaciones de préstamos v 
créditos con garantía de títulos de la 
Deuda del Estado, continuarán en vigor 
los actuales tipos de 5 y 5 y medio 
por 100." 
Las lanas españolas 
Cotizaciones de las lanas españolas la-
vadas a fondo durante la primera quin-
cena de junio de 1931: 
Blancas.—Merino superior (trashuman-
te), primeras: lavado, 9.75 pts. kilo; pei-
nado, 11,75; segundas, 7,00; Merina, co-
rriente (estante), primeras: lavado, 9,00; 
peinado, 11,00; segundas, 6.50; Merinas 
inferior, primeras: lavado, 8,50; peinado, 
esoro 
pia t deia como nueve fn 
pocos minutos VESTiHOS, 
SOMBREROS. GANTES, CORBA 
TAS, GDARRIiTERAS. TAPATES 
0B MESA V DE BILLAR, ETC.. ITfí 
Hace desaparecer man 
.has de GRASA, VELA. HASí-
fEOOIUA, PISTARA. UM\l 
BREA RESINA BTC ETC 
l í i i í s m 
fc» a a producto mar a vi Hoto j 
comprarlo ana »cz e« adoptarle 
Dar* toda la rtdo. 
frascos a l i 3*5(1 peseta» 
l i m u i» ns» it tai «iggoiitu 
larnitiutlm s imu t oertaintriat 
1̂ nH:!IIH;illlH;l¡l!H!IIIB;!n!l!l¡Bill!IWi:i!B!!i!IB:i 
cial en la E bajada. 
^ Fueron los invitados de don Alfonso rrun y el capellán de los Aldama, señor 
PAMPLONA, 9.—Con buena tarde y Danvila: el ministro de Negocios Ex- Morales de Setién. 
regular entrada, se ha celebrado la co-i tranjeros de Francia, señor Briand: la La concurrencia, todo lo numerosa que 
rrida .con ganado de Manuel Blanco.1 señora doña Elisa Alvear de Bosch, es- lo avanzado de la estación consiente, es-
Cumplió Posadas en el primer toro, por posa del ministro de Relaciones Extorio-«laba formada, por los marqueses de Are-
el que fu empitonado en un lance. Se res de la Argentina; el nuevo embajador ñas, Alonso Martínez, Camarines, Caste-
retiró a la enfermería y volvió después de Francia en España y la señora de llones, Loriana, Selva Alegre, Tenorio, 
al ruedo. Realizó una faena breve y Herbette; el que ha sido hastia ahora re- Vivei, Victoria de las Tunas, Valdeigle-
mató de una gran estocada. Se le con- presentante en Madrid y es nueve em- sias, condes de Arcentalcs, Cerrageria, 
cedió la oreja en medio de gran ovación, bajador en Bruselas, señor Corbin; el Canga Arguelles, Bornos, Lascoiti, Mon-
Niño de la Palma fué aplaudido en su | introductor de embajadores, señor Fou- tenuevo. Salvatierra de Alava, Santa Ma-
primer toro, en el que estuvo superior, i quieres; el ilustre escritor argentino se- ría de la Sisla, Solterra, Valiellano, Ze-
Barrera estuvo bien y mereció ser ¡ñor Larreta, que fué ministro de aquella nete, vizconde de Cuba, barón de lá 
ovacionado. Bienvenida, por el contra-; República en París; la señora de Wita- Adaye, señores Alonso Orduña, Alonso 
rio, realizó una faena infame y fué ¡se; el. ministro de Rumania en Madrid Colmenares, Alvarez Estrada, Belda, Ca-
abroncado. Torón, superior ern el capo-1y la princesa Bibesco; el embajador es- bell3 Lapiedra, Elzaburu, Bas, Bahía, ca-
te; inmenso con las banderillas; realizó i pañol don Pablo Soler y Guardiola; la pitán Charles, López Izquierdo, Iravedra, 
una faena temeraria y mató de una'señora de Thierry, esposa del que hasta Mollinedo, Mora, Bernard, Adanez, León 
gran estocada. Oreja, gran ovación y hace poco fué consejero-ministro de la|y Núñez Robles, Flores de Lemus, Agui-
vuelta al ruedo. Amorós se lució con el Embajada de Francia en Madrid; los se-¡iar, Bergamin. Lequerica, Garnica, Gan-
capote y con la muleta. Estuvo bien al ñores de Gómez Quintero, los marqueses darlas. Escobar, Herrera, Manzano, Dnl 
matar. Torón y Amorós fueron sacados de la Torre, don Carlos de la Huerta, el Arco, Otamendi, Suárez Guanes, Milans 
i vizconde de Mamblas y el señor Agui-!del Bosch, Urquijo y de Federico, Spot-
¡naga. torno y Topete, Navarro Reverter. Pala-
I =Se encuentra Indispuesta en Avila, jeiog, Marañón, Rivas, Prats, Zuazo y 
i la marquesa de Arenas; también eftá otros muchos. 
¡enfermo en Madrid, aunque no de gra-1 También fueron muchos empleados y 
I vedad, el marqués de Velilla de Ebro. j obreros de la Electra de Madrid y repre-
Vlajeros scntaclones de las sociedades financieras 
Ha regresado de Lisboa, donde fué a que Perteneció el finado -
para examinarse en la Facultad de De- . E l duelo se despidió en la plaza de Co-
recho de aquella Universidad, el agrega- ^n. Pero \ mayoría de los asistente, 
do ^ la Embajada de Portugal en Ma- marcharon hasta la cripta de la Almu-
; drld; e hijo del embajador don Jorge cieña. 
¡Manuel de Mello Barreto. En breve mar-. Descanse en paz 
i chará allí, la embajadora de Portugal, .dama. 
—También han marchado a San Se-
'•H'ílií'í A ' V ' f f t í A k T f t l ' í ' í / ' f lv' bastián, los embajadores de los Estados; Por el alma de la excelentísima seno-
1\)JU í l r\ i . v'Vü " n «4 l 1111 i UU Unidos y a Avila, los ministros de Vene- ra doña Concepción Girón y Aragón, 
en hombros, 
M i D • •^••laTWIiimilKBlUIl' 
G R A N H O T E L D E V A 
Frente al mar 
RESTAURANT, GARAGE. BAÑOS 
DEVA, Guipúzcoa. Telefono 40. 
Pisos amueblados para temporada. 
, finia:» i B i B i i i B í i m 
í Ñ í G O M U E B L E b 
i B I W Í K W I l l l B M i a i W 
el marqués de Al-
Funeral 
ima (capital), 154. Fondos Ex-
tranjeros: Russe consolidado al 4 por ioo! economlca todo cambio estructural—todo 
primera serie y segunda serie, 6,60; Ban- remedio verdadero—es largo y laborioso. 
co Nacional de Méjico, 275. Valores ex-
tranjeros: Wagón Lits, 210; Riotinto, 
•̂540; Lautaro Nitrato, 255; Petrociná 
(Compañía Petróleos), 496; Royal Dutch, 
2-310; Minas Tharsis, a término, 350. Se-
guros; L'Abeille (accidentes), 870; Fénix 
(vida), gol. Minas de metales: Aguilas, 
i «>« Eastman, 1.380; Piritas de Huelva, 
1.855; Minas de Seere, 132; Trasatlánti-
ca, 84. • » i 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 51,15; francos, 124,125; dóla-
res, 4,86 21/32; belgas, 34,845; francos sui-
zos, 25,08; florines, 12,0825; liras, 92,955; 
«arcos, 20,505; coronas suecas, 18,145; 
H*J2 dancsas, 18,165; ídem noruegas, 
18,165; chelines austríacos, 34,635; coro-
i<« ,checas' 164,25; marcos finlandeses, 
y¿ 3/8; escudos portugueses, 110 1/8; 
aracmas, 375; lei, 817; milreis, 3 21/32; 
pesos argentinos, 35 9/16; Bombay, 1 
SnVo 5,75 Peni^ues; Shanghai, 1 che-
V i , u Peni(iues; Hongkong, 1 chelín; 
^Kohama, 2 chelines 3/8 peniques. 
BOLSA D E MILAN 
(Cotizaciones del cierre del dia 9) 
Pes 
92,94; 
Antonio B E B M U D E Z C A S E T E 
Acciones. — Banco de España, 2.500 
bonos, 500; Telefónica, preferentes, 50.000; 
Rif, nominativas, 25 acciones; Felguera, 
17.500; fin corriente, 12.500; Petróleos, 
10.000; Alicante, 6 acciones; fin corrien-
te, 25 acciones; Norte, 2 acciones; fln co-
rriente, 25 acciones; Altos Hornos, 4.000; 
Azucareras ordinarias, 15.000; fin corrien-
te, 12.500; Española de Petróleos, 270 ac-
ciones; fin corriente, 25 acciones; Explo-
sivos, 26.000; fln corriente, 10.000. 
Obligaciones.— Hidroeléctrica, D, 500; 
Chade, 2.500; Sevillana, novena, 1.000; 
Rif, B, 5.000; Mieres, 20.500; Trasatlán-
tica, 1922, 500; Norte, primera, 1.000; se-
gunda, 11.500; tercera, 5.000; cuarta, 2.000; 
ItewrrT^'i.^V10""' u^'uu; iviumc^aiun, «uinta, 20.000; Asturias, primera, 24.500; 
t«*:¿J-Ch5Alllon' 238; Ferrocarril Medi- pampiona, 500; Valencianas, 13.500; Ma-
drid a Zaragoza y a Alicante, primera, 
50 obligaciones; "Metro", C, 5.000. 
Pesetas, 182,25; francos, 74,87; libras, 
^.w; marcos, 4,53; francos suizos, 370,48; 
TZÍ,3,' 19,10; Peso argentino, 13,83; mil-
í¿ f' Renta 3,50 por 100, 72,20; Con-
solidado 5 por 100, 81,35; Banco de Italia, 
dit k em Comercial, 1.303,50; ídem Cré-
d í „aliano' 700: ídem Nacional de Cré-
¿¿ ,4 23'50: Lloyd Sabaudo, 144; Snia, 
*o.á7; Fiat, 204; Marconi, 138; Gas Tori-
ca iL E1ectricas Roma, 740; Metalúrgi-
i ^ ' ^ j6'50; Edison. 554,50; Montecatini 
JSJoO; Chatillón, 238; e: 
rraneo, 390; Pirelli, 178. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l cambio internacional, 
en sus posiciones del día anterior 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 113.800; Exterior, 2.000; 5 por 
100, 1920, 63.000; carpetas prov., 10.000; 
1917, 38.500; 1926, 9.500; 1927, sin impues-
tos, 69.000; con impuestos, 450.000; 3 por 
100, 1928, 37.000; 4 por 100, 4.400; 5 por 
100, 1929, 11.000; Bonos oro, 150.000; Fe-
rroviaria, 5 por 100, 11.500; 4,50 por 100, 
1929, 5.000; Madrid, 1868, 1.500; Mejoras 
urbanas, 2.500; Subsuelo, 10.500; Tras-
atlántica, noviembre, B.OOO; Tánger-Fez, 
3.500; Empréstito austríaco, 50.000; Hi-
potecario, 4 por 100, 5.000; 5 por 100, 
100, 19.500; 5,50 por 100, 
corriente, primeras: lavado, 7,00; peina-
do, 9,00; segundas, 4,50; entrefina infe-
rior, primeras: lavado, 5,75; peinado, 
7,50; segundas, 4,25; garras, 450; ordina-
ria, primeras: lavado, 4,50; churra, pri-
estacionado|meras: lavado, 4,00. 
Farda». — Merina, primeras:. lavado, 
6,50 pesetas kilo; peinado, 8,50; segundas, 
5,00; garras, 4,25; entrefina superior, pri-
meras: lavado, 6,25; peinado, 8,00; segun-
das, 4,25; entrefina corriente, primeras: 
lavado, 5.50; peinado, 7,25; segundas, 
4,00; entrefina Roya, primeras: lavado, 
5,75; peinado, 7,50; segundas, 4,00; ga-
rras, 3,75; entrefina inferior, primeras: 
lavado, 5,25; peinado, 6,75; segundas, 
3,75, 
Impresión mercado: Encalmado y ex-
pectante. 
Cambio medio de la libra esterlina du-
rante la presente quincena: 50,55. 
Información de la Acrupación de Ne-
B a ñ o s t e r m a l e s r a d i o a c t i v o s de 
A R N E D 1 L L Ü ( L O G R O Ñ O ) 
:::B!iii:s:!ii¡B:¡!i:ai!!i!B:iiiii:iiB::iiiB:!i!ifl:!i!:B:!iii3JB:iiiiB;:i!!S; 
A f i l i a 
?m sin R i n 
m m deugioso 
GRANDES F I E S T A S : 
Deportivas, Mundanas, 
Artísticas y Populares 
zuela. 
—Se han trasladado de Sevilla al Nor-
te, los condes de Bulnes; de San Sebas-
tián a Bilbao, el barón de Oña; de Bar-
celona a Pamplona, el marqués del Am-
paro; de Sevilla a Alemania, la conde-
sa de Colombí; de Biarritz a Durango, 
marquesa de Moctezuma y princesa viu-
da de Pignatelli, que falleció en Madrid 
el día 6 del corriente, se celebrará ma-
ñana a las once y media, un funeral en 
la parroquia de San Marcos. 
Con este motivo renovamos nuestro pá-
same a sus familiares. 
|illliBII!IIB:lillB!in:illIB: 
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Programas y d e t a l l e s : 
Centro de Atracción 
y Turismo 
SAN S E B A S T I A N 
p|iK>lp!i!«<i!iiiq>li|iHilin!{ 
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Programa para hoy: 
1MAUKI1), Inión Kadlo (E. A. J. 7, 424 
metros).—J^e 8 a 9, "La Palabra".—14,,'iO 
Campanadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Concierto.—15,30, Noticias de 
última hora. Concierto.—15,45, Ejecución 
de discos solicitados por los socios de la 
L'nlrtn de Radioyentes.—15,55, Información 
teatral.—16, Fin.—19,30. Campanadas. Coti-
zaciones de Bolsa.—20, Noticias de Prensa. 
20,10, Cursillo de conferencias.—20,30, Fin : 
21,SO, Curso de iniciación de lengua fran 
cesa.—22, Campanadas. Señales horarias 
S a n t o r a l y c u l t o 
Día 10.—Viernes.—Santos Jenaro, Fé-
lix, Felipe, Silvano, Alejandro', • Vi^ai, 
Marcial, hs.; Rufina. Segunda, hi., Ma-
rino, Nabor, Apolonio, mártiicái Amrl-
berga, virgen. 
La misa y oficio divino son de los 
siete hermanos y compañeros mártires, 
con rito semldoble y color encarnado. 
A. Nocturna.—Sagrada Familia. 
Ave ¡María.—12, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por los 
Hijos de Arribas. 
40 Horas. Parroquia de Santiago (Pla-Conclerto ilnfónlco.—24. Campanadas za Santiago) 
Gobernación. Norias de ültima hora. MU- €or( d ^ ^ ^ ^ 
sica de baile.—0,30, Cierre. 
Radio España (E. A. J. 2.).—17 a 19, 
Bolsa. Discos selectos. Visita a nuestro es-
tudio de Curro Venenlto, célebre persona 
je andaluz, por Pepe Medina. Música d« 
baile. Ultimas noticias de Prensa, 
Programa para el día 11: 
MADRID, Unión Kadlo (E. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra". Tres 
ediciones de veinte minutos.—11,45, Sinto 
nía. Calendario astronómico. Santoral. Re-
en el Buen 
| Suceso; Sagrarlo, en San Ginés; Víc!j, 
jen Santiago; Patrocinio, en Santa Ma-
I ría y San Fermín de los Navarros; Des-
i amparados, en Santa Cruz (P.). 
Parroquia de ías Angustia».—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
mif'aR ond' mpd'a hora.. 
Parroquia de los Dolores.—6 t., ejerci-
cio en honor del Santísimo Cristo del 
Desamparo. 
Parroquia de San Antonio de la Florl-
Q con ál la siiceslán de días o 
nochsa da cntor Insoportable..... 
«I no existiesen estos mágicos i> 
•ilencloios creadores de brisa» 
prlmavaralea. que aa llaman 
67.000; 6 por 100. 19.500; 5,50 por 
23 500- Crédito Local, Intcrprovincial, 5 gociantes en Lana del Fomento del Tía 
por 100 17 000; interprovincial, 6 por 100. bajo Nacional de Barcelona y del Cole-
17 500- Empréstito de Marruecos, 24.000. crio Oficial de Agentes Comerciales de Sabadell. 
E l caucho 
AMSTERDAM, 8.—La Asociación In-
ternacional de productores de caucho de 
las Indias neerlandesas ha procedido a 
la reorganización del comité y ha nom-
brado presidente al señor Wan Aniter-
n t i l ?^ d o r a s 
cetas culinarias.—12, Campanadas. Noti-
cias. Bolsa de trabajo.—12,15, Señales ho-
rarias. Fin.—14,30, Campanadas. Señales I 
horarias. Boletín meteorológico. Concierto. 1 
Revista de libros.—15,30, Noticias.—15.45,1 
Discos solicitados.—15,55, Información tea-
tral.—16, Fin.—19,30, Campanadas. Bolsa. | 
Música de baile.—20, Noticias.-20,30, Fin.j 
22, Campanadas. Señales horarias. Selec- 10,30, misa rezada en 
ción musical de "El dúo de la africana" y , Jesús Nazareno y trisagio. 
"La alegría de la huerta".—24, Campana-I V. O. T. de S. Francisco (S. Buenaven-
Música de baile.^0,30, I tura).—6 t., Exposición, estación, corona 
franciscana, plática, bendición, reserva 
A T «x i« t. 'y ejercicio de Viacrucis. Radio España (E. A. J. ?,).—17 a 19, Re-r 
cital de jotas en honor de un tipo popular 
aragonés quo visita nuestro estudio, por 
da.—B t., ejercicio en honor del Santísi-
mo Cristo del Amparo. 
Cristo de la Salud.—11 a 1 y de 5 a 7 t.. 
Exposición. 
Cristo de S. Ginés.—10, misa solemne, 
con Exposición; por la tarde, ejercicio, 
con meditación y pfeces. 
S. Pedro (filial del Buen Consejo).--
el altar de N. P. 
das. Noticias 
Cierre. 
Pepe Medina. Música de baile. Ultimas no 
ticlas de Prensa. 
A n g l o s B s p a ñ o l a d e E l e c t r i c i d a d ^ S . A « 
jCotit».»»» Darcelona W»/». ta 
D E V E N T A E N LOS l-BINCIPALEir. E S T A B L E C I M I E N T O S D E MADRÍD 
NOVENAS A NUESTRA SEÑO-
RA D E L CARMEN 
Parroquias.—Angeles: 7 t.. Exposición, 
rosario, sermón señor Gómez León, ejer-
cicio, reserva y salve. Carmen: 10,30, mi-
sa cantada; 6,30 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón señor Tortor, 
'ejercicio, reserva y salve.—Concepción: 
16,30 t., Exposición, e s t a c i ó n rosario, 
j ejercicio, sermón señor Sanz de Diego, 
Donativos recibidos para los dos casos! reserva y salve. — Dolores: 6,30 tarde', 
publicados en esta Sección el día 18 de ExPosición, estación rosario, sermón sa-
junio, y cuyas suscripciones quedan ce- 50 r, Bolaños, ejercicio, reserva, hen-
rradas con esta fecha: idición y salve cantada. — San Andrés: 
Para Amalia Durán (Corredera Alta,!10- misa cantada; 6.30 t.. Exposición. 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
II "í H 
Con la única excepción de las acciones 
crih!rente3 de la Telefónica, que se ins 
cot?, ^on Ventaja de medio punto, 
uzacion de los restantes valores indus-
torir« tnegociad03~solamente once entre 
uos ios sectores de la Bolsa—presenta 
tes vi0^ relaclón a los curios preceden-
tei-no. ^a;nco de España phede tres en-
Álioa^f elgJuera' uno; Petronilos, uno; 
ÜórnS3 '¿ncL!2'' NOrte3' VeÍate' y AJtOS 
y p'fnrorninativa9. Azucareras Petróleos 
' implosivos, repiten. 
muv &Fond03 Públicos continúa siendo 
«ntroTÍ"an. ^ la desproporción existente 
Pra J ordene3 de venta y las de com-pra, lo qup fia Iiiítô  » 
LA SESION E N BILBAO 
L a i n d u s t r i a d e S e g u r o s 
L a "Gaceta" publica ayer una orden del 
ministerio de Trabajo disponiendo que no 
se admitan como forma para operar en 
la industria de Seguros a la Compañía 
de Responsabilidad Limitada. También 
dispone que se entiendan modificados el 
real decreto de 5 de enero de 1929 y sus 
el sentido BILBAO 9—Sisme la desanimación en disposiciones concordantes^ en 
r 'miTatra Bols'a lSs valores Industriales, de considerar las Compañías Limitadas 
la e r í e n e r T tienen algún quebranto por como "no admisibles" y. en consecuen-
el corto mercaTo Falta animación y falacia, las actualmente inscriptas, al gual 
el cono m * T C * ™ - ; ° r J que se estableció para las personales y 
ta ambiento t? t*k - . Amortiza- demás prohibidas en 1929, tendrán las 
bles 1927 • í . i í ^ ^ ^ ^ d o J r S r I w - á aquellas para el intento de extender sus 
pequeña í ^ g ^ S ^ ^ f f i ^ oper«*»on>*í ? las mismas tocUIdadea pa-
quenas partidas. Las Cedulas dê l H p̂o ^ transformacl6n en Sociedades anó-
tecano decaen también. Las ueuuas mu i . 
niclpales de 1921 y las de emisión d é c i m a s . 
1916 repiten cambios. I — * 
En Obligaciones sólo se registran dos 
operaciones, una en Ibéricas 1925, que se 
contratan sin variación, y otra en Hor-
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
que da lugar a algunos retrocesos i nos del 6 por 100, que se tratan en ba-QUp crt„ i T ""s"' a aiKU'ioa reirocesos 
ftabi* ann 6 do!? CUart>llo3 en el amorti-
en el HnU?ao0cal cmco Por ciento, de uno 
S n . J . 6 19.26- y de diez céntimas en el cado iP"e-t03 27-- No 
EUt ^ ~ 
ŝ ado continúan los precio-i íinteriores. 
_ 83 han publi-
c o deY¿PvOr„n0í> ant^uo ni er4 y mB-
"cv*. , ^ y en las restantes Deudas del 
Ingenieros Agrónomos.—Por pase a su-
su Instancia, del inge-ja do un cuartillo. En acciones cancanas, los Bilbaos se, pernumerarlo, 
cotizan a 1 400 y los Vizcayas, serie B., a nlcro segundo don Santiago Cibnan i\lic-
232,50, quedando sostenidos. Insiste la¡g¡mollo, ha reingresado en servicio ar t i -
demanda de Agrícolas a 42.60. j vo el de igual categoría don Luis Trevl-
En ferrocarriles, los Alicantes reco-iño y Suárez do Figueroa. 
T«»«kix~V*"*"" i" a nm nores. brnn duro y medio después de la hajaj Don Manuel Gutiérrez del Arroyo y 
h w T , ? . hay debilidad en las cédulas del día anterior. Los Nortes tienen papel Losada, ingeniero tercero, pasa a ?uper-
c u a r S , ' de las cuaJes pierden dos'a 340, loa Vascongados a 425, los San-1 numerarlo, e ingresa como ingeniero ter-
Ua a fi Ja9 V01" 100' y ""o las al 5 y|tenderes a 500 y la» Roblas a 610. ¡cero el aspirante don temando Sánchez 
ijaa del 5 y medio no varían. En el grupo de eléctricas, las Espa-1 Corona. 
J j m p i e 
su hogar de 
c u c a m c l t m 
I 
Pulverice 
número 27). 
Suma anterior 
C. C , en memoria de su hijo... 
E . M. C 
G. S 
A. S. R-, 
Total 
124.50 
25,00 
50,00 
.37,50 
2,50 
239,50 
—Para Justa 
número 30). 
Ramos Franco 
Suma anterior.... 
| C. C , en memoria de su hijo. 
E. M. C 
iG. S 
A. S. R., 
Total 
* • •» 
Para el veraneo de las obreras 
Hemos empezado a recibir las siguien 
tes cantidades: 
Señoritas de Gala'nena 
Señor conde de Cerrajería 
Señora de Zúñiga 
P. V. 
Doña Clotilde Iñiguez 
Señorita Maria Cruz Rodríguez 
sermón señor Hidalgo, reserva y salve. 
¡S. Antonio de la Florida: 6 tarde, Ex-
pesetas.'posición, rosario, estación, ejercicio, ser-
linón señor Alonso Chiloeches. reserva v 
i salve popular.—S. Jerónimo: 9, misa so-
lemne; 6 t.. Exposición, estación, rosario, 
I sermón señor Vázquez Camarasa, ben-
dición, reserva y salve.—San José: 10, 
¡misa solemne; 7 t.. Exposición, rosario, 
ejercicio, sermón señor Tortosa, solemne 
i reserva y salve.—El Salvador: 10. misa 
j cantada; 7 1, Exposirión, e. tición, ro-
(B„rco! sario, sermón señor Jaén, reserva, leta-
inía y salve, Santiago (40 Horas): 8, Ex-
posición; 10, misa mayor con sermón 
ig 'señor Vegas; 6,30 t., ejercicio, sermón se-
Mñor Molina Nieto, reserva y salvt.—S. Sc-
[bastián: 10, Exposirión y misa solemne; 
7 t.. Exposición, estación mayor, rosario, 
| sermón monseñor Carrillo, reserva y sal-
ve. Santa Cruz: 10, misa cantada; 7 i , , 
Exposición, estación, rosario, sermón se-
ñor Ocaña. ejercicio, reserva y salve — 
Santa Teresa; 6 t.. Exposición, estación 
¡rosarlo, sermón padre Martín Sánchez, 
: O. P , salve y reserva.—Santos Justo 
y Pastor; 10, misa solemne cantada; 
6,30 t., Exposición, estación, rosarlo ser-
; món P. Chaubol, redentorista, letanía v 
'salvo cantada.—S. Martin: 10, misa can-
tada con Exposición: 6 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón señor Rodríguez 
^ r i o , ejercicio, reserva y salve, 
i Iglesias. Calat- vat i0,3 , misa so-
lemne; 11,30, rosario y ejercicio; 7 t, 
Exposición, estaclóa. rosario, sermón 
]ior Romero, ejercicio, himm. eucaristi-
ico y salve.—Cristo de .a Salud- 8, misa 
[rosarlo y ejercicio; 11. misa solemne y 
7 t.. Exposición, estación, ro-
Pesetas. 
184,50 
25,00 
50,00 
37,50 
2 50 
299,50 
Pesetas 
70,00 
150,00 
70,00 
210,00 
5,00 
500.00 ¡ejercicio; 
sario. sermón señor •yi.cii «ie Diego ej'er 
Suma 1.005.00 | ciclo, reserva, gozos - sa've cantada. 
• • • • • • • • • • i i i . i i n * * * 
l E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 71 J S ^ g J S « c « s e p«m««» con centu 
Viernes 10 de Julio de 1031 
( 8 ) E L DEBATE MADRID.—Afio XXI.—Nfcn. 
L A C O P A D A Y I S D E E S T E A Ñ O 
C U A D R O D E L A S D I S T I N T A S E L I M I N A T O R I A S 
L a Copa Davis de este año se pre-
senta con un interés extraordinario por 
la gran forma del campeón de la zona 
americana y de los finalistas de la zona 
europea, mientras los franceses, que son 
los actuales poseedores del codiciado 
trofeo, no parecen encontrarse en las 
condiciones de los dos últimos años. 
L a prueba ha sufrido este año una 
ligera modificación en cuanto a la zona 
americana, dividida en dos secciones, 
Norte y Sur. Los norteamericanos ya 
se han calificado campeones. 
Falta por dilucidar el c a m p e ó n 
europeo. Y luego, el pais retador de 
Francia, que será el vencedor entre los 
dos campeones. 
E n la zona europea se presentaron 22 
paises, que se eliminaron como sigue: 
1.» Vuelta 2.» Vuelta 
1. 
2. 
3. 
4. 
5 
6. -
7. -
8. -
9. -
10. -
11. -
12. -
13. -
14. -
15. -
16. -
17. -
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
Japón, exento 
—Yugoslavia, ex 
—Egipto, ex 
—Finlandia, ex \ 
—Bélgica, ex 
-Inglaterra ,. Inglaterra S 
—Mónaco 4—1 
Africa del S. Africa del Sur \ 
-Alemania ... li 5—0 ( 
—Irlanda Irlanda ) 
-Suiza 5—0 
—Grecia ' Grecia \ 
Austria ( 3—2 | 
Checo Checoslovaquia ; 
ESPAÑA .... 3—2 
Italia I 
Hungría 
-Holanda, exento 
-Dinamarca, ex. 
—Rumania, ex. ... 
Polonia, ex , 
•Noruega, ex 
Italia 
4—1 
Cuarto final 
Japón 
5—0 
Egipto 
4— 1 
Inglaterra 
5— 0 
Africa del Sur 
4—1 
Checoslovaquia 
4—1 
.Italia 
3—2 
Dinamarca 
5-0 
Polonia 
4— 1 
Semifinal Final 
Japón 
4—1 
Inglaterra 
5-0 
Inglaterra 
5—0 
U n partido bené f i co 
Madrid-Athletic 
Proposiciones de la F e d e r a c i ó n 
castel lanoleonesa 
Checoslovaquia 
5—0 
Checoslo-
vaquia 
5—0 
Dinamarca 
3—2 
Campeonatos de España 
de atletismo 
• 
PARA E L 25 Y 26 . LA R E P R E S E N -
TACION C A T A L A N A 
i 
B A R C E L O N A , 9.—Durante los días 
25 y 26 del actual tendrán efecto en 
el Estadio de Montjuich los campeones 
nacionales de atletismo, y aunque no se 
haya acordado todavía oficialmente el 
equipo que habrá de representar Cata-
luña, parece ser que después de los 
campeonatos regionales celebrados úl-
timamente, comprobada la forma de los 
atletas durante la celebración de los 
mismos, la lista de los representantes 
catalanes no diferirá mucho de la que 
sigue: 
100 y 200 metros: Sereix, "record-
man" nacional; Pauls, Anselml. 
400 metros: Oliver, Muntané, Colo-
mer. 
800 y 1.500 metros: Monfort y Gon-
zález. 
5.000 metros: Moreno, Gil, Payret. 
10.000 metros: Moreno. 
110 metros vallas: Roca, "record-
man" nacional; Consegal, "recordman" 
escolar de España. 
"Steeple-chase": Mur, "recordman" 
de Cataluña, Cardús. 
400 metros vallas: Roca, Mateu, 
J . Tugas. 
Salto de altura: Olivella, "record-
man" de Cataluña, Cardús. 
Longitud: Altafulla, nuevo "record-
man" de Cataluña; Consegal. 
Triple salto: Consegal y Olivella. 
Pértiga: Trías y Consegal. 
Peso: J . Tugas, Badía, Seriol. 
Disco: Llorens, "recordman" de Ca-
taluña, Martínez, J . Tugáis. 
Barra: Capo, "recordman" de Cata-
luña, y Sánchez. 
10.000 metros, marcha atlética: Gar-
cía, Castelltort y Arís. 
Se da como seguro que no participa-
rán Arévalo y Culi, que sufrieron des-
garros musculares en la primera sesión 
de los campeonatos de Cataluña. 
"Match" Guipúzcoa-Sudeste de Francia 
E l próximo domingo, día 12, tendrá 
II reunión de verano de 
carreras de galgos 
C O N S O L A C I O N D E L A C O P A D E 
P R I M A V E R A 
De las siete pruebas que comprende 
el programa de la segunda reunión de 
verano, fijada para el sábado próximo, 
a las diez y media de la noche, la más 
importante es una consolación de la 
Copa de Primavera, en la que partici-
pará todo el campo de la carrera del 
sábado, a excepción del ganador y de 
"Solicitor". Constituye un nuevo encuen-
tro entre "Champion Cutlet" y "Fashio-
nable Shade", acaso el definitivo para 
deslindar el valor de ambos. 
Habrá dos carreras de segunda cate-
goría, una de ellas de vallas. E n la ca-
rrera lisa vuelven a encontrarse "Me-
rry Bugler" y "Artful Cholee", que han 
llegado por este orden en la Copa de 
Primavera, de su categoría. Ahora bien, 
el recorrido será de 700 yardas en vez 
de 500, lo que acaso pueda invertir la 
clasificación. Participan en la misma 
carrera otros cuatro perros, que son 
"Rock Her", "Whisky Manhattan", "Oc-
culist" y "Novela", perros que han pro-
bado fondo. 
Las dos carreras de cuarta categoría 
han reunido el campo máximo, de diez 
galgos; ambas son para nacionales. La 
que se ha de disputar en cuarto lugar 
se correrá sobre la nueva distancia de 
525 yardas. 
Otras dos pruebas son de tercera, 
siendo la más importante la que s.e ha 
fijado en tercer lugar, en la que se ha 
seleccionado a los que más han ganado 
en el año en cualquier categoría. 
liiss^^iiiii^i'aiiiHBBiiHiHHjiíaiiiiiH'iiiiBJiiiHiiiiiiiiiiiiii; 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a !os anun-
cior l e í d o s en E L D E B A T E 
lugar en. Biárritz el segundo "match" 
atlétíco, organizado por el Biárritz 
Olimpique, entre los equipos represen-
tativos de Guipúzcoa y del Sudeste de 
Francia. 
L a Federación Castellano-leonesa pre-
sentará en la próxima asamblea de Fe-
deraciones y Clubs las siguientes pro-
posiciones: 
Primera. Procedimiento para el fo-
mento y desarrollo y del fútbol "ama-
teur" y concesión de créditos reintegra-
bles por la Federación Española a sus 
miembros en propiedad, con la garantía 
de absorción de los derechos de Its Clubs 
sobre sus jugadores profesionales. 
Segunda. Robustecer la significación 
de las Federaciones regionales, conce-
diéndolas autonomía en su jurisdicción 
y régimen interior, concretando la com-
posición de sus Comités con represen-
tantes de los Club5 y representación di-
recta de la Nacional por los presidentes 
de los mismos. 
Tercera. Derecho a las regionales a 
participar en la organización de los par-
tidos internacionales. 
Cuarta. Mancomunidad de Federacio-
nes regionales. 
Quinta. Valorización suma de la fi-
cha médica o anulación de su obligato-
riedad. 
Sexta. Procedimiento para el nom-
bramiento y designación de árbítros con 
norma de mayor equidad. 
Séptima. Variación de los campeona-
tos regionales y de la Copa de España. 
Octava, Creación de un torneo nacio-
nal de selecciones regionales, con vistas 
a la selección del equipo nacional. 
Novena. Defensa de los Clubs mo-
destos. 
Décima. Determinación de si los ju-
gadores de inferior categoría podrían 
ser alineados para la Copa de España 
habiendo participado en sus respectivos 
campeonatos. 
Estas proposiciones tienen puntos de 
coincidencia con algunas presentadas 
por el Barcelona y la Federación Va-
lenciana. 
Madrid-Athl.;tic 
Parece probable que el domingo se ce-
lebrará en el campo del Nacional un in-
teresante partido entre el Madrid, F . C. 
y el Athletic Club, a beneficio del co-
nocido jugador Sáez, tan conocido de 
los aficionados madrileños por su ex-
traordinario entusiasmo. No son muchos 
los que con él han dado todo por su 
Club. 
Sáez se encuentra enfermo, y es pre-
ciso ayudarle. L a idea, como el ofreci-
miento de los clubs, no puede ser más 
loable. Pero, una vez decididos a llevar 
a cabo esta obra humanitaria, interesa 
asegurar el éxito económico. 
L a época ya es mala para el "foot-
ball", y tal vez sería mejor aplazar el 
encuentro. E l auxilio podría adelantar-
lo la Federación Centro, ya que sabe 
que es un partido que da mucho de sí. 
La Federación podría ser la organiza-
dora. 
E l partido, aunque amistoso, podría 
ser el de entrenamiento oficial, digá-
moslo así: entre los dos primeros equi-
pos madrileños, el domingo anterior, por 
ejemplo, a la inauguración de la tempo-
rada. O un día festivo libre en pleno 
campeonato. 
Como presentación de los nuevos ju-
gadores de cada equipo, del bando com-
pleto a lo mejor, una buena entrada es-
taría asegurada. 
Asamblea de la Federación Catalana 
B A R C E L O N A , 9. — Por la transcen-
dencia de los asuntos que habrán de 
tratarse en la Asamblea de la Nacional, 
que tendrá efecto el próximo día 18, la 
Federación Catalana convocará uno de 
estos días Asamblea extraordinaria pa-
ra exponer a la misma el plan que pien-
sa desarrollar el Comité Directivo, a 
fin de presentarse en la Asamblea de 
la Nacional con plenos poderes de los 
Clubs de Cataluña, ya que la petición 
principal que piensa presentar consiste 
en recabar la autonomía federativa pa-
ra la Federación Catalana. 
Regata a vela y a motor 
Barcelona-Arenys de Mar 
• — • — 
P a r a los d í a s 25 y 26 de este mes 
B A R C E L O N A , 9.—Para los próximos 
días 25 y 26 del actual, el Club Mari-
timo de Barcelona está organizando 
una serie de regatas, a vela y a mo-
tor, de las cuales sobresale por su im-
portancia y por el interés que ha des-
pertado entre la gente aficionada a las 
manifestaciones náuticas, el crucero 
Barcelona-Arenys de Mar, que se efec-
tuará el primer dia. 
Además de esta regata, se están ha-
ciendo los trabajos necesarios para lle-
var a cabo otra, de no menos interés, 
que consistirá en un crucero de Arenys 
a Mataró, en cuya última ciudad pa-
rece ser que se preparan algunos ac-
tos para recibir como se merecen los 
"yachtmen" que participen en estas 
pruebas. 
E l programa, en conjunto, no está 
todavía aprobado, pero podemos avan-
zar los siguientes detalles, casi con la 
seguridad de que ellos serán definitivos. 
Día 25.—Regata crucero Barcelona-
Arenys de Mar, reservada a los yates 
de seis metros, fórmula internacional, 
modernos y asimilados, 
Rally Barcelona-Arenys, para toda 
clase de yates mixtos y a motor, con 
llegada a Arenys a las seis de la tarde. 
Día 26.—Regata crucero Arenys de 
Mar-Mataró a los participantes da las 
regatas, terminándose la jornada con la 
celebración de una regata al triángulo, 
con un trayecto de seis millas, reserva-
da a los yates de seis metros, fórmuia 
internacional, modernos y asimilados. 
Campeonato del mundo de 
gimnasia en París 
TOMARAN P A R T E 39 A T L E T A S 
PARIS , 9,—Los días 11 y 12 de este 
mes se celebrará en Vincennes el cam-
peonato del mundo de gimnasia, en el 
que participarán 89 atletas que repre-
sentan a once naciones. Dichos atletas 
se reparten como sigue: 
Bélgica.—Tres participantes. 
Checoslovaquia.—Seis. 
Finlandia.—Tres. 
Francia.—Cuarenta y dos. 
Holanda.—Tres. 
Hungría.—Ocho. 
Inglaterra.— Uno. 
Italia.—Cinco. 
Luxemburgo.—Seis. 
Suiza.—Ocho. 
Yugoeslavia.—Cinco. 
E l título de campeón mundial se con-
cede al gimnasta de mejor puntuación 
en 14 pruebas, siete de gimnasia y otras 
siete de atletismo. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
La U. Cultural Recreativa 
a Miraflores 
Congreso Hispanoamericano de 
Cinematografía 
L a Comisión organizadora del C. H. 
A, C, ha celebrado estos días varias re-
uniones para cambiar impresiones con 
la delegación de Cataluña que vino a 
Madrid con tal objeto. Presidió la de-
legación Pi y Suñer y estaba integrada 
por los señores Gallart, Huguet, Ferráa, 
Navarro, Calvet, Molino, Casas y Frei-
xes. E n las reuniones se formaron pla-
nes para el Congreso que se celebrará 
en Madrid en el próximo octubre. 
Regresa un barítono español 
N U E V A YORK, 9.—Ha embarcado 
con dirección a Valencia el barítono va-
lenciano Cordellat, que marcha a la ci-
tada capital para estrenar una obra del 
compositor valenciano Palau.—Associa-
ted Press. 
Cartelera de espectáculos 
Campeonato del mundo de 
billar a libre 
•# 
Part ic ipa el e s p a ñ o l s e ñ o r B u t r ó n 
Mañana comenzará a disputarse en 
Vichy el campeona .o del mundo de bi-
llar a libre. 
Se han inscrito los más afamados ju-
gadores. 
Participará un español, don Juan Bu-
trón, 
L a nueva Sociedad "Unión Cultural 
Recreativa", ha organizado para el día 
12 de julio, una excursión familiar a 
Miraflores de la Sierra. Por ser este el 
primer acto societario realizado por d -
cha Sociedad, hay gran entusiasmo entre 
sus miembros. 
Hoy en P a r í s , Dundee 
contra Marce l Th i l 
PARIS , 9.—Mañana, viernes, se cele-
brará en esta capital el interesante com-
bate entre Pladner y el italiano Orlan-
do Magliozzi. 
E n la misma velada se disputarán los 
siguientes combates: 
Vince Dundee centra el campeón fran-
cés Marcel Thil. 
Raphael contra Alversel. Este comba-
te cuenta para el campeonato francés 
i de peso semi-medío. 
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T E A T R O d 
ALKAZAR.—Compañía Pino-Thuillier. 
A las 7 y a las 11 (populares): Un mo-
mento (¡éxito formidable!) (2-7-931). 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
Compañía maestro Guerrero.—7 (reestre-
no): Ssrafín .el Pinturero.—10,45: Cam-
panela y La loca juventud (2-7-931). 
FL'ENCARRAL.—Compaiúa Lino Ro-
dríguez.—6,45: Las lloronas. —10,45: L a 
Magdalena te guíe y Campanas a vue-
lo (grandioso y resonante éxito) (8-7-
931). 
METROPOLITANO (Casimiro Ortas). 
Viernes fémina sólo tarde.—6,45: L a tela. 
Localidades señora , mitad precio.—10,45: 
E l tío Catorce (butaca, tres pesetas; en-
tresuelo, una) (2-7-931). 
T E A T R O CIRCO D E P R I C E (Plaza 
del Rey, 8).—Teatro de verano. Compa-
ñía Eugenio Casáis. — 6,45 (doble): L a 
verbena de la Paloma y Gutiérrez (gran-
dioso éxito).—10,45 (doble, especial): re-
posición de L a Czarina y Gutiérrez. 
ZARZUELA.—7: E l alma de corcho, 
j l l : María Fernández (butaca, una pe-
¡seta). J 
COMEDIA (Principe, 14).—Variedades. 
¡Programa de artistas unidos.—A las 7 
¡y 11: Ori, Enriqueta Hernández, Herma-
nas Espinosa, Matilde Santacruz, Los 
Olivares, Dorita Adriani. Topete, Pilar 
Calvo, Hermanos Re-Yes y Luisita Es-
teso (butaca, dos pesetas), 
E S T A N Q U E D E L RETIRO.—Abierto 
por la noche: barcas, canoas, /apores, 
iluminaciones. 
C I N E S 
C I N E AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E . Teléfono 17571).— 
Dos secciones, a las 6,30 y 10,30. Pro-
grama doble. Bataclán. La noche es nues-
tra. Butaca, 0,50 (f-2-931). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
¡llao).—A las 6,45 y 10,30 (sonoro, salón; 
butaca, 1,50): Ronda nocturna (Choster 
Morris). E l malo ("film" sonoro, por Ed-
mund Lowe y Dolores del Río). —10,45 
(terraza): el mrsmo programa. Butaca, 
dos pesetas (7-10-930). 
C I N E DOS D E MAYO (Espíritu San-
|to, 34. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
17452).—Sección continua de 6,45 a L Bu-
tacas, 0.20. Cambio diario de programa 
hoy. E l negro que tenía el alma blan 
ca. E l toro de la Pampa (4-12-928). 
C I N E D E LA F L O R . — Tarde, salón: 
noche, terraza; caso mal tiempo o frío, 
salón. ¿Quién la mató?, por Willian Po-
wel. Reina de los cabarets, por Lila Lee, 
y otras (6-3-931). 
C I N E GENOVA (Butaca, una peseta). 
6,30 v 10,45: Chang y otras. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).-
6 y 10.30: Antes que te cases. Luchando 
contra el miedo, por Robert Arthur. Su 
majestad el amor, por Harry Liedtke. 
C I N E D E LA O P E R A (Butaca, una 
¡peseta).—6,30 y 10.45: E l héroe del rio. 
i por Buster Keaton, y otras (18-12-928). 
; C I N E SAN CARLOS (Atocha, 157. Te 
iléfono 72827).—La mejor instalación so 
Inora sistema Western Electric. Sistema 
'de refrigeración Alfageme y Guísasela, 
¡por acondicionamiento de aire. 18 gra-
Idos de temperatura.—A las 6,45 y 10,45: 
éxito delirante de la obra cumbre de la 
Paramount E l desfile del amor. Noticia-
rio sonoro Paramount (con ¡a proclama-
ción de la República). L a paloma (dibu-
jos sonoros Paramount en español) (3-
4-930). 
C I N E SAN M I G U E L . —A las 6,45 y 
10,30 (sonoro, salón; butaca, 0,75): E l 
enemigo silencioso ("film" sonoro docu-
mental marca Paramount).—10,45 (terra-
za): el mismo programa. Butaca i n. 
6-931). ' 1'2o (5. 
CINEMA A R G U E L L E S (Mará, -
Urquijo, 11. Empresa S. A. G p ^ 
fono 33579).—A las 6,30 y 10,3o*- T lé' 
tenorio. Tragedia submarina T5,e?0r y 
0,50 (16-11-930). ' •tJutacai 
CINEMA GOYA (Goya, 24 pv, 
S. A. G. E . ) . - A las 10,30. D e i i c S ? ^ 
din, temperatura ideal. Cambio día •Jar" 
programa. Hoy, Malvaloca. Petit n ri° ̂  
I MONUMENTAL CINEMA (AtnoK 
Butaca, 0,75.-6,30 y 10,45: La oa w ^ 
jotras (5-5-931). carta y 
1'ALACIO D E LA MUSICA (pi v 
gall, 13. Empresa S. A. G. E Toi-,at-
;16209) - A las 6,30 y 10.30: Desamní"0 
idos (George Bancroff y Willian ¿p ra' 
Butacas, una peseta. -̂ yd), 
PALACIO D E LA MUSICA (Pi v >f 
gall, 13. Empresa S. A. G. E T ^ T ^ 
16209).—El lunes 13, dos estrenos í01'0 
tócratas del hampa (Milton Silís) It 
vértigo del tango (Lois Moran) ^ 
PALACIO D E LA PRENSA (pia7!1 A 
Callao, 4).—Butaca, 1,50.-6 30 v in^1 
¡Sous les toits de Paris y otras n, : 
1931). a3-3-
P L E Y E L CINEMA (Mayor 6 v 8 T 
jléfono 95474). — A las 6,45 y IO45 ^ 
príncipe estudiante, por Ramón Novar 
Butaca, tarde y noche, una peseta ÍTA 
2-929). U9. 
" RIÁLTO (Teléfono 91000).—Temporari 
verano. Butaca, dos pesetas. Princiru 
una peseta.—A las 6,30 y 10.30 nocW 
Revista sonora Paramount. Dulce cah 
ret (variedad sonora). Cascarrabias M 
11-930). 17-
T I V O L I (Alcalá. 84).-Viernes POT«U 
lar.—A las 6,45 y 10,45: Revista. Cóíí 
lea. L a paloma. L a expiación del doctn 
:Fu-Manchú. Mañana, Galas de la Pa^ 
'mount (27-1-931). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación, r* 
fecha entre paréntesis a) pie de cadü 
cartelera corresponde a la de ouhiip, 
ción de E L D E B A T E de la crítica (E 
la obra.) 
Regatas de traineras 
en Santander 
oANTANDER, 9.—El Club Marítimo 
de esta capital organiza para este ve-
rano una interesante regata de trai-
neras. 
Se celebrarán los días 30 de agosto 
y 1 de. septiembre, sobre un recorrido 
de tres millas. 
Las traineras han de ser tripuladas 
por trece remeros y patrón, y deberán 
tener de 41 a 43 pies de eslora. 
Se han fijado los siguientes premios: 
Primero, 3.000 pesetas; segundo, 2.000, 
y tercero, 1.000. 
LS 
Se da ya como definitivo que el re-
corrido de la próxima Vuelta ciclista a 
Cataluña será e¡ s guíente: 
Día 6.—Barcelona-Reus, 
" 7.—Reus-Ca.spe. 
" 8.—Caspe-Montblanch. 
" 9.—Montblanch-Seo de Urgel, 
" 10,—Seo de Urgel-Perpignan. 
" 11.—Perpignan-Tarrasa. 
" 12.—Tarrasa-Manresa. 
" 13.—Manresa-Barr clona. 
lái décima etapa 
Ayer descansaron los participantes a 
la Vuelta ciclista francesa. 
Hoy se hará el recorrido de la décima 
etapa, que es Luchon-Perpignan, que 
representa 322 kilómetros, apro/̂ mada-
mente. 
LAS OBRAS DEL PILAR 
Lista 237 de la suscripción abierta en 
¡Madrid. Suma anterior, 318.825 peseta 
;Doña Teresa Balapruer, 5 pesetas; seño-
ra viuda de Gimcno. 5: don Teodoro de 
i San Román y Maldonado. 10; P. R (r.,3; 
un devoto, 5; un aragonés, 5; unos ni-
ños. 10; Arsenio Caminero, 1: doña Mag-
dalena Alvarez. 10 doña Pilar Asruilar, 
10'; una devota, 1; una señora, 5: una 
aragonesa. 5; doña Soledad Rodríguez, 
;1; Concepción Trnn. 1; doña Dolores Ra-
¡mírez. 2.50; doña Matilde Arthur. 2.51; 
doña Pilar Velasco, 10; don Luis Puente, 
5; visita domiciliaria del Sagrado Cora-
jzón de Jesús de Talamanca de Jarama, 
128. Total, 319.042 pesetas. 
^ i i n i i i m i i i n n M i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i j . 
= • 
V i n o s t intos 
de los herederos del J 
M a r q u e s d e R i s c a l i 
ELC1EGO (Alava) I 
E S P A Ñ A | 
PEDIDOS: administrador, don Jorge Uubos, por Cenicero. E 
KLCIEGO (Alava). 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i i i m i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i ? 
C 0 M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C I 
SERVICIOS DEL MES DE JULIO DE 1931 
IJNEA D E I CANTABRICO A CUBA MEJICO 
E l vapor HABANA, saldrá de Bilbao y Santander el 18 de julio, de Gijón el 19 
y de Coruña el 20, para Habana y Veracruz, escalando en New-York al regreáo 
Próxima salida, ei 18 de agosto. 
IJNEA D E L M E D I T E R R A N E O AL BRASII^PIjVTA 
E l vapor ARGENTINA, saldrá de Barcelona el 5 de julio, de Almería y Málaga 
el 6. y de Cádiz el 8, para Santa Cruz de Tenerife, Rio de Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires. 
Próxima salida, el 5 de agosto. 
l.l \ K A om >,.-;mTEHRANEO \ NEW-YORK-CUBA 
E l vapor MARQUES D E COMILLAS, saldrá de Barcelona y Tarragona el 7 d<-
Julio, de Valencia el 8, de Alicante el 9, de Málaga e; 10. de Cádiz el 12 y de Vigo 
el 14, para New-York y Habana. 
Próxima salida, el 7 de agosto. 
L I M ^ DEi *M«;«i|TEKHaNEO A PUERTO RICO VENEZUELA-COLOMBIA 
¿I vapor MAGALLANES, saldrá de Barcelona el 25 de julio, de Valencia el 26, 
de Málaga el 27 y de Cádiz el 29 para Las Palmas, San Juan de Puerto Rico, La 
Guayra. Puerto Cabello. Curaqao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalando al regreso, 
en Santo Domingo. • 
Próxima salida el 25 de agosto. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NEW-YOBK 
E l vapor MANUEL CALVO, saldrá de Barcelona el 21 de julio, de Valencia el 22, 
de Málaga el 24 y de Cádiz el 25, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Santiago de Cuba. Habana y New-York. 
Próxima salida, el 21 de septiembre. 
Servicio tipo Gran Hotel,-T, S, H,—Radiotelefonía,—Capilla.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra 
diclonal de la Compañía, 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los principales puertos del mundo, servidos por lineas regulares. 
Para informes, en las OíiOllUM de la Compañía: Plaza de Medinaceli, 8. Barcelona. 
Casas de cam-
po, baterías de cocina com 
pletas, desde 35 pesetas 
alumbrado especial. Neve-
ras incomparables, baños 
duchas, ajuar, cafeteras, 
precios baratos. Marín, 12 
Plaza de Herradores, 12. 
Tintes domésticos 
m a r c a 
"Pájaro Azul" 
Los mejores y más 
económicos 
Azul en bolsitas, marca 
"Pájaro Azur 
Lista para su uso, el me. 
jor. De venta en las dro-
guerías de 
GARA Y, León, 38. 
PARRA. Atocha, 88. 
Manzanedo y Aleix. Pre-
ciados, 30, y otras muy 
importantes 
E L D E B A T E 
Colesrlate 7. 
LOS PALADARES FINOS 
saben que los mejores dulces, pasteles y pastas de 
Madrid son los de 
Viena Repostería Capellanes 
CASA C E N T R A L Y F A B R I C A : 
Martín Heros, 33. Teléf. 34453 
E n sus 16 sucursales de Madrid encontrará el mejor 
Pan de Viena, las Tostadas y el Pan de Gluten para 
diabéticos, el riquísimo Chocolate Victoria y el Pan 
Integral del Dr. Crl. 
¿Quiere comer bien desde 3,50? Vaya al 
C A F E V I E N A 
GRAN ORQUESTA. — LUISA FERNANDA, 21. 
P E R S I A N A S 
Linoleum. tiras de limpia-
barros para "autos" o por-
tales. Salinas. Carranza, 5. 
T E L E F O N O 32370 
C H I N C H E S 
nc queda una con Insecti-
cida líquido " E l Rayo" 
1.25-2.50 v 5 pesetas 
wm JSSk 
D E TODAS C L A S E S . - S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 3 0 . - - T E L E F O N O '3279 
Impresos para toda ciase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
A L B U R Q U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 30438 
Los íeléíonos de EL DEBATE son los díiids. 71500,71801,71502 y 72805 
T I 
Cafés. Chocolates: Loa mejores del mundo 
Huertas, 22, trente a Principe. No tiene «nenrsalf* 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Academia Oteyza y Loma 
C A S T E L L O , 17, MADRID. - T E L E F O N O 51649. 
E n la última convocatoria ingresaron en un 36 po 
100 los alumnos de esta Academia. Los de todas 1̂  
demás sólo ingresaron en un 11 por 100. E l curso eni-
pieza en 1.° de agosto. 
M A Q U I N A 
PINTAR, 
ENCALAR 
DESINFECTAR 
morrea 
F 8 X 
Al efectuar sus compras haga referencia a los anuncios 
leídos en E L D E B A T E 
ftO.OOC 
func>cr\a ndo 
Haca «I trabaje 
<U lO hombres 
ítalo ¿o. w 
Matfhs G r u b e r 
APARTADO Í 8 5 
B I L B A O 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
DONA CONCEPCION GIRON Y ARAGON E Z P F L E T A 
Y A R I A S D E S A A V E D R A 
M A R Q U E S A D E M O C T E Z U M A . P R I N C E S A VIUDA D E P I G N A T E L L I , DAMA D E L A 
N O B L E O R D E N DE MARIA L U I S A , E T C . . E T C . 
F A L L E C I O E N M A D R I D E L D I A 6 D E J U L I O D E 1 9 3 1 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
S u sobrina, la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa de Monteagudo; hermana po l í t i ca , la e x c e l e n t í s i -
m a s e ñ o r a duquesa viuda de Ahumada; sobrinos, sobrinos po l í t i cos y d e m á s familia 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y les niegan encomien-
den su alma a Dios y asistan al funeral que por el eterno descanso de su 
alma se celebrará el dia 11 del actual, a las once y media, en la iglesia pa-
rroquial de San Marcos (calle de San Leonardo, 10). 
Varios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
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T A R I F A 
Hasta 10 F i -
bras 
C a d a palabra 
0,60 ptas. 
0,10 más 
j l á s 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
AGENCIAS 
TICENCIADOS 1.000 dest»-
„ns vacantes, certlllcados 
guardia civil. Preciad os. ̂ 64. 
gg^VÍDFMBRK garantíza-
da facilitamos. Cruz, 30. Te-
léíonojUTl^ W 
ALMONEDAS 
COLCHON KS. 12 pesetas, 
matrimonio, 35; lana. 80; 
matrimonio. 110; camas. 5 
pesetas: matrimonio 60; si-
llas 5 pesetas; lavabos, 15: 
mesas comedor. 18; 'Je no-
che, 15: buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores. 60; 
trincheros. 70; armarlos. 70; 
dos cuerpos, 110: despachos. 
225; alcobas 865; comedo-
res' 275: hamacas. 10. Cons-
tantino Rodríguez. 36, ter-
cer trozo Gran Vía. (13) 
¿jJÜIAS doradas sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
50o'¡ jacobino. 900; con lu-
nas, 500; estilo español chi-
pendal y pianola. Estrella. 
10 Matesanz. diez pasos An. 
cha. <li) 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alco-
bas, armarlos, sillerías, pla-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio propio. 
Leganltos, 17. (51) 
ALCOBA cama matrimonio, 
armarlo luna, mesilla, lava-
bo, pesetas 230. Pelayo,^35. 
LIQUIDACION asombrosa 
por traspaso local, comedor, 
despacho, sillerías, armarlos, 
v 11 r 1 o as. relojes, tapices, 
tronces, cuadros antiguo». 
San Mateo, 15, cuadruplica-
do. <3[ 
jGANGA! Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
MUEBLES de arte, arañas , 
porcelanas, bronces, tapices. 
San Roque, 4. (3) 
PISO diplomático, despacho, 
comedor, alcoba, recibimien-
to, tresillo, cuadros. Reina, 
3^ (3) 
CORTINAS y resto almone-
da liquidase. Bárbara de 
Braganza, 12. (1) 
l'OR fuego, liquidación, al-
hajas, muebles, relojes. Des-
engaño, 20 (esquina Bailes- i 
ta). (5) 
ALQUILERES 
VERANEO tranquilo. S 0 
arriendan o venden dos cha-
lets, en Gamarra Mayor, eo-
lia veraniega dos kilómetro» 
Vitoria. Escriba a M. Caa-
tro. Dato, 47. Vitoria. ( T ) 
VERANEO en San tíebaa-
tlán. Se alquilan amueblados 
chalets nuevos, con garage, 
dlea dormitorios, agua co-
rriente, baños, e ta , en On« 
«Jarreta. Dirigirse Jardinero 
Villa Satrúategul. San Sebas-
tl&n. ( T ) 
^•0 molestarse buscando 
piso. Información a m p l i a 
gratuita, cuartos desalquila-
dos. Licencia Ayuntamiento. 
Camiones. Intercambio pl-
«08. Preciados. 1. S E I P . (V) 
l U L N E A U I o Santa Teresa 
Avila. Se alquila hotel Inde-
pendiente en el Pinar. (3) 
ÍRECIOSO exterior, nueve 
Piezas, baño, termosifón, «0 
pesetas. Porvenir, 6. ( T ) 
BUENos cuartos con cale-
racción central, a-scensor, te-
JefonoMendlzábal. 40, (1) 
f ^ p 1 ^ " - A l q u í l a l e 
d.500 pesetas. Junto playa, 
«ermosa| confortable Villa, 
garage baño, etcétera. R a -
zón: Huertas, 30. (4) 
A n a T l L O cuarto trece ha-
Jitaciones. espléndidas, ha-
^ Leganltos, 17. (s) 
A L Q U F L A N S E bonito hotel 
23 duros y principal con te-
rraza, baño, 24. Ardemans. 
Sh (3) 
C U A R T O pequeño, seis bal-
cones, ascensor, 175 pesetas. 
Mayor, 44; otro Hileras, 6. 
140. (3) 
C U A R T O exterior, 21 duros. 
Encomienda, 10. (3) 
L O S Molinos. Alquilase casa 
cuatro camas. R a z ó n : San 
Bernardo, 87. Lechería. (1) 
H O T E L Parque Metropolita-
no. Razón: F . Guardiola, 
Meléndez Valdés, 2. ( l ) 
CEDERÍA piso lujosamente 
decorado. Alquiler baratísi-
mo. Bárbara de Braganza, 
12. (1) 
C E R C E D I L L A . Alquilo ho-
tel. garage, plena sierra, 11 
camas; todos servicios: 3.000 
pesetas temporada. Argen-
sola, 11; 3 a 6. (1) 
COMPRO cuadros, libros, 
grabados, muebles, objetos. 
Hortaleza, 110. (7) 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. (51) 
COMPRO valores de Ciudad 
Lineal. Calle Prado, 27. Vin-
del. Antigüedades. (53) 
CONSULTAS 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
purgaciones, e s t r e cheoes. 
prostatltls, orquitis. «11111% 
piel, sangre, impotencia, in-
sectos, cúranse rápida, radi-
calmente (por sí sólo) , con 
Inlallbles específicos "Reú-
nas". Remítelos correo reem. 
b o l s o . Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas. J, 
Madrid. (T) 
C O R T E S C O N S T I T U Y E N T E S 
G A L E N A S O N O R A 
90 pesetas espaciosa tienda, 
dos huecos mejor sitio Pue-
blo Nuevo. Carretera A r a -
gón, 179, farmacia. (5) 
S E G U N D O confortable am-
plio en casa-hotel, gas, te-
rraza. Diez habitaciones, 
300 pesetas. Avenida de Rei-
na Victoria, 54. (T) 
C E R C E D I L L A . . Alquilo es-
pléndidos pisos, agua pota-
ble, amplio jardín, cien me-
tros, estación. Atalaya. (T) 
L A R E D O , Santander. Es*. 
pléndlda playa, alquilo piso 
estrenar muebles, siete ca-
mas. Zurbano, 15. F a r m a -
cia. (T) 
C U A R T O verdadero Sanato-
rio, condiciones únicas, to-
do confort, 310 pesetas. Ave-
nida Stadium, 4. (Metropoli-
tano). (T) 
E N T R E S U E L O , cuarto ba-
ño, gas, 35 duros. Claudio 
Coello, 65. (1> 
CASA estrenar, 100, 125 pe-
selas, preciosos cuartos ca-
lefacción central, baño. Mon-
tesa, 36, Junto esquina L i s -
ta. (3) 
A L Q U I L O en Felipe IV , 4 
piso principal para oficinas o 
viviendas, 6.200 pies cuadra-
dos de planta con fachada 
a Felipe I V y Academia 
(Barrio del Retiro). (11) 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 
1 a 3. Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. (T) 
VÍAS urinarias, piel vené-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual, im-
potencia, espermatorreo, ali-
vio rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al -
ba, 16, dos-una, cuatro-nue-
ve. Provincias corresponden-
cia. (14) 
A L V A K K Z Gutlérres. Uoo-
sulta v ías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, eiete-
nneve. ( U ) 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad. Médico Especialista. 
Jardines, 13; 8-6, (7) 
DENTISTAS 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. (53) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
^VKS desde 75, tiendas, 
J. con vivienda, 150. Emba-
jadores, 98. (3) 
^Be E S : . a i m a c e n e 8 ' «a-J^__^inbajadores, 98. (3) 
19 E ^ f ^ 6 ' 125- Ercl l la . t!l_^^aJadores, 98. (3) 
fe^de l a C r u 2 - ^ 
ríb?; lWba a 8eftora hono-Avej lar la , 12. ( i) 
Jqulla Chalet para tempora-
- ^ ^ ^ A l c a l á , 38. (l) 
ÍÍÓVHV,81 MarquélTE^". 
vienri?0^03- GarcIa. 24. vl-
•gua! íí HERMOR03 pinares, 
J p a , luz, teléfono. Olmo, 
rienda. (Tj 
^•taclones. Isabel Católl-
(i) 
t a T S ; ocho 225. 100 Pese, - - ü ^ f c a . 12. (X, 
dad " Cünfon, vecln-
«las « Aven,da Pablo Igle-
a A v ~ 1 — — — ( 5 f l ) 
« l a nla;nSe,s-slete cama». 
gas r ^ 0 ' ^medor, baño, 
Gnir^ Pesetaa. Francis-
^coechea. Príncipe, 9. 
(T) 
AUTOMOVILES 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
¡"NEUMAflCOS de ocas ión! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta. 
L a casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
A U T O M O V I L E S ocasión to^ 
das marcas, facilidades pa-
go. Vic. Vallehermoso, 11. 
(51) 
ENSEÑANZA c o n d u c c i ó n 
automóviles, mecánica, re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovilistas.' 
Alfonso X I I , 66. (27) 
A C A D E M I A Americana Au-
tomovilistas. O o n d u cción, 
mecánica, reglamento, cin-
cuenta pesetas. General Par-
diñas. 93. (27) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada. 8. (14) 
A G E N C I A Autos ÍT. 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 9. 
(51) 
OCASION para viaje y po-
blaclón, espaciosa conduc-
ción interior, buena conser-
vación, pesetas 5.000. Glo-
rieta San Bernardo, 3. Tien-
da Río. (7) 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia Cela. Fernanflor, 
4. Libros para pericial y au-
xiliar. (8) 
K A C H 1 L L E U A T O : Prepa-
ración exclusiva para sep-
tiembre Laboratorios, inter-
nado. Academia Central. L u . 
na, 22. (6) 
C L A S E S particulares Cien-
cias. Valverde, 33. Laborato-
rio. (T) 
C O R R E O S , Policía, numero 
i , ú l - t l m a convoeaton-i. 
Claudio Coello, 69. (13) 
T K A D L C T O R francés, íñ"-
glés, experimentado caballe-
ro. Montera, 8- Anuncios. 
(11) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i-
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés . Inglés . Atocha, 41. 
a u 
P R O F E S O R particular co-
mercio, bachillerato, ofréce-
se. Señor Barrlocanal. An-
drés Mellado, 9. (3) 
A C A D E M I A Miguel L a r a , 
calle Prado, 20. Madrid. Te-
légrafos, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachi-
llerato, Medicina, Policía, 
Derecho, Anális is Gramati-
cal, Ortografía, Mecanogra-
fía, Radiotelegrafía, Hacien-
da, Internado. Medio pensio-
nistas. (T) 
A S I G N A T U R A S carrera co-
mercio . Idiomas. Colegio 
San Antonio. Plaza Carmen, 
2. O) 
F R A N C E S , inglés, económi-
co. Rivatón. San Bernardo, 
73. (3) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 16615 
CALZADOS 
j S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". AlmU 
raote, 22. . (53) 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. Teléfo-
no 17158. (53) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
ASUNCION García. Unica 
casa, condiciones Sanidad, 
hospedaje. Consulten provin-
cias. Felipe V, 4. (3) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
h o s p e d a je embarazadas, 
asistencia esmerada. Car-
men, 41, Teléfono 96871. (3) 
COMPRAS 
COMPRO c o b r o créditos. 
Reclamaciones: Informes co-
merciales. Teléfono 67203. 
Sax. (53) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta, Teléfono 17805. (51) 
A L H A J A S , escopetas, apa-
ratos fotográficos, gramófo-
nos, discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte. Casa 
Magro, la que más paga. 
Puencarral, 107. Teléfono 
19633. (01) 
COMPRO alhajas oro, plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ras. Placa Mayor, 28 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
AVISOt Mejoro ofertas ñe-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
c e s o r ' Juanlto. Teléfono 
17487. (53) 
S A B I E N D O Taquigrafía na-
die sale suspenso. García 
Bote (Congreso). Ferraz, 22, 
(53) 
SEÑORITA prepara domici-
lio Bachillerato. Magisterio. 
Matemáticas superiores. E s -
cribid D E B A T E 18.484. (T) 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oñciales de Gobernación. R a -
diotelegrafía, T e 1 é g rafos. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
quigrafía. M e c a n ografía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r amas o 
preparación: " In s 11 t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
ESPECIFICOS 
G L U C E M I A L para azúcar 
en orina. Gayoso, Monreal. 
Fuencarral, 40. (T) 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (55) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. (58) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A Cercedilla Inmediata 
estación. Cien mil plea. Cer-
cada. Arboles sombra, fruta-
les, huerta. Agua abundan-
te. Cadarso. 12. Hurtado. (8) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto 
J . M. Brlto. Alcalá, 04. Ma-
drid. Teléfono 66321. (8) 
P E R M U T O cigarral por 
chalet costa Vascongada. 
Pedro López. Cruz, 5. Tole-
do. ,(T) 
P R O P I E T A R I O S : Si desean 
vender rápidamente sus fin-
cas, envíen nota detallada 
a Helguero, Montera, 51; 
cinco-siete. (3) 
I 'UECIOSOS hotelitos jar-
dín, agua, luz, alcantarilla-
do, tranvía, autobuses, gran-
des facilidades pago. Avelló. 
Alcalá, 37. (T) 
V E N D E M O S hoteles Colonia 
Prosperidad, c o n s trucción 
sólida, agua, luz, urbaniza-
ción, fáciles comunicaciones, 
pagos mensuales, 50 a 112 
pesetas. Folletos. García Pa-
redes, 40. (1) 
\ EN D E N una propiedad en 
Lagos compuesta de cosas-
habitaciones, a 1 m a c e nes, 
agua y una huerta, dispo-
niendo de espacio para unas 
construcciones y situado en 
el punto más elevado de la 
Ciudad, disfrutándose de un 
lindo panorama. Tiene comu-
nicación por el ferrocanH u 
ómnibus con la afamada 
playa de Rocha y las cono-
cidas aguas termales de 
Caldas de Monchlque y el 
Puente de Sagres a media 
hora de distancia. Para de-
talles dirigirse a: Bernardo 
Paclnlho Júnior. Süves . Por. 
tugal. ( T i 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz, 3. (51) 
H . Sudamericano, rebajas 
estables, sacerdotes, abonos 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño. Eduardo Da-
to, 23 (Gran Via) . (60) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
P E N S I O N Mlrentxu. Vlaje^ 
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes. 
Cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor, 
(T) 
M A G N I F I C A S habitaciones, 
orientación, confort, ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz, 
72! (1U 
ECONOMICA pensión, cuar-
to baño, habitaciones exte-
riores. Malasaña, 11, prime-
ro derecha (Madrid). («0) 
P E N S I O N 6 pesetas gabi^ 
nete exterior, caballero es-
table. Mayor, 40, tercero. 
(T) 
P E N S I O N Saias. Habilacio-
nes, todo confort, desde 8,50. 
Miguel Moya, 6 (frente Pa-
lacio Prensa). (3) 
H O T E L Mediodía, 300 habí-
taclones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. H ) 
P E N S I O N Escribano. -Ks-
pléndidas habitaciones. Pla-
za Santa Bárbara, 4, terce-
ro. Teléfono 31372. (60) 
P E N S I O N Torio, Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol. Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 89. (51) 
G A B I N E T E , con o sin pen-
slón, próximo Gran Via. Mu-
fioa Torrero. 3, segundo. (T) 
T E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 23 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenid,! 
Conde de Peftalver, 16. ( T ) 
P E N S I O N Callao. L a más 
nueva y mejor situada. To-
do confort. Precios desde 10 
pesetas. Plaza Callao, 4 (Pa-
lacio de la Prensa). Gran 
Via . (11) 
D E S E O pensión económica, 
pagar mes vencido, tengo 
buenos informes y trabajo 
seguro. López. Preciados, 7. 
Continental. (11) 
F I I E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen, casa seria, re-
comendada, moderados pre-
cios. (8) 
P E N S I O N Petit Nenen. P i 
Margal!, 11 (Gran Via) . Pen-
sión distinguida, precios ve-
rano. (3) 
H A B I T A C I O N inmejorable. 
Servimos comidas. Fuentes, 
ñ, segundo derecha. (T) 
"PÉÑSÍOV barata, vistas 
Puerta del Sol. Montera, 10, 
tercero derecha. (51) 
F A M I L I A R M E N T E hospe-
daje desde 4 pesetas. Gratis 
ascensor, baño, teléfono 
40455. (8) 
PARA encontrar hospedaje 
toda confianza, infórmese 
Preciados, L S E I P . ( V ) 
P E N S I O N Laserna. Habi-
taciones económicas, baño, 
uno, dos amigos. Pelayo, 34, 
primero derecha. (T) 
H A B I T A C I O N E S con desa-
yuno, admirables vistas. 
Económica. M. Valdeigle-
slas, 1. Teléfono 13970. (3) 
SEÑORA honorable cede ga-
binetes alcoba! exterior. L i -
bertad, 2, tercero derecha. 
( T ) 
D O R G E . Edificio de Fontal-
ba. Entrada por Valverde, L 
Espléndidas h a b i taclones. 
A g u a s corrientes, precios 
moderados. <60) 
M O N T E M A R . Pensión con-
fortable. Alcalá, 25. Madrid. 
Aguas corrientes, buena co-
cina, servicio esmerado. 
(Desde diez pesetas). • (7) 
. MAQUINAS 
MAQUINAS Slnger. E l me-
jor taller de reparaciones. 
Cava Baja , 26. (63) 
M U L T I C O f l s s T A "Trlunto", 
rotativo perfecto, desde pe-
setas 350. Morell. Hortaleza. 
27. <58) 
MAQUINAS escribir recons-
trucción esmerada, esmal-
tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
micilio. Casa Americana. 
Pérea Oaldós, SL ( T ) 
MAQL'I'NAH para coser Sln-
ger de ocasión, infinidad de 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 6 años. Taller 
reparaciones. Casa Saga-
rruy.. Velarde, 6. (55) 
IfT 
MODISTAS 
T A L L E R sombreros. Por re-
formar, limpiar, planchar 
cualquier sombrero, señora 
4 pesetas. Barbierl, 24 uu n-
tupllcado. (8) 
MUEBLES 
S E arreglan camas, colcho-
nes y somier. Luuhana, 1L 
Teléfono 31222. (53) 
N O V I A S : A l lado de " E l Im-
parclal". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
OPTICA 
C U A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Filguelras. ad-
mita géneros. Hortaleza. 9. 
segundo. (53) 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradoers, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, l . S E I P . (V» 
KAPlUlblMAa» coiocauiunes 
generales, pagando después. 
Consulla mañanas, tardes. 
Montera. 1Ü. (14) 
U R G E N buenos viajantes, 
sueldo y comisión, conocien-
do publicidad. Dirigirse por 
escrito a Agí. Conde Peñal-
ver, 5 duplicado. (T) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i to 
Plazas auxiliares adminis-
tración, ministerios Fomen-
to y Justicia. Otros muchos 
destinos públicos. Infórmese 
Saip. Preciados, L (V) 
F A B R I C A importante de 
máquinas de escribir y cal-
cular, desea representantes 
activos para provincias. Di-
ríjanse Otto Herzog. Andrés 
Mellado, 32. (T) 
C O L O C A C I O N E S rapidlsi-
mas, servidumbres, trabaja-
dores, dependencias, comer-
cio, oficinas, artistas, pagan 
do después. Agespuin. Prín-
cipe, 22. (?) 
D O N C E L L A S . cocineras^ 
muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados, 1. Seip. (V) 
P R E C I S O oficial especial^ 
zado en Ford, buenas refe-
rencias un mes a prueba. 
Agencia Castro. Ronda Ato-
cha. 23. - (7) 
T E N E M O S disponibles im-
portantes colocaciones casas 
primer orden. Ofrecemos 
gratultamerte a casas co-
merciales empleados, viajan-
tes, otros dependientes refe-
renciados. Eloy Gonzalo, 6. 
(1) 
C H O F E R S , camareras, por-
terías, taqui-mecanógrafas, 
burocráticos, colocamos rá-
pidamente. Pagando después 
Agespuin. Príncipe, 22. (7) 
M E C A N O G R A F A j o v e n , 
bien vestida, trato social, 
falta. Sueldo y comisión. 
Torrijos, 23 duplicado. Sax. 
(53) 
I M P O R T A N T E Empresa, 
abrir Exposición necesita 
Cubrir dos plazas Jefe re-
gional. Sueldo, 700 pesetas. 
Inútil sin don de gentes, re-
f e r e n c 1 as primer orden, 
10 000 pesetas fianza metá-
lica. Informará represen-
tante Sr. Suárez, de 4 a 6. 
Amaniel, 6, principal. (T) 
ENSEÑANZA c o n o uccion 
automóviles, mecánica, re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovilistas. 
Alfonso X I I . 56. (27) 
D O N C E L L A S , c o c i n eras, 
•muchachas para todo, bue-
nos informes, colocación se-
gura. Preciados, L Seip. (V) 
Demandas 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, í. Seip. ( V ) 
¡SEÑORITA acompañarla se-
ñora, señorita. Cisne. 18. 
Convento Esclavas de Ma-
J E F E Contabilidad Estado, 
ofrécese tardes, contabili-
dad, administración, secre-
taria o cargo análogo. E s -
cribid apartado 12.106. ( T ) 
O F R E C E S E administrador 
fincas con garantías. Pre-
ciados, 1. Seip. (V) 
OMíF.CESÉ portero librea, 
guarda almacén. sereno. 
Preciados. 1. Seip. (V) 
O F R E C E S E jefe contablli-
dad, contable. Preciados, X. 
Seip. TV) 
O F R E C E S E ama gobierno, 
señora compañía. Preciados. 
1. Seip. (V) 
P A R A toda servidumbre 
con buenos informes, diríja-
se Seip. Preciados, 1. Telé-
fono 90003. (V) 
OFRÉCESE cuidar niños 
quehaceres casa, sabiendo 
coser. Eapoz y Mina, 4 y 6, 
tercero 3. (H) 
BBftOBAS. Si necesita ama 
gobierno, señorita compañía 
cualquier clase servidumbre 
recomendada, podemos ofre-
cerlas en el acto. Eloy Gon-
zalo, 6. Señor Cantero. (1) 
C O N T A B L E práctico, co-
rrespondencia, nociones in-
glés ofrécese inmejorables 
referencias. Apartado 4ó5. 
(T) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(T) 
P R E C E P T O R competente. 
Ofrécese. D E B A T E número 
31702. .) 
P A R A todk servidumbre COfl , 
buenos informes diríjase. 
Seip. Preciados. 1. Teléfono 
90003. .(V) 
SEÑORA sen-irla señora o 
sacerdote. Mediodía Chica, 
10. Joaquina. (T) 
A D M I N I S T R A D O R fincas se 
ofrece garant ías . Sr. Valdés 
Galileo, 10. (T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O magnifico local 
con entresuelo. Plaza del 
Angel. .». (4) 
T R A S P A S O rápidamente In-
dustrias, comercios, hoteles. 
Señor Cantero. Ingeniero. 
Eloy Gonzalo. 6. (1) 
VARIOS 
S A B A N A S de Goma. Anti-
sépticas, indispensables pa-
ra viaje. L a s vende la acre-
ditada casa Fernández, des-
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia, 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16348. (58) 
E L E C T R O M O T O R E S , llm-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Móslo-
les. Cabestreros, 6. Teléfono 
Í1742. ,5t) 
S E dan precios económicos, 
blanqueo patios, fachadas 
en general. Aviso: Teléfono 
70989. (T) 
ItAUA l l M M o s bolsos, (lie 
d í a s , abanicos, paraguas 
guantes, perfumería Arroyo. 
Barquillo. 9. (T) 
K K L U J E S de loUas uht 
de la^ mejores marcas y nl-
suteria tina. Ventar al con 
lado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León. 35 (Junto a Anión 
Martin). <T) 
G R A T I F I C A R E muy esplén-
didamente quien proporcione 
empleo inamovible. Escribid 
Raez. Carretas, 3. Continen-
tal, ( l) 
E S T A M P A S Virgen del P i -
lar. Precioso huecograbado 
tamaño 44 x 32 a 1 peseta, 
22 « 16 a 0.50. Desde 100 
ejemplares 20 % descuento, 
desde 500. 40 %. Pedidos 
acompañando su importe. 
Editorial Gambon, Canfranc 
3. Zaragoza. (T) 
PIANOS, autupianus. radió-
fonos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde. 22 
(1) 
(.JAMAS del tabriuante al 
consumidor. Inmenso surti-
do. Fábr ica L a Higiénica. 
Bravo Murlllo. 48. (14) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E A D M I T E N E N E L K I O S C O D E L A G L O R I E T A 
D E S A N B E R N A R D O , E S Q U I N A A C A R R A N Z A 
P E R M A N E N T E nueve pe-
setas, garantizada seis me-
ses. Pida turno. Teléfono 
13266. Larra, 13, entresuelo 
izquierda. (8) 
P E R M A N E N T E nueve pe-
setas, garantizada seis me-
ses. Pida tumo. Teléfono 
13266. L a r r a , 13, entresuelo 
Izquierda. (8) 
A TA HATO Radio Atwater-
ken corriente continua com-
píelo toda prueba, mitad va-
lor. Egulnoa. Santa Engra-
cia. 118. (1) 
•JOUDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principo. 9. Madrid. 
(651 
r K A N CISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
candas y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
A L T A R E S esculluras reli 
glosas. Vicente Tena Fr'es-
quet, S. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
T A R J E T A S para fotogra-
fías, cartulinas, cartones. 
Hortaleza, 21, principal. Te-
léfono 94101. (60) 
SEÑORAS preciosos som-
breros paja 9,95 pesetas, 
modelado sobre la cabeza 
rapidísimo. Fuencarral. H2. 
primero. (14) 
E S T O S anuncios admltense 
en Preñados. I. Seip. iV) 
ABOGADO, señor l>uran. 
Cava Baja. 16. Teléfono 
74039. (13) 
PIANOS, compro, vendo, 
alquiler, plazos 10 pesetas. 
San Bernardo, 1. (13) 
W E S T I N G H O I ' S E Electric 
& Manufacturing Company. 
concesionaria de la patente 
número 106.605, por "Mejo-
ras en los sistemas protec-
tores para transformadores 
eléctricos", ofrece licencias 
para la explotación da la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. (1) 
E X Q U I S I T O chocolate con 
nueces, una y dos pesetas 
paquete. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
SOCIO capitalista o aporta-
ción capital para asunto se-
rlo, 30.000 pesetas mínimo; 
explotación propia; garantid 
absoluta. Escribid Forestal. 
Prensa. Carmen, 18. (3) 
C E R T I F I C A D O S Penales y 
últimas voluntades en 24 
horas. Redacción Instancias 
y presentación oposiciones y 
demás. Preciados, 1. Seip. 
(V) 
VENTAS 
PIANOS Gorskallmann. Bo-
sendorfer. Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armoniums Mustel, ' Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carmo-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
F E R N A N D E Z . Señoras:TiT-
tes de salir de viaje les con-
viene comprar una sábana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Caballero 
de Gracia. 2 y 4, esquina a 
Montera. Teléfono 16848. (58) 
. J O V E R I A . relojjrla econó-
micas, grandes ocasiones 
doy facilidades en pagos 
siendo compradores serios 
aumentando con 10 % en los 
precios fijos, pidan dalos 
Infantas, 10. Joyería. (7) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en todas las Agencias de Publicidad 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Frltsch, afinador, reparador. 
(58) 
i.IMPIAliA Ricos de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios bs ratísi-
mos. Casa A¿.ás. Horiaieza. 
98. lOjol Esquina Gravtna. 
THMnno 14224. (11) 
l O N E J O S de raza y jaulas 
por edillcación solar liqui-
damos, últimos días, nueva 
rebaja precios. García Pare-
des, 42. Madrid. (11 
V E N D E S E cama nogal, 
lámpara, algunos muebles, 
cristalería. Apodaca, 11. (6) 
L A S camas de acero Imita-
ción madera .son más ele-
gantes, más fuertes y más 
baratas que ninguna. Val -
verde, 8, rinconada. (5) 
0 
C U A D R O S , copias Museo. 
Cristos, óvalos. Surtido y 
economía. Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
A U T O P I A N O S , siempre oca-
slones verdad. Plazos, con-
tado, cambios. Ollver. Victo-
ria, 4. (1) 
P E R S I A N A S . Saldo verdad 
Llmplanse alfombras, este-
ras. Damos cupones. Sobri-
no Penalva. Pez, 18. Telé-
fono 95646. (5) 
L I Q U I D O plano desdo 30 
duros. San Bernardo, 1. (13) 
Máquinas calculadoras para todas las operacio-
nes ar i tmét icas , nue/os modelos. Pidan demos-
traciones al Representante General: 
O T T O H E R Z O G , Andrés Mellado, 32. Tel . 3501.3 
Se desean representantes activos. 
C o m p a ñ í a d e l o s C a m i n o s d e H i e r r o 
d e l N o r t e d e E s p a ñ a 
E l Consejo de Admini s trac ión de esta Compañía ^ha 
acordado que en los aias 13 y siguientes del próxi-
mo mes de julio; a las diez y media de la m a ñ a n a , 
se ver iñquen los sorteos de las siguientes obligacio-
nes, que deben amortizarse, y el reembolso de las cua-
les pertenece al vencimiento de 1." de octubre de 1931. 
O B L I G A C I O N E S D E L A L I N E A D E T U D E L A A 
B I L B A O . 
364 obligaciones de la primera serie. 
860 obligaciones de la segunda serie. 
14 lotes de residuos de la segunda serie. 
O B L I G A C I O N E S D E L A L I N E A D E A S T U R I A S , 
G A L I C I A Y L E O N . 
1.128 obligaciones de la primera hipoteca, primera 
S6rÍ6. 
425 obligaciones de la primera hipoteca, segunda 
serie. 
627 obligaciones de la segunda hipoteca. 
436 obligaciones de la tercera hipoteca. 
L o que se hace saber para conocimiento de los por-
tadores de estas clases de obligaciones, por si desean 
concurrir a los sorteos, que serán públicos, y tendrán 
lugar los d ías señalados , en Madrid, en las Oñcinas 
del Consejo de Admin i s t rac ión de la Compañía , A l -
c&lá 16 tercero. 
Madrid, 25 de junio de 1931.—El secretario general 
de la Compañía , Ventura González , 
No a? iMinente usltHi de UÍOPI SU* pies destrozado». No achaqua 
•i i tu CHIIOP lo que sólo es obra de su Incurlu. E l que tiene la 
cara eucla es porgue no s* ÍA litva ffil que t ien« callo». Juan»-
lea, ojos de gsllo o durnw»*» es porque no twa «I pHt«otado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en t rw días los eulirpa totülrneole 
Pídalo en tnrmacla* y (tro 
Por correo. 2 pesetas 
gnertaa, IJW-
F a r m a c i a P u e r t o 
Plaza de S. lldelonso, 4 
M A U 1< I U 
Ü O i V I B M E f S 
NIÑOS 
Todos pueden ganar una fortuna 
lomando parte en el Gran Concurso 
N A C I O N A L - I N T E R N A C I O N A L « K O D A K . 
• Federico Ribas, dibujante de ele-
g<inte Y admirable estilo moderno y 
una de las más conocidas figuras 
del Jurado .\acionaí. 
9 » 
I fonrjitin Turina, admirable com-
positor musical, de ejquisiio tempe' 
ramento arlism o, Juei Auíional en 
ti L . . . *Kudakí, , 
T 7 S para los que son afi-
noiiados a hacer foto-
grafías de su poquenuelo 
simpático y travieso, de un 
rincón favorito en el jardín 
o en la casa, del gato o del 
perro en cómica actilud, 
para quienes tiene espe-
cial interés el concurso 
«Kodak», 
Cualquier asunto ó es-
cena interesante que se 
presente ante su vista du-
rante el veraneo* puede 
hacer ganar a usted una 
fortuna, 
¡ 9 4 . 0 0 0 pesetas 
por una so la foto! 
Usted puede ganar esta 
eiuna. acaso con la prime-
ra fotografía que haga en 
su vida... y con el más sen-
cillo «Kodak» o (Brownie», 
ú u que tenga que recurrir 
• .Si quiere emplear unn pt~ 
licula segura, use ta película 
<Kodak» de la caja amarilla y 
letras rojas. Exiia la marca 
< \ elox* aldorsodesusposiéivk$> 
a aparatos costosos o com* 
plicados. 
E l fin de este concurso es 
f)remiar a los autores de as fotografías más intere- / 
santes, sin que la técnica i 
cuente como factor den- / 
sivo en el fallo del Jurado,} 
Pida Boletín de Inscrip-' 
ción y Bases del Concurso 
en todos los establecimien-
tos de artículos fotográfi* 
eos o directamente a: 
K O D A K . S . A - , P U E R T A D E L S O L , ' 4 . — M A D R I D 
• 
C O N C U R S O I N T E R N A C I O N A L K O D A K 
de fotograbas de aficionados-800.000 Ptas en premios-
M a d r i d . - A ñ o X X U N ú m . 6 . 8 5 1 
A T E 
V i e r n e s 1 0 d e j u l i o d( 
I 9 3 | 
L a c a m p a ñ a e l e c t o r a l e n C u e n c a 
El gobernador reunió a los 291 alcaldes de la provincia para 
recomendarles la candidatura de la conjunción. Además recorrió 
en persona todas las cabezas de partido. Se amenazó a los 
alcaldes de los pequeños pueblos. Acción Nacional sólo pudo 
celebrar un mitin, el de Huete 
U N A CONFERENCIA DE DON R A F A E L M A R I N L A Z A R O 
En el domicilio de Acción Nacional 
se celebró ayer la segunda conferencia 
del cursillo organizado para explicar la 
situación social, política y económica de 
las circunscripciones electorales en que 
habían luchado los diputados electos y 
candidatos de Acción Nacional. El lo-
cal .estaba rebosante de público. En la 
presidencia, juntamente con don Rafael 
Marín Lázaro, tomaron asiento los se-
ñores Bofarull y Castellanos. El señor 
Bofarull aludió en un brevp discurso a 
ia signiñcación del acto y presentó al 
ilustre conferenciante, del que trazó 
una justa semblanza. 
D o n R a f a e l M a r í n L á z a r o 
Enamorado el mundo del dios éxito, 
al que rinde acatamiento, poco atrac-
tivo ha de significar mi conferencia, 
los amigos de la libertad consiguieron 
que no se nos cediera local de ninguna 
clase. En otro, en fin, la autoridad nos 
impidió hablar en las plazas públicas, 
so pretexto de una posible alteración 
del orden. , 
La propaganda se redujo a unos 
anuncios, unidos a la que hizo EL DE-
BATE, que no faltaba en la mesa de 
ningún párroco. No estuvo manca la 
presión oficial. Fueron" llamados a 
Cuenca uno por uno los 291 alcaldes. 
Y por si acaso en el viaje de la vuelta 
se les olvidaba algo de la recomenda-
ción oficial, el gobernador en persona 
visitó una por una todas las cabezas 
de partido. En Tarancón, la recomenda-
ción se hizo desde un balcón en un dis-
curso público. 
En los pequeños pueblos donde, natu-
El nuevo plan de Stalin 
Los obreros s«rán responsables de 
las m á q u i n a s que se les confíen 
» 
Se indulta a varios ingenieros con-
denados por antisoviéticos 
VARSOVIA, 9.—Según despachos de 
Moscú, el Comité central ejecutivo ha 
indultado a varios ingenieros y peritos 
que se encontraban sujetos a condena 
y alguno de ellos sentenciado a muer-
te-por sus actividades antisoviéticas. 
* * • 
VARSOVIA, 9. —Stalin y Molotoff 
han firmado un decreto reglamentando 
el trabajo en la cuenca hullera del Don. 
A partir de agosto se mecanizará el 
trabajo en las minas y se procederá a 
una revisión de salarios. Los obreros 
serán materialmente responsables de 
las máquinas que se les confíen. 
S I N P R E V I O A V I S O , por k h i t o 
Sublevación de cosacos 
VARSOVIA, 9.—Telegrafían de Riga 
!que en la región de Kubau y en otras 
[del Cáucaso se han sublevado 25.000 co-
i sacos. 
El Gobierno de los soviets envió con-
tra ellos una escuadrilla de aviones que 
bombardeó esas regiones con bombas 
asfixiantes. 
Según estas noticias, han perecido 
por efecto de los gases más de mil co-
sacos y las cosechas han quedado des-
truidas. 
• 0 -
n o t a s j a e i o n 
!1 ™ * t \ T ^ 
situación, i la masa proletaria no 
No se divide la Unión 
Nacional Portuguesa 
Se dijo que el ministro del Interior 
quería formar un partido 
izquierdista 
LISBOA, 9.—Ha sido desmentida la 
noticia de que se intentaba formar, 
bajo la dirección del ministro del Inte-
rior, del gobernador de Oporto y de 
algunos oficiales, un partido de izquier-
das dentro de la Dictadura. La infor-
mación, que circuló durante varios días, 
fué recogida por el "Diario de Coim-
bra", pero hoy el gobernador de esa 
ciudad publica una rectificación en el I maciones escandalosas la verdad 
¡Ta son demasiadas huelr 
República!", grita el coro d 
incondicionales de la situael 
habrá que rendirse al peslmlsm!!^ 
"Se trata de Ir al desorden ^ 
orden, a la confusión por la ^ J } ^ 
—No, aquí no, que estamos en peligro. 
mismo periódico en la que dice que el 
ministro del Interior desmiente la no-
ticia y desautoriza cualquier informa-
ción de ese carácter que hable de cons-
tituir partidos de derecha y de izquier 
da, porque todo ello no servirá más que 
para perjudicar a la finalidad de la 
Dictadura. 
La' ngta añade que hasta ahora ei 
Gobierno no ha discutido el asunto de 
la amnistía para los que han combati-
do a la situación, fuera de la legalidad 
Sobre estas mismas cosas el "Diarlo 
da Manha", órgano oficioso de la Unión 
j Nacional, publica una interviú del mi-
jnistro del Interior. Dice que la Uuión 
está trabajando para prepararse a la lu-
¡cha electoral sin miedo a los enemigos, 
i El Gobierno camina espontáneamente 
' hacia las elecciones con el firme propó-
¡ sito de crear una situación jurídica 
i dentro 
B a t a l l a e n t r e n e g r o s e n 
A f r i c a d e l S u r 
Se trata de desorganizar 
clón. de sembrar el pánico d* . c^ 
la miseria." c ^ ' o ^ 
En este tono se suceden iaH 
Hace varios meses, poco antP, 
proclamada la República, decíam ^ 
otros eso mismo. Entonces b ^ 
que ahora son muros de la'ment^S 
alentaban, desproporcionando coq^ 
hechos, las huelgas de estudiante 
obreros, incitaban al desorden 5 
para subir por él hasta el Poder ^ 
¿Con qué derecho reprueban ")i 
que ayer aplaudían y estimulaban?07 ^ 
qué derecho piden hoy orden a l ^ 
mos que ayer se complacían en ? 
los al desorden? 
- E s necesario salvar a la Repúb, 
—responden. Û[>1« 
Sea. Pero ayer como hoy era es 
y preciso salvar ante todo a Esna-"1̂  
ocurre que para ellos la noción de k"1 
tria sólo tiene valor cuando está 
me con su ideario político. 
Como dijo el poeta: 
"El mal que hacemos en cabeza al 
Refluye en nuestro mal por carambô  
* * * 
Dicen los periódicos: 
muy 
confo-
"¡El ministro h. 
se muestra -
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
Cinco muertos y siete heridos 
JOHANNESBURGO, 9.—Se reciben 
noticias de un sangriento suceso ocurri-
do el pasado lunes. Por antiguas diver-
gencias entre dos grupos de trabajado-
res negros, éstos llegaron a las manos, 
entablándose una verdadera batalla eh 
la que salieron a relucir armas blancas 
y de fuego. 
La Policía llegada en camiones puso 
fin a la contienda y verificó numerosas 
detenciones. Las autor dades han adop-
tado toda clase de medidas para evitar 
la repetición de los sucesos, a consecuen-
cia de los cuales han resultado cinco 
muertos y siete heridos negros y dos he-
ridos europeos. 
h u y e n d e l c a u t i v e r i o 
» 
Estaban en poder de los bandidos 
chinos hace catorce meses 
C o s a s d e a y e r y q u i z á d e m a ñ a n a 
Estoy seguro del hecho histórico que]Los godos e hispanolatinos que se vie-
voy a contar. Sin embargo, no lo men-lron dominados por los invasores, tuvie-
cíona la Historia, ningún cronista ha ron harto que sufrir, pero hubo muchos 
hablado de él y no hay un solo docu- que no encontraron a los árabes tan 
¡mentó ni una sola inscripción en que crueles como se había dicho que eran, 
¡se aluda a tal suceso. Tampoco la tra-ÍPoco a poco se fueron acostumbrando i 
¡dición oral lo ha transmitido. ja la incomodidad y aun al despojo, y ya i ROMA, 8.—Los padres jesuítas A.vito 
La pregunta que me hace el lector es se disponían a adaptarse, mal que bien, |e Hidalgo han huido de su cautiverio. Sejdor, porque vieron en la nueva situacif] 
^obligada y lógica: "Entonces, ¿por dón-'al nuevo estado de cosas, cuando em-'*1̂ 11 refugiado en casa de una familiaIpolítica el medio único de verse libra 
;de lo ha sabido usted?" pezó a decirse, misteriosamente prime-!china de posición acomodada.—Fides. jde aquellos hechos deshonrosos. 
No hay necesidad de crónicas ni deiro, después a voz en grito, que un se-; * * * ^ La ciudad sintió aliviada la conciet 
Iviejos pergaminos ni de inscripciones ni ñor con un pequeño grupo de partida-; de R.—Los padres citados habían cia y pensó que aquella barbarie habí» 
lde tradición para saber algunos hechos;ríos había empezado a hacer resisten-!^ ,/^ptlV:a.,? f01"-los D^^of , ^h103 ,desaparecido para siempre. Las lucha . T T ^ i . - ^ f J , . . J . - ".^ , . leí 14 de abril del ano pasado y llevaban sociales 
de la Dictadura, porque tiene ¡Comunicaciones 
la certidumbre de la victoria. La fuerza jmista!" 
de los antiguos partidos es insignifi-l ¡Sí, hombre! Optimista y con gana. j. 
cante, porque los valores de influencia ÍJota. 
en la vida local están al lado del Go-j ¡Ustedes no saben vivir! 
bierno.—Córrela Margues. « * # 
D . • TT*** I \ "¿Qué va a volver a ocurrir ei 
OS j e S U l t a S e s p a ñ o l e s celona?", se pregunta "El Socialista" 
Y a la pregunta sucede el recuerdo h. 
lo que fué Barcelona antes de 1923- te 
tro de luchas salvajes y de crímenes sa 
cíales. 
"De tal manera hastiaron el 
que cuando advino la Dictadura, Cataí 
y especialmente Barcelona,' Incluí 
al dicta. trabajadores, aplaudieron 
de la Historia. Si nadie ha hablado déjela a los árabes, naturalmente, sin éxi-jcátVrcT mVses'sufriendo "grandes^ se encauzaron Por una táctia 
Varios padres misioneros se ha- serena ^ ecuánime que permitiera a 
¡aue trae la tristeza de una derrota, 
aunque resulte honrosa. En ella, sin 
embargo, se encierran enseñanzas y con-
suelos. Nací á la vida pública a los vein-
ticinco años y desdeñé llegar al acta 
de diputado por no aceptar afiliarme a 
ningún partido y conservar mi carác-
ter de afiliado a la Liga Católica.- Lue-
go a los treinta y cinco años represen-
té en Cortes a Madrid como católico 
independiente. Al ser ahora llamado por 
Acción Nacional, creí que no era líci-
to predicar la acción y practicar el abs-
tencionismo e hice el, sacrificio de nal 
persona. Describe el señor Marín Lá-
zaro el carácter geográfico de Cuenca, 
que no en vano se ha llamado la ciu-
dad encantada y que además está por 
doquiera llena de recuerdos históricos 
en los más escondidos villorrios y al-
deas. Dice que se pueden apreciar en 
la provincia tres zonas distintas: la Al-
carria, lindante con Guadalajara, qie 
participa de su espíritu; la Mancha, que' 
linda con Albacete y la ¡?errania de 
Cuenca, inclinada hacia Valencia. SÓn 
tres vertientes distintas y como dola-
das de una fuerza centrífuga, que no 
guardan entre sí relación característi-
ca y que se ligan a la capital simple-
mente por el nexo administrativo. 
Esta diversidad había de tener con-
secuencias electorales. Las tres zonas 
formaban antiguamente seis distritos, 
cada uno de los cuales era como un 
cantón incomunicado que pertenecía a 
determinada persona. No había en ellos, 
sin embargo, ningún partido político, ni 
siquiera una direcciói única. Tampoco 
estaban organizados los partidos repu-
blicanos, que hasta el 12 de abril, en 
que los menárquicos les dejaron triun-
far, nunca habían alcanzado éxitos elec-
torales. Tan sólo gozaba de alguna or-
ganización la Casa del Pueblo de la ca-
pital. 
La Acción Católica estaba adorme-
cida. El único periódico católico, "151 
Centro", había sido suspendido, después 
efe una especie de secuestro violento 
contra su director. En estas condicio-
nes había de empezar nuestra campa-
ña. Pero además era temerario reco-
rrerse 291 pueblos que tiere la provin-
cia. Acción Nacional enfocó el proble-
ma organizando una candidatura de' 
coalición que tuvo hondo arraigo. «Al-
guno de esos candidatos me escucha, el 
cual, aunque se retiró más adelante, no 
dejó de prestarnos eficacísimo apoyó. 
Yo rindo desde aquí al señor Casanova 
un tributo de agradecimiento. ^Aplau-
sos). La candidatura se proyectó en una 
reunión celebrada en Cuenca que duró 
desde las cuatro de la tarde del 14 de 
junio hasta las cinco de la mañana del 
16. Y ese día, a la una de la tarde, em-
pezó la campaña. Teníamos doce días 
tan sólo por delante. 
L a campaña electoral 
raímente, la presión oficial llegaba más 
to modo razones para que triunfara el 
criterio de abstención. Si entre nosotros 
ha habido alguna doctrina de esta cla-
se que naya merecido la aceptación ge-
neral, era ésta. Los católicos de otro 
tiempo fueron capaces de dar su vida 
por la Religión y la Patria, promovien-
do guerras civiles antes que conquistar 
el pueblo y la nación por el sufragio. 
Y de esta doctrina participaron tam-
bién otros partidos y fuerzas políticaíj. 
La devoción por la dictadura, más que 
la doctrina que la pudiera legitimar, 
jera una pereza española que esperaba 
;ia conquista del pueblo de la espada 
mliitar mejor que de la justicia y la 
educación ciudadana. (Grandes aplau-
jsos.) 
Otro motivo de abstención era la dis-
l tanda entre el Gobierno y nosotros 
Porque cuando predicábamos la actua-
ción pública y el respeto a los Podere.-; 
constituidos eran muchos los que no po-
dían olvidar los atropellos contra la 
propiedad, los incendios de los conven-
tos y que el Cardenal Primado había 
sido detenido por la Guardia civil y ex-
pulsado de España. (Aplausos). Se ne 
ellos, no por eso han dejado de ocurrir. ,to. Al principio (hay que hacerse car-|Ci0nes 
Son hechos de realización evidente, yigo de la falta de comunicaciones) nojbían ofrecido para cambiar con ellos, y 
acaso por lo mismo ningún historiadorjse sabia quién era el audaz, y sólo se cuando se iba a realizar esto han podido 
creyó que necesitaba consignarlos. i tuvo noticia de que estaba reducido a, | huir antes. 
El que voy a referir me consta por i una penosa defensiva allá por los Picos! • ' • 
haberlo yo mismo inventado. Asi lo co- de Europa. CFUCerOS V a n Q U Í s m a l 
nozco en todos sus detalles. Y estoy tan! Estoy segurísimo de que la gente do- , 
seguro de él que cuando lo cuente to-¡minada por los árabes que estas vagas C o n s t r u i d o s 
dos dirán: "No cabe duda: eso ha leni-jnoticias supo, hizo los comentarios oue.i *. 
do que ocurrir." 
La fecha es atrasada: año 711, nada 
menos. Invaden los árabes nuestro país, 
derrotan a Don Rodrigo en el Guadale-
i te o en el Barbate o donde quieran los 
historiadores y se corren por toda la 
'Península a la que dominan en un pla-
zo de tres años. 
sin miedo al anacronismo, voy a tradu-
cir a! lenguaje del día: 
"—¡Pero, ese hombre está loco' 
, —¿A quién se le ocurre resistir a la 
avalancha Invencible ? 
—Es una idiotez. 
—No hay más que conformarse, 
•i-—Lo destrozarán, lo harán migas. 
—Naturalmente. Y le estará bien em-
trabajadores mejorar su condición v, 
cial y económica. 
Desapareció la Dictadura y la Mon̂  
quía y pronto asomaron los proĉ diraiej 
tos de violencia. En Barcelona todo el 
mundo está armado: los sindicalistas s 
entregan a toda clase de excesos. 
¿Adónde conducirá a Barcelona es!i 
WASHINGTON, 9.—Los diarios co-:situación?" 
mentan desfavorablemente el descubrí- Por lo <lue cuenta "El Socialista 
miento que se ha hecho de defectos de 
construcción en los cinco cruceros más 
modernos, cuyas piezas de popa reve-
lan faltas graves. 
i La consternación de los españoles de 
ibió de ser tremenda. Nunca se hubiera i pleado por insensato, 
creído que todo se derrumbara con tan-! —¡Luchar un puñadito de inconscien-
jta rapidez. Naturalmente, todas las cul-:tes contra el formidable poder del inva-
ipas se las llevó Don Rodrigo. Para jus-jsor! 
tificar el fracaso de toda la nación, sej —Van a hacer el ridículo más espan-
acudió al socorrido tópico de las trai-; toso". 
'clones que todo lo explican, y así no i Así hablaban (lo sé como si lo hu-
'hay necesidad de que un pueblo entero ¡hiera oído) aquellas gentes vencidas. |Portancia' P61"0 la Historia es "maes-
Ise sienta culpable. Más tarde supieron que el audaz se lla-¡tra de la vida" y alguna vez sirven pa-
Bien: esto es archisabi^o. Lo igno- maba Pelayo, y en el año 718 les llegó|ra alg0 las lecciones que da 
rado hasta hoy es lo que viene luego, I la nueva sorprendente de una victoria 
rece que la gente está deseando la vwt 
ta a aquellos "años indignos", cuando i» 
cluso los trabajadores aplaudieron al dio 
tac^r, único medio de verse librea de \ 
pesadilla del terror, y las luchas sociala 
iban por caminos serenos y ecuánimes. 
De esta añoranza a reclamarlo a gr> (tina pequeña victoria) en Covadonga. 
-";Bah!-se dijeron todavía-, eso no'tos, media poco trecho, 
significa nada." 
Y tenían razón. No era más que elj » * x 
principio, un modesto comienzo de l0| Literatura de "La Voz 
que tuvo'fin en 1492. El cuento que ha publicado tituladi 
Este es mi descubrimiento histórico,, "Ladrones" debe ser esculpido en losai 
que como se ve no tiene la menor Im-I La cuentista nos describe una de esa 
noches gallegas que "llena la alcoba i' 
esencias forestales", mientras se oye i 
orquesta sinfónica de instrumentos 
débilmente, se amenazó a los alcaldes !cesitaba un valor muy graude parai a 
con quitarles los Ayuntamientos y en- i r de todo es0( r confianza en 
fregárselos a los pequeños focos revolu- i el triunfo de la legalidad, 
clonarlos si no triunfaba la candidatura | 
Ejemplos de Francia 
y Alemania 
El señor Marín Lázaro confirma esta 
oficial. Y así el sentido del orden, repre- ! 
sentado por aquéllos, se hizo a la fuer- I 
za aliado de la candidatura de desorden. 
Consuelos y grandezas 
Frente a todo esto hay algo que sig-1 condenación del abstencionismo con dos 
nifica grandezas. Es preciso, señores, i ejemplos concretos. Recuerda la situa-
descubrirse frente a la grandeza del pue-! ción de los católicos franceses al ad-
blo español. Hubo muchos alcaldes que i venir la tercera República y en párrafos 
contestaron al requerimiento oficial no elocuentes describe la famosa renuncia 
con evasivas, sino ofreciendo la dimi- j del conde de Chambord. Cita la política 
sión, que no fué aceptada para no pro-: de León X I I I y considera culpable del 
vocar escándalos. Había villorrio en la ' grito de Gambetta y de las leyes la cas 
cumbre de un montículo o en el fondo 1 que siguieron al abstencionismo de los 
de un llano donde se sentía que nuestra i católicos de entonces, 
candidatura había llegado al alma de!' Alude luego al ejemplo contrario de 
pueblo, porque salían a recibirnos con Alemania. Ensalza la figura de Goerres 
gran entusiasmo. En el mitin de Huete. y de Monseñor Kettel^f,. que pusieron 
cuando defendí en un párrafo la fami- los cimientos del partido del Centro, el 
lia cristiana, nc me dejalnn hablar los j cual, había de dar varios Cancllle-
aplausos. 'res al imperio. O.ta la actitud de los 
Percibí un síntoma que es signo siem-1 católicos en la Asamblea de Francfort 
pre de verdader-1. salud espiritual y mo-|y más tarde la reunión constituyente 
ral en los pueblos. El párroco estaba. de Weimar, y añade que la cosecha reco-
en medio de sus feligreses. Muchas ve-.gida por el partido católico alemán es 
ees nos acompañaba a visitar las prin- j ia germinación fecunda del principio 
cipales personas de la población, y to- proclamado por Goerres y regado por 
das lo trataban con e:-traordinarIo res-jKetteler, de que la. intervención política 
peto. Otro síntoma es el predominio de protegida por Dios es la única que puede 
las autoiidades sociales. En unos pue-|saivar a ia Religión y a la Patria enj 
talos el médico. En otros el farmacéuti-;todog iog pueblos del mundo, 
co. Lo cierto es que los pueblos que mej 
Hay que popularizar la 
Tirso MEDINA 
illllíÉlllíiBiailililÜR'a 
o . 
I 
En ese plazo hicimos verdaderos pro-
digios No era posible una propaganda 
de altos vuelos. Me dejaron celebrar un 
solo mitin, el de Huete. E l de Tarancón 
lo impidió el gobernador, quien telefo-
neó al alcalde diciéndole que yo habla 
retirado mi candidatura. En otro sitio, 
Acción Católica 
han dado más votación son los más pe-
queños, que llevan ese sallo, por lo que 
me parecía que visitaba, la España del 
siglo X I I I . 
Cuando veo la ola revolucionaria In- Saquemos también como lección, la 
vadir gl país, pienso en estos pueblos, de que es necesario popularizar la Ac-
que así como en las joyas de la seño-¡ción Católica. No seremos populares por 
ra aristocrática, se cifra la esperanza mera conveniencfíl. Lo somos ya por 
de la familia, cuando la casa se na princip o,' lo. debSnos ser por doctrina 
arruinado, en ellos se cifra ahora la y habernos de seguir siéndolo por obe-
esperanza de reconstrucción de la casa diencia.'En último caso habríamos de 
grande de España y de nuestro patri- serlo por estrategia. Jesucristo no se 
monio nacional. (Grandes aplausos), lalió con los grandes, escogió sobre todo 
Los pros y contras de a los ^ ^ e s . La Iglesia no ha estado 
" 1 nunca vinculada a la grandeza. Defendió 
la*: rircunscriociones la causa de 103 PrínciPe3- Pero sobre l s ci s ip i s supo l vantar su ^ orador 
Otra lección provechosa es la nuei-a recuerda el triunfo de la causa popular 
circunscripción electoral. Cierto que el ¡en Irlanda contra el hierro inglés y el 
Gobierno la concibió pensando en su|de Suiza, en que la unión de los siete 
propio triunfo. Así en Cuenca la victo-1 cantones católicos y la victoria elec-
ria le hubiera sido difícil por ninguno toral terminó con las pretensiones del 
de los seis distritos, excepto la capí-; Kulturkampf. Ha llegado la hora de que 
tal. Este sistema ofrece dos ventájaseos católicos españoles nos hagamos del 
indiscutibles. Hace prevalecer las ideas i pueblo. El pueblo español tiene ansias 
contra el caciquismo y evita la compra de vida. No es el de las grandes ciuda-
de votos. Pero tiene en cambio dos gra- j des. Es el de la§ poblaciones pequeñas 
ves peligros. Primero, que la presión ¡que da soldados1 robustos de cuerpo y 
ministerial resulta siempre eficacísima, espíritu a la Patria 
y segundo, que la influencia de la ca 
pital es mayor en la provincia. Un foco 
revolucionario de aquélla está en mejo-
res condiciones de propagarse. Y a ello 
tienden los que antiguamente no traba-
jaban aquellos distritos en que "a prio-
ri" se consideraban derrotados. 
El abstencionismo 
Otra lección es la condenación del 
quietismo político. Había ahora en cier-
Habemos de preconizar que la Acción 
Católica no son las ruinas de los cemen-
terios, sino las fuerzas vivas para que 
como dice un ilustre Prelado, seamos 
dueños del porvenir y no custodios de 
un pasado fúnebre que murió. 
Al terminar su magnífica conferencia 
el señor Marín Lázaro, que fué interrum-
pido constantemente por nutridas ova-
ciones, fué objeto de una larga y en-
tusiástica salva de aplausos. 
l e s a s s u r a n c o s i n d i s p e n s a b l e s t o u c h a n t l ' e m p l o i á d e s f i n a 
e x c l u s l v e m e n t é o o n o m l q u e s d e s sonmms d o n t l e b u d g e t d u R e l o h 
s e t r o u t e V a a l l é g é » / . 
( 
ÁfJ. 
Las principales figuras que han tomado parte en las negociaciones francoamericanas para acor-
dar la moratoria que, a propuesta de Hoover, va a concederse a Alemania. De izquierda a derecha, 
Laval, Briand, Walter, Edge y Mellon. Abajo, las firmas, del acuerdo, que corresponden a Mellon y 
Edge, delegados americanos, a la izquierda, y Lavai, Briand, Flandin, Pietri y Foncet, delegados 
franceses, a la derecha 
y .. (Fot. Vidal) 
cuerda y de aire, y el famoso rumor 
los pinares acompañando al graznido i' 
las ranas... ¡Qué atrevidas! Las rana 
graznando y los cuervos croando. Coa' 
que a veces se descubren en los bosque 
gallegos. 
La cuentista se deleita describiéndoii* 
hermosuras: 
"¡Cuán bello estaba el bosque en a-jo* 
lia hora! Una vida intensa de Insectos 
alimañas palpitaba entre los malón* 
les..." 
¡Qué monada de bosque! No nc» » 
traña que por un edén asi, y en u* 
"noche luminosa a falta de luna", 
gue el farolillo... Sin farol y a gatas, f-
ejemplo, debe ser delicioso. 
"De repente—dice la cuentista-- ^ 
golpe..." ^ 
;.Uno solo? Sinceramente la deC'"'! 
que nos parece poco. 
A r d e n e n R u m a n i a trei 
p o z o s d e p e t r ó l e o 
L a explosión se oyó a 40 kmS' 
de r BUCAREST, 9.—En un pozo 
tróleo de Ploestí, región de RunJ:'es| 
declaró ayer un incendio, seguido oe | 
plosión, propagándose a otros v&JM 
zos próximos. El petróleo ardien<y. 
extendió, destruyendo varios barr' 
destinados a alojamiento de 
ción obrera y tres grandes depósit 
petróleo bruto, cuya explosión se ojf • 
un radio de cuarenta kilómetros. f 
Afortunadamente no hubo vlCl 
pero los daños materiales son cod= i 
rabies. . ̂  
INCENDIOS EN VLGOESLA* 
BELGRADO. 9.—En LmMana 
declarado un incendio en ima p t y t 
población de los alrededores. ^ 
tro alcanzó gran incremento ^ P ^ l W 
te y llegó un momento en que â  ' 
mitad de las cafad de dicho Puel? 'p 
daños son de mucha '̂ P01"18^0^ f 
muchacha con graves quemadu • 
Ueció al ser trasladada al ^ P . ^j c' 
De la región de Split comuDlc ^ 
se ha declarado un incendio en̂  
que comunal. 
lo un incenuiu ^ - „ 
Por no naber U d | , 
ce mucho tiempo, el fufgo se ^s?. 
con gran rapidez, y a pesar < ^ 
fuerzos de los vecinos, el bo3q 
por completo. 
U n a t e n t a d o e n E g í P 
Disparan contra el pres 
de la Cámara 
E L CAIRO, 9.-Ayer, uando r ^ 
ha de un paseo e1 presidente a ,5;. 
mará de Diputados Tewí • . vr 
que iba en un coche acompaña 
cuatro hijas, unos desconocido ^ 
una descarga cerrada contra e 
vil, dándose luego a la X A ^ \ 
Afortunadamente, ni el 0ii * 
la Cámara ni sus hijas suine 
gún daño. 
